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GRAVE CONFLICTO ¡TALO-TURCO 
4 0 0 0 á r a b e s m a n d a d o s p o r o f i c i a l e s t u r c o s y 
a l e m a n e s s e d i r i g e n c o n t r a . T r i p o l i 
e m a n e s a 3 0 m i l l a s d e V a r s o v i a 
P A R T E F R A N C E S 
Uñarte oficial de la píaza dice: 
«I a retirada de los alemanes a lo 
de los ríos Oise y Aisne hacia 
lar|0ste y bosque de Argonne es un 
íJcho efectivo. 
"Los nuevos cañones de Creusot re 
tumban sin cesar en la línea de ba-
talla alemana. , , , „ , 
«El bombardeo de los Creusot, que 
^fruyen baterías enteras y demue-
L" los cañones enemigos, obligan a 
¡ 'tos a abandonar muchas piezas. 
"Se ha éfectuado un avance a po-
siciones en una extensión de 150 mi-
ila« del campo de batalla. 
«Oficialmente se ha anunciado que 
las fuerzas franco-belgas han forza-
H, e! paso al través de las defensas 
alemanas al nordeste de Nieuport, 
capturando nuevas posiciones hacia 
Ostende. , , , , 
"Las tropas franco-inglesas, en el 
oeste y sur de Ipres, han derrotado 
un vigoroso contra ataque, del ene-
migo efectuando un avance importan, 
te.' 
ĵ os franceses han capturado una 
extensa línea de trincheras al sur del 
rio Somme, cerca de Richebourg, cap-
turando una importante posición cer-
ca do Maricourt. después de una en-
carnizada íucha de tres días. 
PARTE O F I C I A L F R A N C E S 
París, 20. 
"Desde, el mar hasta Lys, hemos 
ganado algún terreno delante de Niu-
port y Saint Georges. 
"Al este y al sur de Ipres, donde 
e\ enemigo se halla reforzado y a la 
defensiva han ocurrido duelos do ar-
tillería. Hemos realizado algún Rrt». 
"Desde Lys hasta O'se, los pilados 
se han apoderado de algunas trinche 
ras alemanas de la primera línea, en 
el frente a través de Richebour, L a -
veue, Givenchy y Labassee. 
"Al sureste toma la trinchera 
de Albert el 17 cerca de Maricourt, 
la perdimos el 18, y la reconquista-
mos ayer. 
"En la región de Lihens, los alema-
nes efectuaron dos* violentos ataques 
con el objeto de reconquistar las trin 
dieras que tomamos el 18, pero fue-
ron rechazados. 
"Desde el Oise hasta Argbnnes, si-
gue haciéndose manifiesta la supe-
rioridad de nuestra artillería, en vista 
de la interrupción del fuego del ene-
migo. 
" E n Argonne y en el bosque de la 
Grurie, hemos rechazado tres ata-
ques, uno contra Fontaine-Madame, y 
el otro contra Saint Hubert. 
"Entre Argonne y los Vosgos nada 
nuevo hay que anunciar. 
E l comuniqué oficial de la media 
noche dice que no ha ocurrido cambio 
ninguno a lo largo de todo el frente. 
I N A L A M B R I C O O F I C I A L D E B E R . 
L I N . 
Londres, 20. 
Un inalámbrico de Berlín dice lo 
bíguíente: ^ 
"Al este de nuestro frente el ene-
migo ha desistido de sus infrutuosos 
ataques en las inmediaciones de Niu-
port y Bigsheete. 
"Los ataques cerca de la Bassee 
efectuados por los ingleses y fran-
ceses han sido rechazados con gran-
des pérdidas para el enemigo. 
"Hemos hecho prisioneros a 200 in-
gleses y soldados de color. 
"600 * cadáveres de ingleses yacían 
cerca de Notre Dame de Lorette. 
"Al sudeste de Bethune perdimos 
una trinchera de 60 metros de largo. 
"Hemos hecho algún progreso en 
Argonnes acoderándonos de 3 ame-
traílldoras. 
"En las fronteras oriental y occi-
dental de Prnsia nada nuevo ha ocu-
rrido. 
"En Polonia los rusos están prepa-
rando fuertes posiciones cerca de 
Rawa y Nida. Nosotros los estamos 
atacando por todos lados." 
CRONICA D E L P U E R T O 
ios c u n t e » de l " B a l i n e s " l l ega 
ron e n e l " T e r e s a " 
OTROS T R E I N T A Y S E I S Q U E D A N E N E L L A Z A R E T O 
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E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
EL "REINA MARIA C R I S T I N A " 
De Veracruz y Puerto Méjico lle-
?0 ayer jor la mañana este trasat-
láiit.ico español, que sufrió un día de 
waso a causa del mal tiempo, se-
^ anunciamos. 
Trajo carga general, treinta y seis 
fajeros para la Habana y cuarenta 
' «es en tránsito para España. 
fintre^ los primeros llegaron el se-
^ Raúl Gómez, taquígraf o que tra-
• iJra âs ^r^enes del general Ve-
stiano Carranza y que viene la vi-
enT t? familiar enfermo residente 
1¡X * Habana; el abogado señor Fe-
e; señor Amado P. Pedroso y 
S r Señora Adela Méndez, Ju-
los p cepción y los señores Car-
Beril ,̂ Ullclors> Manuel M. Jorge y 
ardo Puentes y su esposa. 
UN E N F E R M O 
mal 0f .teTler la temperatura anor-
AnL emitido al Hospital "Las 
Carlos^ ei.Pasajero del "Cristina" 
E L "RAGNAROK" 
Este otro vapor, también noruego, 
llegó ayer domingo de Norfolk, en 
seis días de viaje, conduciendo un 
cargamento de carbón mineral. 
UN BARCO A L E M A N ESCAPADO 
E l capitán del "Ragnarok", mister 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, 20. 
Se ha expedido el siguiente parte 
oficial: 
"En los Cárpatos las tropas ene-
migas que avanzaron en el distrito 
de Latereza fueron rechazadas ayer. 
"Al noroeste del paso de Lupkew 
se está desarrollando una gran bata-
lla. 
"En nuestros ataques a Krowno y 
Zarliezyn hemos ganado terreno. 
"En el valle de Bisla nuestras tro-
pas han avanzado hasta Tuchow. 
" L a batalla a lo largo del Duna-
jec inferior continúa. 
"Los rusos recientemente se pre-
sentaron con grandes fuerzas en la 
Galitzia y en el sur de Polonia, lie. 
gando al río Nida." 
L E G I O N POLACA 
Londres, 20. 
Comunican de Varsovia que por or 
den del Duque Nicolás, se ha organi-
zado una Legión compuesta de 4.000 
polacos. 
E L DIA D E B E L G I C A 
París, 20. 
Hoy se ha celebrado el Día de Bél-
gica con gran animación y en medio 
de los más pintorescos incidentes. 
Tres millones de#banderitas belgas 
en miniatura adornan las solapas de 
las levitas de las personas que con. 
tribuyeron a llenar los cepillis que 
llevaban diez mil lindas jóvenes, re-
cogiendo socorros para los belgas re 
fugiados en Francia. 
L L E G O E L "TACOMA" 
Colón, Panamá, 20. 
Ha llegado a este puerto el cruce, 
ro americano "Tacoma" enviado por 
el gobierno de los Estados Unidos a 
petición del general Goethals para 
proteger la neutralidad de la zona del 
Canal. 
E l e n o r m e b o t i n d e g u e r r a d e l o s s e r v i o s . - M o r -
t i f e r o e f e c t o d e l o s c a ñ o n e s f r a n c e s e s C r e u s o t . 
E L K A I S E R R E G R E S A 
I  I I . I | j . . ..̂ L,... r̂-r. 
A M P A N A 
C O N F E R E N C I A I M P O R T A N T E 
Roma, 20. > 
E l exprlmer Ministro Giolitti ce-
lebró una conferencia con el Emba-
jador alemín el Excanciller Von Bue-
low, recien llegado a esta capital pa-
ra representar al Kaiser. 
Después de esta conferencia el Prín 
cipe Von Buelow visitó al actual Jefe 
del Gobierno señor Salndra. 
E l Rey Víctor Manuel le dará au-
diencia mañana, recibiendo sus -creden 
cíales. 
E l Embajador austríaco señor Mac. 
chic todavía no ha salido de Viena. 
H O M E N A J E O F R E C I D O POR L A S 
ÑEIRO. A SU D E R E C H A , E L SR. 
en la página cinco) 
S O C I E D A D E S G A L L E G A S D E I N S T R U C C I O N A L AVIADOR SR. PI -
H E D I L L A . A S U I Z Q U I E R D A , E L SR. P A R L A . (Véase la información 
Los grandes imperíos 
El t u r n o de l a s n a c i o n e s - E s p a ñ a en l a 
Primeras luces de la civilización. — 
Los precursores do Asiría, Grecia 
y Roma.— E l Cristianismo.— Los 
bárbaros, los godos y los árabes. — 
Cario Magno, Otón y la Iglesia. — 
Poderío naval de Aragón.—Los tur-
cos.— L a hegemonía de España pre-
side el Renacimiento.— Descubri-
miento y conquista de América. — 
Duración del imperio colonial de 
España.— E l mapa de las dos Amé-
ricas constelado de nombres espa-
ñoles.— Los imperios romano y es-
pañol únicos en la Historia. - f E l 
turno americano.— Porvenir de la 
América española. 
L a evolución de los pueblos y el 
predominio de las razas parece re-
girse por una ley misteriosa que se 
ñala una especie de turno en la suce-
sión de los poderes máximos de la 
tierra. 
Por esa ley, de la que Dios guarda 
el secreto, la hegemonía de los gran-
des Estados comenzó hace muchos si-
glos en el Extremo Oriente. E n la 
China, y en la India brillaron las 
primitivas civilizaciones de las que 
todavía hoy se perciben luminosos 
destellos. Más tarde, allá entre los si-
glos X V y V I I antes de la E r a cris-
tiana formáronse los imperios de 
Egipto, Nínive y Babilonia. Los medos 
y los persas surgieron después en los 
siglos V I I y V I , y su gran poderío 
se estrelló contra la pericia y el va-
lor de los griegos y los espartanos, 
aquel pueblo maravilloso que aún des-
lumhra la historia con su espléndida 
cultura de los siglos V y IV, que culmi-
nó en la época de Alejandro el gran 
conquistador de Oriente, para caer 
luego en manos de Roma, la mayor y 
más afortunada potencia militar que 
registran los siglos. 
Roma, la vencedora de Cartago y 
dominadora de cien pueblos, consti-
tuyóse en un imperio formidable ba-
jo el cetro de Augusto en los albores 
de la E r a cristiana abarcando todo el 
orbe conocido; y subsistió potente y 
avasalladora hasta el siglo V. E l im-
perio se mantuvo pujante cuatrocien-
tos años, hasta que el emperador Teo-
dono lo hirió de muerte al partirlo en 
dos para que reinaran sus dos Hijos 
a fines del siglo I V (395.) 
E n el propio seno de Roma había 
(PASA A L A PAGINA S I E T E ) 
el 
F- Pérez. 
TENTATIVA Est D E SUICIDIO 
Ve;ac?d0'el "Crísti"a" fondeado en 
%z p el tripulante Ramón Sán-
de Slli .leto' Que es camarero, trató 
híri¿a Warse> infiriéndose una grave 
Hg en el vientre con una cuchi-
Se 
q Q^an las causas que obliga-
anchi tfíTnL^Üchez a tomar esa fatal de-
ordo lo asiste el médico del bar 
suicida sigue ya mejor. 7 el 
UNa T R A V E S I A SIN SOL 
el VaT)íente de Galveston llegó ayer 
Salada. noruego "Aero", de 1,829 
e meiW c,0n UT1 cargamento general 
Su c •cJas-
•'0s info^á'n' mister C. Johannessen, 
i*' d, ? ^ durante todo el via-
a estad viCTlatro días y medie, ha-
110 1̂6 oí0 ^"^endo sin cesar y que 
ei sol 
E L 
ui un solo momento, 
r - ' T R A F A L G A R " 
^ M ^ i í ? 8 de navegación, sin no-
!' d«sd̂  v ayer viaje a este puer-
6í8a-níí,3^1^", conduciendo dl-
^ c a n c í a a . ' 
L A PAGINA S I E T E ) (PASA 
V A L I O S O B O L E T I N D E G U E R R A 
Roma, 20. 
Las bajas austríacas en Servia se 
calculan en 60.000 muertos y heri-
dos y 80.000 prisioneros. 
E l botín de guerra conquistado 
por los servios consiste en tres ban-
deras, 126 cañones de campaña, 29 
howitzers, 362 carros de municiones, 
70 ametralladoras, 2.160 caballos y 
32 cocinas de campaña, además de un 
número incontable de rifles. 
Este botín cayó en manos de los 
servios cuando entraron en Belgrado. 
N O T I C I A S D E L O N D R E S 
Londres, 20. 
E l ejército del Field Mariscal Von 
Hindemburg, que avanza sobre Var-
sovia entre los ríos Vístula y Pilica, 
y que el viernes ocupó a Lowicz, lle-
gó el sábado a las nuevas posiciones 
rusas a lo largo del Bzura y hacia el 
sur hasta Rawa, con el resultado de 
que se está desarrollando otra gran 
batalla. 
Los rusos se han retirado a través 
del Bzura, destruyendo los puentes 
que dejan detrás. Dos destacamentos 
alemanes que siguieron la marcha 
atravesando un puente incendiado 
fueron atacados y, según se dice ani-
quilados, cayendo prisioneros 59 su-
pervivientes. 
Este no es más que el principio de 
la gran batalla para la conquista de 
Varsovia, plaza de la cual los ale-
manes solo están ahora a 30 millas 
de distancia. 
Von Hindemburg, espera una fuer-
te resistencia por parte de los ru-
sos. 
Los moscovitas continúan sus ope-
ráronos contra la Prusia Oriental, 
no obstante hallarse amenazada Var-
sovia por los alemanes. 
Los contra ataques de los rusos 
tienen por objeto quitarse de encima 
los ataques austro-germanos en la 
Galitzia. 
Una salida efectuada por los aus-
tríacos en Przemysl, según despa-
cho oficial ruso ha fracasado por 
completo. Los austríacos perdiéron 
un número de prisioneros y cañones. 
La ofensiva de los aliados en el 
Oeste tropieza con la tenaz oposición 
de los alemanes. E n Flandes se ha ga 
nado poco terreno a un costo consi-
derable, a pesar de que los aliados 
a lo largo de la costa cuentan con el 
auxilio de los barcos de guerra qua 
bombardean continuamente las po-
siciones alemanas. 
Más notable ha sido el avance des-
de la frontera belga hacia el sur del 
río Qse, donde el terreno está más' 
seco que el de Flandes. .' 
A lo largo del Aisne y en el distri^i 
to de la Champagne, la artillería 
francesa tiene a los alemanes en con 
íinuo movimiento; pero en Argonne1 
los alemanes, que han emprendida1 
ahora la ofensiva pretenden haber' 
realizado nn ligero avance. 
L a opinión general de los peritos 
militares de esta capital es que ha do 
trsÉiscurir algún tiempo antes de 
que los aliados puedan efectuar nin-' 
gún avance notable. Además de ocu-j 
par posiciones muy fortificadas, los, 
alemanes poseen más ametralladoras' 
que los aliados. 
Los ejércitos montenegrinos. que 
se han unido nuevamente después de 
la derrota de los austríacos, están 
realizando algún progreso en mi se-
gundo avance hacia Sarajevo. 
C O N F L I C T O I T A L O - T U R C O 
Petrogrado, 20. 
L a "Gaceta de la Bolsa" ha reci-
bido de Odessa la noticia de que ha 
surgido una grave crisis entre la Su 
Mime Puerta e Italia. 
E l Embajador italiano en Constan-
tinopla, según estas noticias, ha re-
cibido de su propio gobierno infor-
me de que 4.000 árabes mandados por 
oficiales turcos y alemanes se diri-
gen contra Trípoli. 
E l Embajador ha pedido al gobier-
no turco una explicación, amenazan-
do con romper las relaciones con Tur 
quía si esta no da una contestación 
plenamente satisfactoria dentro de 
un plazo determinado. 
U N T E L E G R A M A D E L K A I S E R 
Karlsluhe, 20. \ 
L a Gran Duquesa Luisa de Badén 
ha recibido un telegrama del Kaiser 
en que le comunica que el Field Ma-
riscal Hindemburg acaba de notificar 
le que el ejército ruso, después de pe-
lear desesperadamente ha emprendi-
do la retirada^ siendo perseguido por 
las tropas alemanas. 
Guillermo Segundo dice en este te-
legrama que es evidente que el Señor 
ha ayudado a nuestras heróicas tro-
pas, y a él únicamente se debe todo. 
E l Embajador también, en este te-
legrama, expresa su gratitud para 
con el Décimo Cuarto Cuerpo de Ejér 
cito, que tomó parte tan prominente 
en las operaciones contra el centro 
moscovita. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
L a S o c i e d a d C o l o m b i n a e n l a H a b a n a 
N U E S T R O D I R E C T O R E S MIEMBRO D E H O N O R — L A CASA D E 
C U B A E N H U E L V A . — R O D O L F O V I L L E G A S , P R E S I D E N T E D E L A 
COLOMBINA CUBANA.—SON V O C A L E S LOS C A D E T E S D E L "PA-
T R I A " Y S E C R E T A R I O N U E S T R O COMPAÑERO TOMAS S E R V A N -
DO G U T I E R R E Z . — E L P R E S I D E E N T E D E L CASINO ESPAÑOL, 
F A L L A G U T I E R R E Z Y E L P R E S I D E N T E M E N O C A L SON M I E M -
BROS D E HONOR D E L A S O C I E D A D COLOMBINA 
U N A S P E C T O D E L H O M E N A J E T R I B U T A D O A N O C H E A L SR. M A N U E L LLERANDI.—(Véase l¿i info rmación en la página seis.) 
Durante la reciente visita del bar-
co-escuela "Patria" a 1a ciudad muy 
noble y leal de Huelva, con motivo 
de las fiestas colombinas, el ilustre 
americanista y orador elocuentísimo 
don José Marchena Co'ombo, en fies-
ta memorable celebrada en la celda 
del Padre Marchena, constituyó la 
Sociedad Colombina Cubana ante el 
notario Cádiz Serrano, que levantó 
acta del importante y patriótico acto. 
A propuesta del Presidente de la 
Colombina española, fué nombrado 
Presidente de la cubana el comandan-
te del "Patria", don Rodolfo Ville-
gas; Vocales los oficiales guardias-
marinas del barco-escuela, y Secre-
tario nuestro redactor y enviado es-
pecial a las fiestas colombinas, doc-
tor Tomás Servando Gutiérrez. 
E n eí mismo solemne acto fueron 
nombrados miembros de Honor de la 
Sociedad Colombina Cubana, nuestro 
director, Excmo. Sr. D. Nicolás Rive-
ro; el Presidente de la República, don 
Mario G. Menocal; el Presidente del 
Casino Español, licenciado don Se-
cundino Baños; el Presidente de la 
Colonia Española de Cienfuegos, ex-
celentísimo señor don Laureano Falla 
Gutiérrez, en recompensa a los meri-
tísimos servicios patrióticos que rea-
lizó en Santander cuando la llegada 
del "Patria". 
L a constitución de la Sociedad y 
entrega de éstos títulos se efectuará 
con una gran fiesta solemne de con-
fraternidad de raza y de unión her-' 
mosa de España y América, en nues-
tro gran teatro Nacional. 
Los oficiales y guardias-marinas 
del "Patria" han aceptado con júbilo 
la nobilísima idea de formar ellos, 
los que en España recibieron tantas 
pruebas de hidalguía y de afecto, esa 
Sociedad Colombina que guarda como 
un blasón y un orgullo el pequeño 
Monasterio de Santa María de la Rá-
I bida, el "claustro materno", según 
I frase feliz de Marchena de esa in-
i mortal epopeya del descubrimiento 
i de América. 
L a Sociedad Colombina Cubana re-
jo abará del Gobierno y del pueblo de 
í Cuba la construcción de una casa que 
l en Huelva represente a ésta^ Repúbli-
ca y sea un tributo de amor y de 
respeto al insigne nauta. 
L a Casa de Cuba en la calle de 
América, junto con las demás casas 
de todas las repúblicas americanas, 
constituirá un homenaje de admira-
ción y de identidad étnica, un home-
naje de amor y de gratitud a la na-
ción progenitora y fecunda. 
Como recuerdo de la visita del 
"Patria" a Huelva, quedará ésta So-
ciedad Colombina cubana, que es un 
isímbolo de nobles ideales y una 
ofrenda de cordialidad hispano-ame--
ricana. i 
d e e x -
e n M é j i c o 
E l Paso, 20. 
Según todas las indicaciones, tan-
to los villistas como los carrancista* 
están igualmente determinados a ex-
terminarse los unos a los otros. 
Mientras en la ciudad de Méjico 
Villa y Zapata ejecutan públicamen-
te a muchos personajes prominentes 
relacionados con el régimen anterior, 
en Veracruz, según las noticias reci-
bidas, don Venustiano Carranza está 
haciendo lo mismo en todo el terri-
torio por él domin-ído. 
Pancho Villa pp~ó no- H-, riv^ag a 
muchos prisión t t - • •• r V » 
S E 
C A M B I O D E 
( A L A S C I N C O I > B I v A X A R D B ) 
Centenes.. . . . * . , .. . . . . > > «i >.-: rey > ••• ' 
E n cantidades. . i . . . . •,.} i... >.. > > . 1 t»» lúe ^ 
T j i j i s e s . . • » ; !*•: »>.•;• > «o > «j ^i* 
E n cantidades.. •*<.; . . ; -. •; - • > .1 » i » i 
E l peso americano en plata española >-« >.; h' 
Plata española de..; u .• . . . . . . . . . . (¿í 









R e v i s t a e m a n a l 
E X P O R T A C I O N 
Habana, Diciembre 19 de 1914. 
Azúcares. 
Se mantinen nominales las cotiza-
ciones del azúcar de remolacha en E u -
íopa! con motivo de segmr clausura-
clos los mercados reguladores de Lon-
dres y Hamburgo. 
E l mercado de Nueva York abrió 
€Sta semana firme, aunque quieto, so-
bre la base de 2 718 centrífugas costo 
y flete por centrífugas de polariza-
ción 96, a cuyo precio ^ b r á grande* 
ofertas para embarques de Enero y 
Febrero, no encontrando tomadore? 
por grandes partidas, si bien habrán 
pagado hasta a 2.27132 centavos; pe-
ro ningún vendedor quiso aceptar ese 
precio. 
A mediados de semana se produjo 
una pequeña alza y después de haber-
se vendido unos 20,000 sacos de Cubas 
a 2 718 centavos y 80,000 id de Puerto 
Rico, a un precio equivalente al que 
se pagó por el azúcar cubano, se pa-
gó 2.15|16 centavos por unos b,bUU sa 
eos, embarque inmediato y más ade-
lante 27,000 id a 3 centavos. 
E n la Bolsa de Café que se reabrió 
últimamente se comenzó a operar en 
azúcares crudos de procedencia de Cu 
ba, centrífuga sobre base 96, en depo-
sito, en lotes de cincuenta tonela-
das. , , 1 
Se vendieron 2,256 toneladas a los 
siguientes precios: 
Febrero: 2.80 y 2.85. 
Marzo: de 2.82 a 2.89 centavos. 
Mayo: a 3 centávos. 
Julio: de 8.08 a 3.15 centavos. 
Septiembre: de 3.25 a 3.30. 
Muy reducidas son hasta ahora 'las 
•ompras hechas por los refinadores 
nericanos en'azúcares de Cuba a en-
•egar durante los dos o tres primeros 
icses de la zafra, mientras que el 
~\o pasado en esta misma época exce-
a de 400,000 el número de sacos que 
1 habían adquirido y muy precaria 
iría la situación de los productores 
:banos si no fuera por las grandes 
-ntas, 250,000 toneladas más o me-
•. ^ne hicieron para Europa. 
• que Francia continúa interesán 
jn los azúcares nuevos de Cuba, 
io a la divergencia de miras en-
compradores y vendedores, res-
^to a precio, nada ha comprado úl-
imente. 
je ha exportado hasta la fecha per 
puerto de Nueva York 136,500 to-
neladas de azúcar refinada, contra so-
aanente 24,325 el año pasado en igual 
período. 
A pesar de haber decaído en las úl-
timas semanas la demanda del refina-
do para la exportación, como ha ido 
Bh aumento la solicitud para el consu-
mo local, se han tomado para refinar 
en la última semana 40,000 toneladas 
contra 31,000 en la anterior y el pre-
cio por el granulado subió a 4.85 cen-
tavos, tocando hasta'5.05 centavos, y 
cerrando muy sostenido a 4.095 cen-
tavos . 
De buen augurio y como confirma-
ción de lo que hemos dicho en nues-
tras anteriores revistas respecto a la 
favorable situación del mercado, pue-
de considerarse esta reciente peque-
ña alza, preludio seguramente de otra 
mayor que se ha de producir en breve 
plazo, a pesar de haberse inaugurado 
ya la molienda en esta isla. 
E l mercado local ha continuado en-
calmado, pero firme, debido a que 
;;on muy insignificantes las existen-
cias en primeras manos y nó demos-
trar los productores empeño alguno 
para enagenar sus primeros azúca-
res, confiando en que el mercado ha 
de reaccionar pronto el alza, al igual 
que los de la Louisiana que han alma-
cenado toda su producción, en espera 
de mejores precios. 
Las ventas de que hemos tenido co-
nocimiento esta semana son como si-
gue: 
1,000 sacos centrífuga pol. 96 a 
•r>.33 reales arroba, de almacén,- en 
Matanzas. 
5,000 id id 96 a 5 114 reales arroba, 
entrega de Enero en id. 
5,000 id id 96, a-5 1|8 reales arroba 
-d. Febrero en id. 
5,000 id id 96 a 5 1|8 reales arroba 
id. Marzo en id. 
4,000 id id 95 112 a 5 1|2 reales arro 
.)a en Cárdenas. 
E l mercado local cierra hoy quieto 
y muy sostenido, en armonía con las 
ultimas cotizaciones de Nueva York, 
orno sigue: 3.7|16 a 5 1|2 reales arro 
oa por centrífugas pol. 95 1|2|96, y de 
- 5|8 a 3 3|4 reales arroba por azúcar 
le miel pol. 9¡90; todo en almacén. 
Promedio de precios del azúcar 
centrifuga, base 96 de polarización, 
ogun las cotizaciones diarias del Co-
"gio de Corredores: 
Mes de Septiembre: 8.740 
arroba. 
Mes de Octubre 
oa. 
Mes de Noviembre: 5.495 rls. arro 
ba. 
Del mes: 5.495 reales arroba. 
Diciembre: primera quincena: 5.395 
reales arroba. 
L A Z A F R A 
Con motivo de haber mejorado un 
toco el tiempo han empezado a moler 
n varias localidades ocho o diez cen-
trales más, elevándose hoy a 28 el nú-
mero de los que están en operación. 
:ontra 65 en la misma fecha el año 
lasado; pero como no se ha sentido 
lodavía bastante frío la densidad en 
\ iu^o fluctúa entre 7 112 y 8 Ij^o... 
reales 
6.255 reales arro-
Beaumé, haciendo mucha falta que 
sople un norte franco para apresurar 
da madurez de la caña, cuyo desarro-
llo es por demás, muy satisfactorio. 
Los siguientes ingenios son los que 
han empezado a moler en los últimos 
días: "Mapos", en Zaza; "Narcisa" y 
"Victoria", en Caibarién; "Niquero", 
en Manzanillo; "Rosario", en Matan-
zas; "Stewart", en Ciego de Avila; 
"Morón" y "Camagiiey", en las co-
marcas de su nombre; "Andríta", en 
Cienfuegos; e "Isabel", en Guantána-
mo. 
Miel de caña 
Agotadas las existencias de la an-
terior zafra, nada, que sepamos, se 
ha hecho en mieles de la nueva cose-
cha,' y por lo tanto rigen los precios 
enteramente nominales. 
Tabaco en rama 
Poca es la animáción que ha reina-
do en esta plaza durante la semana 
que reseñamos, limitando los compra-
dores sus operaciones a las pequeñas 
partidas necesarias para cubrir sus 
más perentorias atenciones, pagando 
por ellas precios irregulares que no 
suministran base para establecer una 
cotización fidedigna. 
Anuncian de la provincia de Pinar 
del Río haberse hecho en la misma, 
algunas ventas de tabaco de la sema-
na pasada a pî ecios tan bajos que 
tienen completamente desanimados a 
los vegueros para hacer grandes siem 
bras. 
Anúnciase que se presenta bien la 
cosecha en la mayor parte de las co-
marcas tabacaleras de la isla. 
Aguardiente 
Limitado el consumo local debido a 
la ley del impuesto y no obstante no 
pasar de moderada la demanda para 
la exportación, los precios rigen rela-
tivamente sostenidos a 25 pesos los 
130 galones de 30 grados. Los 130 ga-
lones de 22 grados e cotizan a 15 pe-
sos. -
Alcohol 
'Clase natural, se cotiza como sigue: 
"Vizcaya", " E l Infierno" y "Cárde-
nas", los 172 galones a 40 pesos. 
Cera 
Abunda, sin demanda; se cotiza de 
24 a 25 pesos el quintal dé la amarilla 
y a 20 pesos el quintal de segunda. 
Miel de abejas 
Sin demanda y de difícil colocación, 
a no ser a precios bajos. 
Cotizamos: de 26 a 28 centavos el 
galón con envase para la exporta-
ción^ 
Se van cerrando los mercados eu-
ropeos que consumen estos artículos, 
quedando solamente el mercado ame-
ricano . 
MERCADO MONETARIO D E V A -
L O R E S 
Cambios 
Después de regir durante toda lá se 
mana con demanda quieta y a precios 
flojos, por letras sobre París y los E s 
tados Unidos, e1 mercado cierra hoy 
en las mismas condiciones. 
Acciones y valores 
Con motivo de seguir clausurada la 
Bolsa de Valores, rigen nominalmente 
las cotizaciones, pues las pequeñas 
operaciones que se dice son efectua-
das entre particulares no pueden ser-
vir de base para apreciar de una ma-
nera fidedigna los precios que alcan-
zan hoy los valores en nuestra plaza. 
L a Directiva de la Bolsa de Valo-
res ha acordado reanudar las opera-
ciones en la misma a partir del día 2 
del próximo mes de Enero y es de es-
perarse con tal motivo que se regula-
rizarán los negocios, impartiendo al-
guna animación a esta plaza que de-
masiado tiempo ha esta sumida en la 
mayor quietud i 
Plata española 
Con escasa demanda, no obstante 
haber principiado la zabra la cotiza-
ción de la plata española ha regido a 
la baja, desde 102 3(4 hasta 102 por 
100, cerrando hoy de 102 a 102 1]4 por 
100. 
Moneda americana 
Aunque poco solicitada, ha regido y 
cierra hoy bastante sostenida su co-
tización, a los siguientes -tipos: 
109 a 109 3|8 por 100 contra oro es-
pañol y a 106 por ciento contra plata 
también española. 
Revis ta del M r c e a d o 
Habana, 19 de Diciembre. 
A C E I T E D E O L I V A S : 
E n latas de 23 libras, de $14.75 a 
14.62 quintal. 
E n latas de cuatro y media libras 
a $16.50. 
E l refino español en cajas, de $8.00 
a $8.50 caja y el francés a $10.00; 
según clase y marcá y en latas de 23 
libras a $18 y de $20.50 en latas de 
menor peso. 
A C E I T U N A S : 
Siguen recibiéncrose en latas y ba-
rriles, a 35 cts. el barril chico. 
De 4 a 6 las cajas de 12 latas. 
A F R E C H O : 
Americano a $2.20 y el argentino 
a $2.00. 
A L C A P A R R A S : 
E n latas se ofrecen a 20 centavos. 
A L M E N D R A S : L 
^ Se han vendido y se cotizan a 
$40 quantal, 
AJOS: 
Los catalanes de 30 a 45 Centavos. 
Los de Valencia de 40 a 65 centa-
vos, 
A L M I D O N : 
Abundante; el de yuca del país a 
$4.00. 
Inglés y americano, do $5.50 a 
$6.00. 
A L M E N D R A S : 
Se cotizan a $40 quintal.; 
A L P A R G A T A S : 
Vizcaínas: de $1.00 a $1.75 doce-
na. 
Mallorqpinas: a $1.09 docena. 
A N I S : 
Se han vendido y se cotiza a $10-00. 
A L P I S T E : 
Se han hecho ventas a $8-00, coti-
zándose al mismo precio. 
ARROZ A M E R I C A N O : 
De $8.00 a $3-50 según tipo. 
ARROZ D E L A I N D I A : 
E l de semilla 6e vende de $4.75 a 
$5.00 y ed canilla viejo a $4.76; y el 
nuevo de $6 a $5.50. 
ARROZ D E V A L E N C I A : 
Tiene cortat solicitud. Se ha vendi-
do de $5 a $5^.25. 
A V E L L A N A S : 
Las de Tarragona se venden a 
$10.50 quintal. 
A V E N A : 
Del Canadá a $2.20 y de los Esta-
dos Unidos a $2.10. 
A Z A F R A N : 
Clases españolas de $15.00 a $18.00 
libra. 
B A C A L A O : 
E n de Noruega se cotiza de $9 a 
$8.75 quintal. 
E l de Escocia.a $8.50. 
E l bacalao en tabales se ha vendi-
do a $7.50 quintal. 
E l robalo a $7. 
E l robalo, a $6.50. I • ji 
C A F E : 
De Puerto Rico: de Hacienda de 
de $21.50 a $23.00. 
Las clases finas de $24.00 a $25.00. 
Las del país so venden de $10.00 a 
$20.00. 
C A L A M A R E S : 
Hay marcas que se venden a $2.75 
los 48|4 de marcas corrientes. 
C E B O L L A S : 
Las de los Estados Unidos a $2.25 
quintal. 
Las de Canari.-is de semilla a $6.75, 
cotizándose a $5.25. 
Las gallegas a $2.50 quintal. 
C E R V E Z A : 
Del país: de $8.50 a $12:50 barril 
de 8 docenas de botellas. 
Marcas superiores a $10.60 cajas de 
96 botellas. 
Inglesa y alemana de $10.50 a 11.50 
barril con 84 medias botellas. 
C I R U E L A S : 
Las de España a $1.00 la caja. 
De California a $3.75 caja. 
COGNAC: 
E l francés a $15.50 caja de 12 bo-
tellas. 
A $19.25 caja de 12 litros. 
De Jerez: clases buenas corrientes 
de $16.50 a $17.00 caja de 12 bote-
llas. 
COMINOS: 
E l de Málaga se vende a $13, coti-
zándose a $12, y el Moruno a $10. 
C H I C H A R O S : 
Se cotizan de $5.50 a $6. 
CHORIZOS: 
De Asturias: de $1.12 a $1.56 lata, 
según marca. 
Los de Bilbao se cotizan a $4.00 
lata. 
Del país: con marcas de Asturias, 
a 87 centavos y $1.00. 
F I D E O S : 
Las fábricas del país hafcen difícil 
la- venta del español. 
De $6.75 a $7.75 las cuatro cajas, 
según procedencia. 
Del país a $3.60 las cuatro cajas 
del amarillo y a $4 las cuatro cajas 
del blanco. 
F R I J O L E S : 
Proveen el consumo, compitiendo 
en calidad y precio , los de Méjico, 
Estados Unidos y Europa. No hay 
del país. 
Negros, de orilla, de $3.50 a $4. 
Blancos: de Europa, de $5 a $9 el 
quintal. 
De los Estados Unidos: 
Colorado: de $6.50 a $7.50. 
F R U T A S : 
Melocotones de Canarias, de $2.25 
a $4.50. 
De España, marcas de crédito, de 
$2.50 a $5.25. 
De Barcelona y Canarias: 
Surtidas: a $4.75. 
De California: 
Peras: de $2.37 a $5.50 caja, 
GARBANZOS: 
Chicos: a $3.50. 
Los medianos, a $2.75. 
Gordos, a $8.50. 
De Méjico, chicos, a $3.50. 
Grandes especiales a $9.50. 
Monstruos, de $12 a $11. 
G I N E B R A : 
L a de Holanda, de $12.00 a $13.00 
garrafón, según marca. 
G U I S A N T E S : 
De España: corriente a $2.25 me-
dias latas y cuartos a $2.25. Clase 
fina de $2.62 a $3.25. Finos, tipo fran-
cés, de $4.00 a $4.50, según clase. 
HARINA D E T R I G O : 
De los Estados Unidos, que es la 
que provee el consumo, se vende en 
sacos de 200 libras de $6.50 a $8.00 
Del Canadá, de $7 a $8.50. 
H E N O : 
A $1.75 quintal. 
J A B O N : 
Catalán: a $9.00 quintal. 
Francés: de $8.50 a 11.00 caja. 
Del país: corrientes, de $4.00 a 8.00 
quintal y en panes a $8.00. 
Americano: a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
E l de Mallorca: de $8.50 a 9.00. 
JAMON: 
De los Estados Unidos: 
Corriente, de $18.50 a $20.00 paleta, 
y de pierna de $24.00 a 27.25. 
De España: 
Gallego corriente, de $25.00 a $40.00 
según clase. 
J A R C I A : 
i Sisal de 3]4 u 12 pulgadas, a $11 
1|4 quintal. 
i Sisal "Rey" de 314 a 12 pulgadas, 
a $12 1|2 quintal. 
Manila legítima corriente, de 314 a 
12 pulgadas, $14 quintal. 
Manila "Rey". Extra Superior, de 
314, a 12 pulgadas, a $16 314 quintal. 
F A C O N E S : 
De $4.00 a $9.00. 
L E C H E CONDENSADA: 
Desde $5.90 a 7.00 caja, según mar-
ca. 
LONGANIZAS: 
De Vich: a $85.00 quintal. 
MAIZ: 
E ' americano a $2.05. 
, E l de Gibara a $2.70. 
Argentino: a $2.30. 
M A N T E C A : 
• Pura, en tercerola, a $14.50 quin-
tal. 
Pura, en latas, a $15.50, $16 y $17. 
Compuesta, de $10.00 a $10.50 
i quintal. 
M A N T E Q U I L L A : 
De Asturias: de $32.00 a $35.00 quin 
tal, en latas de 4 libras, marcas bue-
nas. 
De Holanda: de $40 a $45 quin-
ta.. 
De los Estados Unidos: de $15.75 
a $19.25 quintal. 
Del país: de $20.00 a $24.00 quin-
tal. 
Danesa: de $46 a $50 quintal. 
M E M B R I L L O : 
A $14 quintal. 
M O R C I L L A S : 
De 88 centavos a $1.12 la media la-
M O R T A D E L L A : 
De 80 a 86 centavor* media» y cuaiv 
tos. 
N U E C E S ? 
De Galicia, de $7 a $5. 
De Asturias, de $7.50 a $5. 
De Canarias y Andalucía, de $10 a 
a $12 
O R E G A N O : . 
Abundante y poco solicitado 
quintal. 
P A P E L : 
Zaragozano: de 28 a 30 centavos; 
catalán y valenciano de 18 a 20 cen-
tavos; estracilla, americano, de 17 a 
SO centavos; el francés a 17 centavos; 
el alemán de 10 a 16 centavos y el del 
país de 14 a 30 centavos. 
P A T A T A S : 
Existencia buena y de varias clases. 
De Canarias: de $2.25 a $3.00. 
Las de Valencia: a $2.00 caja-
De! Norte, en barriles a $3.50; en 
sacos a $1.75 y en tercerolas a $3.25. 
Del país: No hay. 
P A S A S : 
Se vende na 68 centavos la caja, y 
lo mejor, corriente, a $1.00. 
P I M E N T O N : 
Corriente: de $11.00 a $13.00 quin-
tal. 
Especial: de $14.00 a $21.00. 
P I M I E N T O S : 
Los cuartos a $2.37 y los colorados 
en medias latas a $2.12. 
Q U E S O S : 
De Patagrás ,de $28 a $32 quintal. 
De bola: a $16. 
De Reinosa: de $30.00 a 35.00 quin-
tal. 
E l del país: a $10.00. 
De Flandes, a $25. 1 ¡I ;r' '• 
S A L : 
De los Estados Unidos: a $1.87 en 
grano y melida a $2.00 fanega. 
De Torrevieja, de $2.00 y $1,87, se-
gún sea, molida o en grano. 
S A L S A D E T O M A T E : 
Marca corriente a buenas, medias 
latas de $1.25 a $1.38 cuartos de $1.37 
a $1.50 y otras a precios más bajos 
Al natural, $1.87 y $1.62 cuartos 
y medias latas. 
S A R D I N A S : 
De 15 a 27 centavos los 414 aceite 
y tomate. 
E n tabales. 
Se vende de 87 a $1.25. 
S I D R A : 
De Asturias: marcas superiores, de 
$4.50 a $5.30. 
S U S T A N C I A S : 
Carnes y aves: a $3.75. 
Pescados: de $3.50 a $4.50 medias 
latas, wegún surtido y marca. 
T A S A J O : 
A 52 reales arroba. 
T O C I N E T A : 
Se ha vendido de $14 a $17. 
T O M A T E S : 
De $1.38 a $1.50 los cuartos y las 
medias a $1.50 a $1.62. 
T U R R O N : 
A $26 quintal. ' 
U V A S : 
Americanas, a $1.75. 
Las de Almería, barril grande, a 
$4.25; los chicos a $2.25, cotizándose 
al mismo precio. 
UNTO: 
De Galicia: se vende con sal a 
$21.00 y sin sal a $23.00. 
De barriga a $36.00. 
E l americano: a $16.00 quintal. 
V E L A S : 
De España: de $7.50 a $15.00 las 
cuatro cajas, grandes y chicas. 
Americanas: las grandes de S9.00 
a $11.00 y las chicas de $4.75 a $6.25 
Del país: de $6.00 a $11.50. 
VINO A L E L L A Y N A V A R R O : 
De $69.00 a $78.00 los 4;4 de pipa 
elkcatalán. 
De Santander y Rio j a : de $72.00 a 
$86.00 marcas buenas. 
VINOS T I N T O S : 
Catalanes corrientes puros: de 
$71.00 a $78.00 la pipa. 
VINO S E C O Y M I S T E L A : 
De Jerez: desde Í̂ S.OO la caja los co 
mentes y de $6,00 a $12.00 marcas 
de crédito. 
W I S K E Y 
Se vende: de $11.00 a $14.00 caja, 
según clase y procedencia, incluido el 
importe. 
M A N I F I E S T O S 
841. — Vapor americano Govemor 
Cobb, capitán Clark, procedente de 
Key West, en 6 horas de navegación, 
y 2522 toneladas y 92 tripulantes, a 
G . Lawton Childs y cp. 
Pescado, huevos y víveres: 
C . Fernández: 62 barriles lisas, 15 
cajas huevas. 
F . R . Bengochea: 15 id id, 61 ba-
rriles lisas. 
Bengochea y Fernández: 62 id id, 
14 cajas huevas. 
Swfit y cp: 200 cajas huevos. 
Canales y Sobrinos: 125 id id. 
Armour y cp: 100 barriles y 125 ca 
jas carne, 400 barriles manteca. 
Efectos: 
M . González: 13 barriles efectos de 
uso. 
J . L . Stowers: 6 pianos al cuidado 
de Southern Express. . 
H . D- Brown: 1 caja impresos. 
A . R . Langwith: 2 huacales plan-
tas. 
842. —Vapor español R . M. Cristi-
na, capitán Vizcaíno, procedente de 
Veracruz. 
Café, frijoles y cebada: 
Romagosa y cp: 200 sacos frijoles. 
Menéndez y cp: 24 id id. 
Fernández Trápaga y cp: 2277 id id 
marca A . V . A . 92 id id. 
A . P . P . 100 sacos café. 
Quesada Alonso y cp: 72 sacos ce-
bada. 
D . G . Solana: 572 id id. 
Efectos varios: 
M . Escandón: 84 cajas cepillos. 
C . Alvarado: 5 -huacales gallinas. 
Además vienen a bordo 2 cajas con 
servas faltas del vapor Montevideo. 
843. — Vapor noruego Trafalgar, 
capitán Jacobsen, procedente de New 
York. 
Víveres: 
Landeras Calle y cp: 200 cajas de 
arengues. 
tA... Ramos: 150 sacos frijolea.. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E U I S L A D E C U B A 
FUNDADO E L AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 .000.000 
D E C A N O D E E O S B A N C O S D E E P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
yficina Central: AGU1AR, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: { 
Qaiiano 138—Monte 20S.*Ofioios 42. Be-
iasotoaín 20.-Egldo 2.-Paseo de Marti 1,24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
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San Antonio de los 
Baños, 
Victoria de tasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
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G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
O S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D O 
PRECIO» S E G U N T A M A Ñ O 
5082 
R . Suárez: 250 sacos harina. 
F . Pita: 75 id frijoles. 
Hevia y Miranda: 50 id id. 
González y Suárez: 100 id id. 
M . Paetzold y cp: 150 id id, 260 id 
garbanzos, 1 caja muestras. 
Carvajal y Carballín: 20 sacos mai-
cena. 
Nestle A . S. Milk y cp: 526 cajas 
leche. 
Swift y cp: 55 cajas manteca 43 id 
carne. 
Vilaplana B . Calbó: 50 barriles si-
rope, 328 cajas hojalata. 
O. J . Tauler: 200 cajas arenques, 
25 sacos frijoles. 
Lavín y Gómez: 50 id id. 
J . M . Berriz e hijos: 25%cajas^on 
servas. 
M. Nazábal: 25 sacos frijoles. 
Echevarri y Hermano: 225 id id. 
A . Herrei-a: 4225 pacas heno. 
G . González: 20 cajas aguarrás. 
A . Quesada y cp: 1682 piezas ma-
dera. 
Gancedo Toca y cp: 1620 id id. 
A . Vila: 1867 id id. 
A . H . de Díaz y cp: 50 cajas acei-
te. 
T . F . Turull: 75 tambores sosa. 
'Sabatés y Boada: 257 tercerolas do 
grasa. 
Fernández Castro cp: 85 fardos 
yute. 
Miscelánea: 
M . Díaz: 12 bultos neveras hierro y 
cemento. 
2112: 100 cajas hojalata. 
Pérez y Herrera: 50 cajas láminas. 
Ros y*Novoa: 104 bultos muebles. 
A . C . Bosque: 6 bultos drogas. 
Majó y Colomer: 40 id id. 
E . Sarrá: 84 id id. 
J . Fortún: 4 barriles barniz. 
Hermano G . Rene: 14 bultos mue-
bles . 
261: 200 cajas hojalata. 
Barandiarán y cp: 40 cajas papel, 
62 id pizarras, 4 id efectos de escrito-
rio. 
Pumariega García y cp: 6 cajas j a -
bón y quincalla. 
Alvarez Barajón y cp: 5 bultos acei 
te jabón y betún. 
Martínez Castro y cp: 6 bultos alfi-
leres jabón y lápices. 
115: 2 cajas jabón. 
125: 2 id id. 
M . Humara: 6 bultos cristalería y 
llantas. 
A . Espinach: 5 atados mangos. 
Havana Coal Co: 47 bultos hierro y 
barras. 
Cuban Central: 1 caja maquinarias, 
Pernas y Menéndez: 1 caja tirantes 
5 id medias. 
Fernández y cp. (Casa Grande): 31 
bultos muebles 2 id cristalería. 
Palacio y Garía: 28 bultos talabar-
tería. 
García Gutiérrez y Hermano: 12 
bultos muebles y velocípedos. 
J . Dorado y cp: 7 bultos camas. 
D. R . 30 bultos latas. 
Ubaldo A . P . 1146 barriles asfalto 
11 bultos maquinaria 23 cajas ladri-
llos, 4 id arcillas, 1 fardo sacos. 
480: 5 banñl^s aceite. 
482: 6 cajas goma. 
299: 1 caja aceite, 3 id jabón. 
Pintura Azul: 42 bultos hierro. 
Fernández y Sixto: un atado jugue 
tes. 
C . Martínez Cartaya: 3 cajas acce-
sorios eléctricos. 
Rubiera y Hermano: 2 cajas anun-
cios. 
Pomar y Graiño: 13 bultos ruedas 
hierro y máquinas. 
Vidal y Fernández: 47 bultos má-
quinas de coser y accesorios. 
C . B . Cintas: 19 bultos carros. 
V . Abadin y cp: 19 cajas calzado. 
G . M . Maluf: 69 bultos juguetes y 
vidrio. 
L . G . M. 2 bultos muelles. 
Compañía Cubana de Jarcia: 4 bul-
tos máquinas. 
V . 100 bultos asientos. 
P . 8 bultos máquinas y vidrio, 203 
bultos aF/ientos 3 id tanques. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , t 0 a - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S pagader 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
os 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
t i 
S E C C I O N D E C A J A D E AHORROS-
Recibimos depósi tos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 pfe anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
- 4234 T8 O. 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
C A P I T A L . . 
A C T I V O E N C U B A . . 
5.000.000-00 
44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t a * 
d e l m u n d o . 
E l Departamento do 
100 de interés anual 
positadas cada mes.-> 
Ahorros abona el '\ 
sobre las' cantidad»» 
por 
de-
P A G U E C O N C H E O U 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 





58.40 - . 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L AÑO D E 1855. 
Oficinas: E M P E D R A D O . N U M . 34. 
Valor responsable.. . . . . $ 62.438.2l7.n( 
Siniestros pagados $ 
Sobrante de 1909 que se devuelve % 
„ 1910 „ „ „ . . $ 
„ „ 1911 „ „ „ $ 
„ 1912 „ „ „ . . . $ 
E l fondo especial de reserva representa en esta fecha - ^ ^ 
$356.072.26, en hipotecas, propiedades Bonos de la República de ^ g ^ 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y «" 
cos' fnlilecind611'08 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y esr»»* 
mercantiles. 
Habana 30 de Noviembre de 1914. 
E l Consejero Director, 




Q i N O P E R A C I O N 
C U R A DEU C A N C E R * 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O P A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R ^ j 
Pasa a la página 9 
HABANA N ú m . 49 -Consul tas do 11 a ^ * 
« y Medie O 
£129, 
KspAotel par* \— pobrMi d» ©  p4 
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Habana Plata 
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Unión Postal Oro 
12 meses 21-20 
6 meses 11-00 
3 meses , 6-00 
E D I T O R I A L 
[ i U S L E Y E S 
o [ m u 
P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L a s i n c e r i d a d d e l o s G o b i e r n o s . — L a f a l s i f i c a c i ó n d e l r é g i m e n ^ — " S o m b r a y 
S i l e n c i o . , , — E s t r a n g u l a d o r e s d e l a s i n i c i a t i v a s d e l P a r l a m e n t o . — L a p r o -
p o s i c i ó n i n c i d e n t a l d e O s s o r í o G a l l a r d o — E r u d i c i ó n d e S á n c h e z G u e r r a — 
T r i u n f o d e l d i p u t a d o p o r C a s p e — E l c r i t e r i o d e C a l o m a r d e . 
j}l representante señor "Wifredo F e r n á n d e z terminó su notable 
mentado discurso de la Cámara eon las signantes palabras: 
• C0"Criando se presente ir ía ley que es buena, ve témos la aunque m 
t)l.n0])(' la amnist ía de Asbert. Cuando se p r t s e n t é una ley m a l í 
!e lo votemos aunque se amnist íe a Asbert ." 
110 '-pensemos que no hacemos leyes para el se'-or Presidente de la 
ública, pensemos que hacemos leyes para la nación. Pensemos tam-
K que úo debemos hacer depender la suerte de nuestra vida polít ica 
f i a suerte del general Asbert ." 
Celebraríamos de veras que esas frases s intét icas y sustanciosas 
stituyesec- siempre el epitomo y el catecismo de los legisladores. 
C011 Hacer leyes para una persona, sea cualesquiera su prestigio, sus 
ritos y valimientos, es restringir y empequeñecer mucho el carácter y 
Taugusta inisi5n de aquellos que llevan en sí la representación nacio-
1 Xo ha conferido el pueblo al Congreso su sagrado poder, su sobc-
113 ía dentro de su campo legislativo, su inmunidad parlamentaria pa-
^emplearlos en favor de una individualidad determinada. P a r a las 
r̂sonas particulares hay ya en la Const i tuc ión una ctósula que es la 
f qe v la esencia de todo código genuinamente democrático. '' Todos los 
dadanos son iguales ante la L e y . " D e s p u é s de eso no cabe hacer 
^tniua ley unipersonal. E l Congreso no es representac ión de este o 
1  ?! individuo, sino de todos los ciudadanos. 
Tanipoco representa el Congreso exclusivamente a un sólo grupo 
lítico sino a todas las colectividades. P a r a medir lo bueno o lo malo 
k un proyecto de ley será siempre menguado andar mirando si con-
viene a esta fracción o aquel partido pol í t ico , si prepara u ofrece bue-
¡jjs posiciones y ventajas electorales o burocráí ieas a determinada 
jmipacion. No es el Congraso un juego de toma y daca, de compensa-
ciones y pérdidas, de cábalas y combinaciones. Cuando se presente un 
rovecto de ley los congresistas no han cié preguntar si su aprobación 
(onviene o perjudica a los conservadores, o a los ^avistas, o a los' unio-
nistas o a los asbertistas, sino si beneficia o daña a los intereses del 
^Sumamente savia y llena de alta pol í t ica era aquella nacionaliza-
ción los distintos grupos parlamentarios que propusieron en memo-
rable sesión y luminosos art ículos el representante liberal señor F e r r a -
ra y el senador conservador señor Ricardo Dolz. E l Congreso apoyó 
fervorosamente e hizo suyas aquellas hermosas doctrinas. L a prensa 
prodigóla aquella idea todo el calor de sus elogios. A u n recordamos 
vivamente el programa claro, preciso, a t inadís imo de los problemas y 
las cuestiones que se habían de "nacional izar" en las Cámaras. 
Después ¡cuán distante de aquel ideal ha estado la realidad! C a -
bildeos, obstrucciones, disquisiciones, faltas de quorum, aun en los 
asuntos de más vital interés y de mayor urgencia, aun en aquellos l la-
mamientos del Ejecutivo al Congreso en que apremiaba la resolución 
de graves e inaplazables conflictos de palpables v transcendentales ne-
cesidades. ¿Hubieran sufrido, por ejemplo, las leyes de Defensa E c > 
DÓmica aquel largo y angustioso calvario que llegó ya a exasperar al 
país, si conservadores, gubernamentales y antigubernamentales y libe-
rales de todas las tiendas no hubieran estado explorando detenidamen-
te el Valancín pol í t ico con vistas a sus respectivos grupos? No hay em-
presa legislativa, por fecunda y salvadora que sea, no hay proyecto ni 
inimtiva. que no tenga que pasar por ese tortuoso desfiladero d«s las 
cofiveniencias personales o pol í t icas . Y ¡cuántos propósi tos rectifica-
dores, cuántos planes sabiamente orientadores, cuántas valiosas y an-
siadas reformas quedan atascadas en esas intrincadas angosturas Ele 
los grupos parlamentarios! 
"Pensemos que hacemos leyes para la n a c i ó n . " ha dicho el repre-
sentante señor Wifredo Fernández . Estruendosos aplausos de todos sus 
compañeros acogieron y celebraron sus palabras. Falta^sólo que los he-
clios futuros del Congreso las esculpan en su historia. 
i Presidente en viaje 
de recreo 
,Para hoy. a las doce, y con el fin 
dii-igim al puerto de Batabanó, 
\ «ñor Presidente de la República 
tae solicitado un tren. 
E Jefe del Estado se propone pa-
los días de Pascuas en excur-
s.cn de recreo. Esa excursión la ve-
L "a a bordo del cañonero "Ha-
e5 - cuyo barco salió oportuna-
para el puerto antes citado. 
•«ompañarán al general Menocal n su — • 
P a r a l o s 
n i ñ o s p o b r e s 
liin V^6' su ele^a"te es-nosa y sus 
^ la señora María Herrera, el 
£ la Guardia Rurab señor 
Wor' T011 SU distiriST-ñda esposa, la 
ÜW j a 0̂̂ 0 Navarro, el señor 
iosH. e Armas y su bella esposa, 
local1?8 'Frank 1 R a i ^ n d o Me-
fl:ia 'i último en unión do su 
¿f í^r . Man'a- viuda de ^abell, el 
:«ronpl t áTldez de lastro y los 
Hn ailé y Varona. Además, 
fticai.t:s nayudantes, los señores Ca-
^aíW LardeTlas y Betancoúrt, y el 
^irieS tÓ el señor Presidente 
tostas ' , a ,Isla de Pinos, en cuyas 
ka el 2fiarai1 Pescando y cazando 
^ o 27, que regresarán. 
Va VISITAS 
^ ayer arl'e de diferentes asun-
'•^'seJi aron al general Meno-
N t a i l ! r señor Alberdi, los re-
S o v ps señores Fernández de 
uafcía £eyoyula y el señor Santiago 'a -Key. * 
>s AUDIENCIA IV ^J UI S D E HOY 
h% ^ e dedicarse al des-
>^to . nte de la República ha 
ta hoy as audiencias concedidas 
Persoiia al0 Iecibiendo» por tanto, 
E X I T O 
1,1 v 1__ • ^ ^ ^ »o«^(Íep*ndd exolusivamento' 
l^í, a ^ acÜTO se neceará 
^ « í o 881,1(3 69 P^iao mV» 
N c K ? * 0 sano lo me^ 
> ^ ^ da PO' la mañana d« 
Jí, rr^. efervescente 7 «*• 
V ^ ^ ñ o 25 oentayon 
L A A N U N C I A T A 
Entre las hermosas obras de cari-
dad cristiana, entre las más delicadas 
ofrendas de amor y de consuelo para 
los tristes de la vida, para los que no 
tienen la alegría de un juguete, ni la 
satisfacción de una comodidad grata, 
para todos esos niños con avi-
dez de ternura y que no saben de pla-
centera holgura, la muy noble, gene-
rosa y caritativa "Anunciata" tendrá 
ropas y juguetes en el día más sagra-
do y solemne del año. 
E l Padre Morán, un gran cruzado, 
de la fe y de la humildad, un tenaz y 
recio conquistador de almas, un espí-
ritu selecto que con los ojos en lo al-
to pasa por la tierra predicando el 
bien y la fraternidad entre los hom-
bres, el Padre Morán hace una labor 
de amor y bondad en la Anunciata 
para que los que nada tienen puedan 
sentirse menos solos en su miseria y 
abandono. 
¡Qué intenso júbilo el de los pe-
queños que reirán felices sin acordar-
se de las privaciones de sus hogares 
ni de la pobreza que tiene crueldades 
tremendas! 
Un juegúete para un niño es a ve-
ces más que un alimento: es solaz del 
espíritu; es ilusión del alma. 
L a Congregación de la Anunciata, 
cuyo primoroso álbum he leído dete-
nidamente, realiza fervorosas empre-
sas de caridad evangélica. 
Damas tan buenas y virtuosas co-
mo la llorada señora Bello viuda de 
Rigau, han prestado siempre la noble-
za de su concurso a la obra generosa 
y santa que realiza la Anunciata. E l 
Arbol de Navidad que prepara esta 
Congregación para los niños pobres 
de ¡sus escuelas, debemos llenarlo do 
juguetes, de dádivas nunca más her-
mosas y oportunas. 
E l Padre Morán y los jóvenes que 
le secundan, entre ellos nuestro exce-
lente amigo Juan Martín Pella, pro-
pagandista infatigable de la Anuncia-
ta, merecen la cooperación de jos que 
sienten el santo amor al prójimo y 
tienen la suprema alegría de hacer 
menos ingrata y dura la pobreza hu-
mana. 
Tomás Servando G U T I E R R E Z 
A " E l C h i c o , , 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca se dirigió ayer tarde en automó-
vil para su finca " E l Chico", siendo 
acompañado por .el doctor Frank Me-
nocal, comisionado de inmigración y 
el excomandante señor Poey. 
M a d r i d , N o v i e m b r e , 2 0 
Los episodios parlamentarios de la 
decena actual han evidenciado la si-
tuación precaria del Gobierno, tute-
lado constantemente por Romanónos, 
y las corruptelas que necesita uti-
lizar para fingir vida acomodada a 
los preceptos constitucionales. 
Primer supuesto de gobiernos par-
lamentarios es la sinceridad; indis-
pensable en el ciudadano al emitir 
el sufragio, obligada en el Gobierno 
ante la voluntad del elector, inexcu-
sable en el Parlamento para mante-
ner incolúmes sus prerrogativas so-
beranas. Sinceridad es tanto como 
pureza, rectitud, concordancia de los 
sentimientos con los actos: en políti-
ca, permanente fidelidad práctica a 
la propia significación. . No puede 
añadirse vituperio nuevo a los que 
de antiguo han condenado la since-
ridad electoral y la sinceridad gu-
bernativa tal como entre nosotros 
acostumbra a ejercitarse. No era 
menos rotundo el juicio respecto a la 
sinceridad parlamentaria. Esta no 
obstante venía preservándose de una 
depravación total merced a la publi-
cidad de las deliberaciones y a la 
perpetuidad que alcanzan en el Dia-
rio de Sesiones los pensamientos y 
actitudes de cada cual. 
Los gobiernos insinceros de estos 
últimos años, los que llamándose mo-
nárquicos atendieron principalmente 
a complacer a los republicanos pai*a 
que tolerasen la Monarquía, o los 
que diciéndose conservadoi'es no son 
más que continuadores de los libe-
rales en la claudicación ante los ad-
versarios y difamadores de la polí-
tica conservadora, procuraron cerce-
nar la publicidad gobernando a es-
paldas de las Cortes. Períodos de 
seis y diez meses de clausura fre-
cuentes eran y se consideraban sal-
vadores. E l último culminante ejem-
plo del sistema lo dió Romanónos 
provocando a destiempo la caída de 
la situación liberal a fin de que las 
Cortes no fiscalizasen su conducta 
tanto en la cuestión de Marruecos 
como en las de política interior. 
Pero aun ásí, cuando las Cortes 
funcionaban, la tribuna era libre; 
cada diputado podía hablar y condu-
cirse con libertad completa. Ahora 
se ha dado un paso más en la falsi-
ficación del régimen; por un casi 
unánime concierto de los llamados je--
fes de las minorías con el señor Da-
to, se ha pretendido suprimir todo 
debate y dar al Gobierno una espe-
cie de autorización que le permita 
arbitrar recursos económicos y ce-
rrar las Cortes. De hecho se preten-
día llegar a disponer de los intereses 
públicos por la exclusiva voluntad 
de una oligarquía de parlaraentai'ios 
de segunda fila a quienes faltaba la 
plena representación de las fuerzas 
en cuyo nombre actuaban. Roraano-
nes, para decirse renresentante de la 
minoría liberal ha de contar con Vi - | 
Uanueva.; Alvarado, para llevar la 
voz de los demócratas ha de contar ¡ 
con Burell y el Conde do Sagasta; i 
Pablo Iglesias, para hablar en nom- ! 
bre de la Conjunción ha de contar | 
con Salvatella y demás colegas. Con-
certados con el Jefe del Gobierno, 
estos señores iban camino de suprí- | 
rair la discusión de los presupuestos. ¡ 
Por sí y ante sí. sin plenos poderes \ 
para tanto, juntábanse con el Presi-
dente del Consto en el salón de mi-
nistros de la Cámara popular y ha-
cían y deshacían a su antojo cifras 
v conceptos del plan económico del 
Estado. Romanones era el más entu-
siasta defensor del sistema. Al loma 
d<a Maura. Luz y taomjfrafos suce-
día el de Sombra y silencio que ca-
racteriza la actual política de com-
padrazgo. Dos fines nerseguía con 
esto el Jefe del partido liberal: el 
de tener pronto pi-esupuesto sobrio 
de gastos, sin aumentos sobre el 
actual, que le permitiera disponer a 
su antojo de la caída del Gobierno, 
como dispuso de su exaltación, y de-
mostrar el poder de las oposiciones, 
singularmente de la que él represen-
ta, sobre un gobierno entregado des-
de el primer instante de su vida a 
la misericordia de sus adversarios. 
No sei'ía lícito ocultar, y en honor 
de nuestros parlamentarios ha de 
decirse, que duró poco su resignación 
ante la vejatoria práctica que anula-
ba públicamente los prestigios de su 
investidura. Ministros hubo que se 
consideraron en el caso de mantener 
los aumentós de gastos aue reputa-
ban indispensables, quisierpn o no 
aceptarlos las oposiciones. Tarnooco 
faltaron diputados resueltos a discu-
tir toda la obra del Gobierno, agra-
dase o, no su iniciativa al jefe res-
pectivo. 'Sin embargo, los ministros. 
exceptuando el de Instrucción Públi-
ca, a quien tengo señalado desde el 
primer momento como la mayor ca-
pacidad del Gabinete, redujeron pron-
to sus gallardías y se avinieron a 
nuevas pláticas con los jefeSi de la 
oposición; los diputados independien-
tes iban declinando también en su 
actitud por falta de estímulo. ¿A qué 
hablar, si por acuerdos clandestinos 
estaba de antemano resuelto lo que 
había de prevalecer? E l fin de la 
oi-atoria, que es persuadir o conven-
cer a un público dueño de su concien-
cia, quedaba de antemano bastardea-
do, y la elocuencia reducida a una ac-
tividad baldía de declamadores o de 
retóricos, 
Creaba todo esto en la Cámara un 
ambiente denso de irritación mal 
contenida por el temor, el respeto o 
el desengaño. Y el descontento acu-
mulado en los espíritus estalló en pa-
sillos y escritorios cierto día en que 
hubo de suspenderse la sesión du-
rante cuatro horas para que celebra-
sen uno de sus misteriosos conciliá-
bulos con el señor Dato la media do-
cena de caballeros particulares a que 
por el procedimiento romanonesco 
había quedado reducido el Congreso 
de señores Diputados. Ah-es de fron-
da ag^nron aquella tarde el mundo 
parlamentario. Fran frecuentes en 
los corrillos exclamaciones como las 
siguientes: 
—¡Esto es" una vergüenza! ¡No he-
mos podido llegar a menos! ¡Consen-
tir esto no es disciplina, sino gre-
garismo merecedor de un redil! 
Ministeriales y no ministeriales 
confundían en corros animadísimos 
sus protestas y anuncios de no con-
sentir por más tiempo el despotismo 
de los oligarcas erigidos en árbitros 
y estranguladores de las iniciativas 
del Parlamento. 
¿Quién podía llevar al salón de 
sesiones semejante estado de espíri-
tu? Un diputado que no pertenecie-
ra ni a mayoría ni a minorías; que 
no debiera su acta al favor minis-
terial ni su influencia en el distrito 
a mercedes que se postula a cambio 
del silencio; un diputado que por sus 
antecedentes no fuera sospechoso de 
improvisar su amor al régimen par-
lamentario para lograr una habili-
dad política. Muy pocos se hallaban 
en estas condiciones. De ellos muy 
pocos con mayores medios de elo-
cuencia quo el señor Ossorío Gallar-
do. Sin duda lo recuerdan los lecto-
res: Ossorío Gallardo fué el único 
conservador que se atrevió a de-
nunciar piiblicamente en Zaragoza la 
superchería que triunfaba con la for-
mación del Gabinete-Dato. Valióle ese 
acto do lealtad al jefe y a la doctri-
na del partido conservador, la saña 
de los usufructuarios de los resortes 
del poder, resueltos a emplearlos con 
la impunidad que asegura la falta 
de fiscalización. Cnn efecto, mientras 
por el artículo 20 salían diputados 
algunos- enemigos del Trono y oran 
encunados otros en distritos rurale?, 
Ossorío se veía combatido en el que 
reprec.ootaba hacía doco años; con-
tra él se esgrimieron todas las rna-
Ins^ artes que han hecho célebres las 
últimas elecciones generales, dirigi-
das _ desde el Ministerio de la Gober-
nación, por un convicto de falsifi-
caciones electorales, ^onsi^nió Osso-
río ínsticia ante el Tribunal Supro-
mo.1 Fué anulada la primera elección 
de Caspe, por donde aparecía procla-
mado un ministerial. Convocada de 
nuevo la lucha, pudo el candidato 
maurista triunfar y ufanarse con un 
acta que representa la voluntad de 
un pueblo no resignado a figurar en 
la lista de distritos podridos que los 
gobiernos reparten entre sus cliente-
las. Además, los mauristas, que no 
se consideran representados en el 
Gobierno, tampoco se han solidariza-
do con las oposiciones paccionadas; 
y de su amor al Parlamento dan 
prueba irrebatible la conducta del 
señor Maura viviendo, constantemen-
te en comunicación con las Cortes, 
hasta el punto que era frecuente en 
las últimas Cámaras^ consoi-vadoras 
que las oposiciones fueran a solici-
tar del Jefe del Gobierno algún al-
to o reposo de las tareas legislati-
vas. 
Ossorio planteó el debate mediante 
una proposición incidental concebida 
en estos términos: 
"Los diputados que suscriben pro-
ponen a la Cámara se sirva acordar 
que continúe sin dilación el debate 
sobre los presupuestos, y al propio 
tiempo haga constar el sentimiento 
con que presencia que sus funciones 
delibeiantes están sustituidas por el 
acuerdo entre el Gobierno y los je-
fes de las minorías, pues si bien a 
uno y a otros corresponde cierta fa-
cultad de orientación en los debates, 
no puede ésta trocarse en suplanta-
ción ele la misión de los diputados sin 
grave desprestigio de éstos y descré-
dito del régimen parlamentario." 
E r a arriesgadísimo el empeño del 
diputado maui-ista. Había de flagelar 
por igual a mayoría y minorías, no 
podía contar con los diputados que 
en los pasillos censuraban el sistema 
para que mantuviesen en público su 
actitud arrostrando las represalias 
fáciles a Gobierno tan inclinado a 
las sugestiones del despecho o del 
odio, pasión esta última que ha te-
nido en él propio Ministro de la Go-
bernación apologista entusiasta. 
Desarrolló, sin embargo, el orador 
el tema con prudencia y persuasión.* 
Sin dejar de exponer el envilecimien-
to positivo de la función deliberante, 
suplantada por el criterio de unos 
cuantos* cabecillas parlamentarios, lo-
gró evidenciar la conveniencia de 
poner remedio a un sistema que de-
prime el cargo de diputado en forma 
que difícilmente puede imprimir es-
tigma más oprobioso a la investidura 
de representante del pueblo. 
Lícito es acordar con las minorías 
líneas generales, orientaciones o ci-
mientos de una labor común; pero 
ahora se ha llevado la dictadura de 
los pactos a la totalidad del presu-
puesto y al pormenor del mismo; a 
los conceptos generales y a las con-
creciones más nimias en pesetas y 
céntimos de los servicios públicos. 
Gran efecto produjeron las afirma-
ciones del elocuente orador. E n los 
escaños un silencio profundo marcó 
en los copartícipes de la ficción de-
nunciada ese fallo de la conciencia 
que frustra hasta el conato de la 
protesta; y en las tribunas un rumor 
general, que no necesita la vestidura 
de la palabra para tener la elocuen-; 
cía de las conformidades unánimes y j 
esplícitas, evidenció cuán acorde con j 
el sentir general estaban las severas 
palabras del orador. 
Sin embargo, la valiente iniciativa 
del autor de la proposición hubiera 
fracasado si el Gobierno, que en lo 
crítico de las circunstancias y en Jos 
apremios de legalizar la situación 
económica tiene asegurada la indem-
nidad, hubiese procedido con tacto en 
la elección de ministro encargado de 
llevar su voz y justificar su con-
ducta. Hubiera asumido esa tarea el 
Presidente del Consejo, reposado y 
conciliador siempre, o el Ministro de 
Instrucción Pública, temible por su 
dialéctica y su ironía, y el incidente 
se hubiese liquidado sin apasiona-
mientos y escándalos. Pero asumió 
la réplica el Ministro de la Goberna-
ción, poco dueño de su espíritu, se-
ñalado además por su enemigo el 
•Señor Ossorio, y la magna cuestión 
planteada quedó reducida a invocar 
precedentes inadmisibles e inadecua-
dos de procedimiento parlamentario 
que justificasen la corruptela actual, 
y a retar al señor Ossorio, con des-
plantes impropios del banco azul, a. 
que se decidiera a votar la proposi-
ción. Efecto contraproducente tuvie-
ron las jactancias del Ministro, que-
riendo convertir en cuestión políti-
ca lo que era en suma problema de 
decoro colectivo, de estimaciones éti-
cas imposibles de reducir a número 
cuando los votos no responden al l i-
bre convencimiento de cada cual, si-
no a conveniencias políticas del mo-
mento. Gusta el señor Sánchez Gue-
rra de lucir su erudición anedóctica 
Cafés, Restaurants, Barberías, Hoteles, y Cines 
Las "Revestiduras Belgas" san itarias, lavables, esmaltadas sobre 
zinc, plomo, son el ZOCALO Y T A P I Z ideal para realzar su estable-
cimiento con el mayor gusto artístico, limpieza, asepsia absoluta, c hi-
giene, en vez de Azulejos más propios de cocinas, 
.Se adaptan sobre mampostería, tabiques y casas de madera, Ye-
so, Cemento, etc. 
Depósito: L a 2a. Tinaja, de Victoriano Suárez, Reina, 19. Habana. 
Se necesitan agentes activos en el interior y en plaza. 
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de la vida parlamentaria. Desde que 
debutó en la política de secretario 
de su cuñado el señor Rodiñgáñez, 
entonces subsecretario de Goberna-
ción, ha tenido mil veces necesidad, 
en servicio propio o ajeno, de repa-
sar el Diario de Sesiones y de asis-
tir, después, a todas las peripecias 
de nuestra vida parlamentaria en un 
período de veinte años. Minucias e 
incidentes de los debates, que otros 
desdeñan como bagaje intelectual que 
no merece ser recogido, hallan en 
el ministro un acucioso rebuscador 
y coleccionista. Ha tenido, además, 
la previsión singular de aprenderse 
de corrido el reglamento de la Cá-
mara, empresa en que no encuentra 
émulos, corrft) es de suponer; y dota-
do de feliz memoria, ha logrado for-
mar un abundante glosario de inci-
dentes aplicables3 a la disciplina vi-
gente en las discusiones. De ello es-
tá más ufano Su Excelencia que si 
se supiese de memoria a Platón, 
Aristóteles y los modernos tratadis-
tas de derecho político. 
Para el Ministro de la Gobernación 
los pactos con las oposiciones no son 
novedad; se han concertado de con-
tinuo, son perfectamente lícitos, casi 
imprescindibles para la buena mar-
cha de ios negocios parlamentarios. 
Los han hecho casi todos los jefes 
de Gobierno, los hizo el mismo señor 
Maura, autoridad indiscutible,para el 
señor Ossorio. Y como quien espera 
anonadar al interlocutor, recordó el 
Ministro que el señor Maura pactó 
con las oposiciones la fórmula de 
tramitar los suplicatorios para pro-
cesar a diputados y senadores y la 
de facilitar la aprobación de la ley 
de administración local. 
Llano resultó al señor Ossorio des-
virtuar la aplicación de ambos pre-
cedentes. E n uno y otro caso los 
conciertos con las oposiciones surgie-
ron después de amplísimos debates, 
cuando agotada la sustancia de la 
controversia la discusión se prolon-
gaba con la finalidad política de es-
torbar la obra del Gobierno. Muy 
distinto es ei caso actual, en quo mi-
nistros y minorías intentaron, con 
sus conciliábulos, suprimir la discu-
sión, guillotinarla apenas iniciada., 
cuando nadie intentaba entorpecer— 
antes al contrario, querían todos fa-
cilitarla—la obra del Gobierno. Tén-
gase en cuenta que en los casos men-
tados por el Ministro se trataba de 
asuntos exclusivamente políticos, de 
principios generales propensos a ideo-
logías y divegaciones interminables, 
en que era obligado disciplinar la 
discusión; y en el caso actual se tra-
ta de gastos públicos, de menesteres 
bien concretos, del dinero de una na-
ción en agudísima crisis económica, 
cuando es terminantemente obligato. 
ria la fiscalización de los represen-
tantes del país. 
E l Ministro consideró que asegu-
raba más su posición concitando con 
tra el diputado maurista el furor de 
la mayoría y ele las oposiciones. Y 
en este punto llevó sus arrogancias 
a términos tales, que las oposiciones, 
hasta entonces solidarizadas oon el 
Gobierno, se dividieron, negándose 
personajes de ellas muy caracteriza-
das, como Villanueva en los liberales 
y Burell en los demócratas, a votar 
en contra de la proposición Ossorio. 
Este fué el principal éxito doi dipu-
tado maurista, confirmado después 
por las declaraciones del señor Ma. 
ciá, catalanista, Burell, demócrata, 
y Delgado Barrete, conservador. De-
claró el primero, que no podía adap-
tarse a la farsa de abominar en los 
pasillos del sistema de pactos y vo. 
tar en el salón de sesiones en favor 
de él; afirmó el segundo, que ou-xles-
quiera que fuesen los votos en con-
tra de las proposición—Ossorio, lo 
que este había dicho era el evangelio j 
y manifestó el tercero, que votaba 
en favor dé la proposición por haber 
sido uno de los- diputados que en 
los pasillos, al igual del ochenta por 
ciento de sus colegas, habían expresa, 
do su descontento; su vote era, pues, 
un voto de conciencia, porque si las 
Cámaras se. reuniesen para callar, el 
país se reiría de todos. 
E l resultado del debate ha sido 
romper la solidaridad de las oposi-
ciones con los manejos ocultos de 
Romanones y de Dato, y hacer viable 
la discusión de los presupuestos fue-
ra de las normas clandestinas tra-
zadas al principio por los represen, 
tantes de las minorías. Habrá, pues, 
discusión extensa sobre algunos pre-
supuestos, que, como los de Marina, 
Fomento e Instrucción Pública, en-
cierran novedades dignas de ser ana-
lizadas con libertad completa. 
D E L C O L C H O N 
Un cliente nos escribe: —"Compré 
de ustedes un colchón hará unos seii 
meses y he descubierto, en su uso. 
bondades maravillosas. Por años he 
sufrido de reumatismo y al mes de 
usar el colchón noté un pequeño al l 
vio en mi enfermedad. A los tres c 
cuatro meses los dolores habían casi 
desaparecido y hoy me siento com-
pletamente curado.- Pero recientcmen 
te pasé una noche en un Hotel eu 
M . . . en una cama que vestía una li-
gera colchoneta y ai levaníarnu 
sentí mi cuerpo muy dolorido. Des-
cubrí entonces que ia proximidad d£ 
mi cuerpo al bastidor y la frialdac 
del alambre eran las causas de tnü 
dolores." 
J - P a s c u a i - B a B d w i n 
Antes Champion & Pascual 
Muebles . , o b i s p o . 101 
Dueños son de creer los beneficiarioá 
actuales del turno gubernamental que 
mejor se administran los interósea 
públicos deliberando sobre ellos cua. 
tro o seis señores que una numerosa 
asamblea. Ese era en definitiva el 
criterio de Calomarde. Cerca do un 
siglo de luchas para implantar el ré-
gimen constitucional y parlamonta. 
rio, dan ahora por resultado qu.e 193 
diputados voten los procedimientos 
calomardinos y solo .10 tengan de su 
investidura concepto digno del dog-
ma político de la soberanía nacio-
nal. 
J . 
SOLO H A Y U N "BROMO QUI-
NINA," que es L A X A T I V O BROMO-
QUININA. L a firma de E . W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
F o i d o d e s o c o r r o b e l g a 
Fondo de socorro belga a favor de 
'as mujeres, niños y víctimas de la 
guen-T 
Total de las primeras listas: 
415-10 oro americano; 488-40 oro 
español; 4-00 plata española. 
Lista tercerat: 
Pesos. 
168 í Instaiadorí* 
Bxcelenles ©©M^.®. de 
The Goodyear Tire i. Rubber Ca 
.Carruajes y Motores 
Afamados G O M A S de 
r W h — ^ U M « R t s ^ Fuera . , 
e a r r u a j t ^ . ^ 
UHBER CO». 
MARCA BECIATRADA 
LA MEJOR GOMA 
DEt MUNDO 
PARA AUTOMOVILES. 
N O N - S K I O . 
ESPECIALIDAD en V e s t i d u r a s j a r a G a r r t j ^ | e 5 > A u t o n M m í e & 
Cable cIosevarbx" ' ^ ' TeléFono: A-4776. 
A R A M B U R U , S . Y I O . 




Bienvenido Girad 1-00. 
Rosa Castellano V. de Vila . 4-00 
José Maficior. 25-44. 
Francisco Aybar 10-00. 
María Soto de Soler 5-30. 
H. y J . Van Assche 4-00. 
P. E . Menocal 5-00. 
Eugenio Molinet 10-00. 
A. de Mariátegui 5-00. 
Lily H. de Conill 100-00. 
Francisco Sánchez 26-50. 
González Garma y Cia. . . . 4-24. 
L . Mendenhall 10-00. 
Isidro Vogel. . 10-60. 
X. X 5-00. 
Colegio francés de Cienfgos. 10-60. 
Niños de la Escuela de la Ca-
tedral y señoritas Oheckley 
y Orr 26-00c 
Logia José Martí. . . . . . . 3-06. 
José Lezcano 4-36.: 
Logia Silencio. . . . . . . . 10-60. 
Antonia Badía 2-00. 
William V. Lawton 53-00. 
Luther H. Hawey. 25-00. 
Logia Lazo de Unión. . . . . 8-00. 
María J . Morales 2-00* 
Consulado Bélgica en Cien-
fuegos 20-0a 
Landemark Loggo 137. . . . 5-00f 
Francisco Costales 1-00 
Logia Modesta 5-00. 
Logia Luz de América. . . 1-00 
Logia Hijos de la Patria. . 10-60, 
Comital Fruit Co '2-00t 
F . Charaway 4-24( 
Julio Torralba. 5-30, 
Francisco B. Molina 5-00 
Renato Dussac 2o-00t 
Rafael Abreu 30-00, 
Charles R. Relphi. 26-60, 
Logia Juventud y Progreso. 5-00, 
Víctor Mendoza 20-00, 
J . F . O'Farril 10-60, 
R. Montalvo 8-48, 
Marquesa de la Real Procla-
mación 10-60, 
Sra. de V. Morales 5-00, 
Sra. de A. Mendoza 5-3Q 
Sra. A. Arias de Gómez (se-
gunda contribución) 8-48 
t)r. Gustavo Duplessis. . . . 4-24 
Gonzalo Morales 2-00 
Sra. de Pedroso 1-00 
Sra. de García Gutiérrez. . 1-00 
Sra. de Montalvo 1-00. 
Nota:. —Continúa abierta la sus« 
sripción a favor de las víctimas d( 
la guerra (Fondo de socorro belga). 
E l comité suplica se envíe el óbolo ai 
Banco J . A. Bancos y Cia, Obispo 21, 
Habana, 15 de Diciembre de 1914 
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¿ P o r q u é s u f r í s ? 
ES VUESTRA SALVACION 
DE VENTA- EN 
Droguerías y Farmacias 
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P A R A 
D 
L o primero que se necesita es te» 
ber salud. E s t ó m a g o sano es lo quo 
ináa se necesita para i r adelante 
U n cucharada todas las maña-
nts de Magívesia Sarrá le asegura 
un d í a bueno y & i l y eso represen-
ta dinero.—Frasco pequeño, 
P A G I N A CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
L A P R E N S A 
Realmente nos hallamos en un 
período solemno y grave de la po-
lít ica cubana. E l Presidente, gene-
ra l Menocal, ha tomado una reso-
lución enérgica, afrontando las iras 
y las represaMas de una gran par-
te del Congreso 
Con este motivo E l Mundo esta-
blece un paralelo entre varios pre-
sidentes, del que extractamos estaa 
l íneas : 
De Menocal hay que decir que es 
un gobernante a la vez "prudente' y 
firme" Tardo en el Consejo. pero 
rápido en la "ejecución." como dicen 
los ingleses quo deben ser los hom-
bre de Estado. Como gobernante 
Menocal es—en los momentos ordi-
narios de la política—amable y con-
temporizador. Lleva la amabilidad 
hasta la dulzura. Mas en los momen-
tos extraordinarios, en los momentos 
decisivos, de crisis, es severo y enér-
gico- En tales momentos parece que 
su conciencia le manda, y él se ajus-
ta al mandato: "Haz tu deber, todo 
tu deber, y nada más que tu deber." 
E n este respecto descubro mucho 
padecido entre la complexión moral 
de don- Tomás y la de Menocal. pero 
con la diferencia, muy importante, 
de que el primero, capaz do morir 
por su deber, era incapaz de comba-
tir por la defensa del mismo, «n 
tanto que el actual Presidente, no só-
lo sostiene su deber, sino que, en svi 
defensa, pelearía con vigor. Se conci-
be, después de todo, semejante dife-
rencia. En don Tomás predominaba 
•el temperamento estóif^o. Ahora 
bien, el estóico es más dado a sufrir 
que a pelear. Acepta la muerte con 
más voluntad que el combate. En 
Menocal ,por el contrario, prevalece 
el temperamento del soldado—-es de-
cir, el temperamento de luchador.—-
Tranquilo en la paz y ardoroso en 
la pelea. Las situaciones difíciles son 
los momentos de combate para el go-
bernante. Para confrontarlas tiene 
que apelar a toda su entereza, para 
no ceder ni a las amenazas de los 
adversarios, ni a las premiosas soli-
citudes de los amigos-
E l verdadero civismo guberna-
mental consiste en eso. Los com-
promisos de amistad y de polít ica 
anulan la efieacia de los mejores 
l isbury: - -S i yo no tuviese amigos 
l isbury: si yo no tuviese amigos 
¡ qué buen gobernante ser ía ! 
SI ella no existiera, sería precis» 
Inventarla. 
Su valor como entidad moral es 
grande y en lugar de regatearle mé-
ritos, criticándose su actuación, lo 
que deben hacer los periodistas es 
acudir a ella y contribuir con su óbo-
lo al auge de una institución que si 
reflejara lo que por degrada no 
existe entre nosotros sino de un modo 
harto limitado, la solidaridad de los 
que en la prensa trabajan y de su 
profesión de periodistas hacen un 
título de honor, podría hacer muchí-
simo bien a los de la clase. 
Nos consta, y tenemos pisto en 
declararlo, que la Asociac ión de la 
Prensa, de algunos años a esta par-
te, emplea sus fondos y su influen-
cia en pro de Jos compañeros des-
validos que acuden a ella en de-
manda de auxrlio. L o sensible 
que disponga de poco caudal, por-
que sacando muy poco en el con-
cepto de cuotas de socios, pues no 
hay manera de lograr que la ma-
yoría pague el recibo; y muchos d? 
los que estaban dispuestos a pagar 
no siguieron (ptgando ante lo exi-
guo de la rcrninlación. 
Además, todavía es peor lo que 
sucede en las relaciones del com-
pañerismo. Aquí se presencia, el ca-
so de ver cómo se ataca y se inju-
ria a un compañero en asuntos de 
carácter privadn y muy pocos son 
los que protestan contra ese proce-
der tan inicuo. L a verdadera soli-
daridad debiera consistir en ha-
cer respetar las personas en lo pri-
vado al menos ¡ excluyendo a todo 
el que no cumple este simple deber 
de cultura y buena crianza. Eso no 
cuesta dinero, y ni a eso se atiende 
entre la masa de los periodistas. 
E l Triunfo, terciando en una 
polémica sobré la eficacia de la 
Asociación de la Prensa, dice: 
L a Asociación de la Prensa sirve, 
pero su obra es. como labor de cari-
dad, silenciosa y modesta y, además, 
siendo sus recursos muy limitados 
por la falta- de calor que halla en 
los más llamados a prestárselo, na-
die puede pretender que haga gran-
A V I C U L T O R 
LA GRANJA ALDABQ 
Debido a exceso de reproducción 
puede ceder este año algunos bue-
nos ejemplares de las siguientes 
;uras razas: White Leghorn, Rho-
áe Islañd Red, White Orpington, 
Barred Plymouth Rock y Wyndo-
ttes. Pueden verse en el local de 
la "Asociación Nacional Cubana de 
Avicultura", Cuba, 33, de V/z a 5, 
todos los días. 
19419 26 d. 
N O L A G O 
Ser delgado prueba desequilibrio 
en su vida. 
E s t a r grueso prueba satisfac-
ción. 
No basta comer para engordar uí 
no se asimila la comida. 
Una copita de F t W Pephna Bar 
iiet, vale más que un heefteak para 
los flacos, pues está predigerido y 
s? asimila sin digest ión. 
Su organismo necesita un auxilia 
para restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguer ía 8arrd y Farmacia», 
Frasco prueba, 20 centavo*. 
E l Comercio inserta un artículo 
del afamado escritor "Andrenio ," 
sobre la durac ión de la guerra, y 
después de carias conjeturas, ex-
pone la teoría s'guiente: 
Quizás la guerra, prolongándose 
indecisa, vaya rindiendo a los belige-
rantes, agotando sus contingentes, 
segando, sin resultado decisivo, ope-
raciones; agotando recursos econó-
micos, alejando cada día más el fin 
apatecido y enfriando, a medida que 
se va compr.jn-liim ',•> <V.o. las espe-
ranzas. Sí; puede ser que el final de 
la guerra no sea el triunfo de un 
pueblo o de una coalición, sino el 
triunfo de la muerte, de la fatiga, del 
agotamiento. Quizás los tratadistas 
de Geografía tengan que reformar 
mucho menos d* lo que esperaban sus 
mapas. Sin duda han de resistirlo 
los combatientes, porque sería una 
tremenda y peligrosa ironía que el 
mundo, después de tantos sacrificios, 
quedara como antes. Sería la banca-
rrota de la guerra y de muchas cosas. 
Pero ¿bastará para ello un año? Al 
paso que va la sangría de la guerra, 
no es imposible. 
Nada tendría de ex traño que ter-
minase en ?st:i forma la guerra. Y 
sería lo preferible. 
L E C T U R A S D f L A S E M A N A 
" E l TUNEL", NOVELA DE BERNMA KELLENMNNN 
La Voz del Pueblo, . de Gufmín-
namo, da cuenta de la detención de 
un individuo requisitoriado por el 
Juzgado de Camagüey , y conocido 
por Domingo Germinal o Severino 
Rey, del cual anota los siguientca 
datos: 
E l aludido Germinal, o Rey, o Do-
mingo, hombre que hay que recono-
cer como "listo," no ha necesitado 
de mucha penetración para com^ 
prender que en Cuba, dado el carác-
ter impresionista de los obreros, en 
su mayor parte gentes de buna fe, 
ingenuos y hasta inconscientes, es 
campo sobradam-ente explotable e] 
dedicarse, a manera de "apóstol," a 
esparcir las doctrinas del socialismo, 
si posible es sanozadas con gestos o 
desplantes de anarquismo-
Y ese elemento obrero, siempre 
sano, e incapaz de imaginar que los 
Ki-atuítos y desinteresados "apósto-
les" lo que tratan es da redondearse 
a su costa, toman en serio lo que 
pudiendo ser un credo, se reduce al 
fin y a la postre en la más ridicula 
mascarada. 
De estos pajarracos hay muchos 
ahora por la isla en tiempo de za-
fra. 
Algunas veces—no muy a menudo, 
desde luego — diserto mano a mano, 
con el señor Ibrahim Urquiaga, Pre-
sidente de la Cámara de Representan-
tes de la República de Cuba. Ayer— 
¡qué coincidencia!— departí con esta 
ilustre político. Estaba él en su des-
pacho. Detrás del pupitre. Con 
un libro, abierto ¡Era un cua-
dro imponente! L a vigorosa figu-
ra del profundo estadista, se des-
tacaba magnífica, en la luminosidad 
de la estancia. Por el balcón, de par 
en par abierto, entraban a raudales la 
luz y el aire de mar. Veíase el azul 
de las aguas. E l ir y tornar de los 
lanchónos. Y bajo el cielo radiante, 
el caserío de Casa Blanca re fu lg ía . . . 
—¿Qué hay, chico? 
— Y a usted ve, señor Urquiaga. . . 
—Yo aquí, 1eyendo... Son versos» 
no te vayas tú a creer Y de un 
poeta del D I A R I O . . . 
— I De veras ? 
—Mira, m i r a . . . 
Realmente, era así. Las férreas 
manos del señor Urquiaga, sostenían 
un volumen de versos. ¿El título? 
"Crepúsculos de Oro". (1) Un volu-
men de versos del señor Alfonso Ca-
m í n . . . 
—Oye esto. ¡Qué bonito! 
Aproximamos nuestra silla. Cerca 
del formidable sillón del señor Ur-
quiaga, un poco tímidamente, nos dis-
ponemos a escuchar... 
—Fíjate en la sonoridad del verso: 
"—¿Quieres saber quién soy? Aquí 
(me tienes 
"con la espada y la cruz hechas pe-
(dazos; 
"el cuerpo todo lleno de balazos 
"y den-amando sangre por las sienes". 
— ¿ E b ? Qué e n e r g í a . . . Este es el 
'género que a mí me gusta. . . Ponerse 
a hablar del rayo de la luna ya no es 
práctico. ¿No opinas tú así? 
E n realidad, Alfonso Camín,—que 
es un gran temperamento de poeta, 
aunque, y esto no es óbice, sea, al 
mismo tiempo "repórter" adscrito al 
Gobierno de la Provincia, én realidad, 
Camín tiene en este libro de versos, 
otras composiciones mucho más her-
mosas, y un poco menos trágicas; pe-
ro no tuvimos tiempo ni valor para 
decírselo al señor Urquiaga, quien, 
precipitadamente, hubo de recibir a 
una Comisión de Pinar del R í o . . . 
Pero, como nos encontráramos, mo-
mentos después, y ya en plena calle, 
con el señor Camín—un— querido y 
bondadoso compañero nuestro—nos 
apresuramos a ponerlo en autos de la 
admiración con que lo lee, en sus ra-
tos de ensueño espiritual, el señor 
Presidente de la Cámara. 
—¡Oh Urquiaga! E s Un gran hom-
bre, nos respondió el señor Camín . . . 
Muy culto, muy culto.. . 
Y bajo el ancho sombrero de jipija-
pa, los ojos de nuestro admirado vate, 
se abrían llenos de asombró; mientras 
el humo del veguero, que el poetá as-
piraba sin tregua, lé envolvía en 
una nube olorosa. . . 
— E s un gran hombre... Hombres 
así debieran ir a la Presidencia de la 
Repúbl ica . . . 
Y el tremendo roten, que a manei-a 
de un plectro, usa día y noche, sin po-
sible reposo, el autor de "Los Cre-
púsculos", fué, en ese punto, incrus-
tado casi en las losas del suelo, co-
mo para darle a las admirativas pala-
bras un apoyo de fuerza. . . 
¿ Oímos, en esa ocasión, un ligerísi-
mo tintineo de oro? Los bolsillos del 
chaleco del señor Camín—contra todo 
lo prescrito por el Martirologio de la 
Belleza — ¿estaban un poco abulta-
dos? 
E s posible. 
—Sí, muchos elogios... Pero la 
poesía da para poco y a . . . ¡Ahora lo 
práctico es escribir novelas. . . . Des-
pués de "haber hecho" " E l Túnel", 
(2) su autor, Bernhara Kellermann, 
está "haciendo" una casa es Lon-
dres . . . 
—¿"El Túnel" 
— E s una novela que se aparta por 
completo de lo trillado.. . E s la nove-
la del porvenir. Aunque la sicalipsis 
parece enseñorearse del ambiente, só-
lo es un pequeño vacilo en la gran 
contextura científica de la época. 
—¡Caramba, Camín! 
—Un túnel, al través del Atlántico, 
partiendo de la América del Norte. . , 
Primero hasta las Islas Bermudas.. . 
De allí al Cabo de Finisterre Y 
después a F r a n c i a . . . ¿No es gran-
dioso ? 
— Y largo, a d e m á s . . . 
— E l argumento, prosiguió Camín. 
la "enjundia" de la novela, lleva en sí 
la ambición de los grandes pueblos 
modernos, sedientos de oro y de cosas 
¿grandes, aunque sean monstruosas... 
—¿ Cómo, chico ? 
— E s una preciosa trama— L a 
ciencia hecha poesía brutal; parecen 
una montaña de versos rotundos, es-
'tos bloques enormes de piedra—que 
en la novela " E l Túnel" se describen 
—arrancados de las inmensas gale-
rías submarinas De esas inmensas 
galerías que Kellermann ha abierto 
con su pluma vigorosa y mágica. 
—¡Pues sí que debe ser interesante 
" E l Túnel"! 
— Y muy simbólico, además... Alian, 
el protagonista de la novela, es el al-
ma de hierro de los Estados Unidos... 
Las hordas sajonas llenas de civiliza-
ción . . . "lynchan" a la mujer de Alian 
y matan a "adoquinazos" a una hija 
de ésta, no más vieja de ocho años de 
edad.. . 
— Y esto, ¿de qué es símbolo? 
—-̂ Sí, chico.. . Las matan porque en 
la apertura de " E l Túnel", víctimas 
de un "hundimiento", han perecido 
dos mil trabajadores. A adoquinazos 
la matan. . . 
—¡Qué barbaridad! 
— " E l Túnel" ha sido traducido ya 
a seis idiomas... ¡Es una gran no-
vela! Hasta ahora este género de lite-
ratura, era afeminado, de salón; era 
como un devocionario amoroso, al 
gusto de las damas elegantes, o como 
"cartillas de costureras". Estamos en 
un siglo de brusquedades. . . en un si-
glo de convulsiones de terremotos; y 
" E l Túnel",-.. 
—¿Recoge la convulsión y el terre-
moto?. V . , ,' 5 
—¡Admirahl emente! 
E n verdad,, lector, que., " E l Túnei" 
es una obra intensa y maravillosa, . . 
E l ti-aductor, José María Tenreiro, ha 
vertido al castellano, con fidelidad y 
galanura, las valintes páginas. ¡Be-
llo libro! Se explica que su autor, 
Bernhara Kellermann, después de 
construir " E l Túnel", esté "haciendo" 
ahora, una casa en Londres. . . 
Y me explico que el buen amigo Ca-
mín, sienta entusiasta admiración por 
el afortunado novelista. 
L . F R A U M A R S A L . 
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( F l o r e s d e O r i e n t e ) 
El perfume más 
reciente de 
C O L G A T E 
U n aroma nuevo, ex 
qu i s i to y encantado^ 
para la mujer que aprecie 
una obra maestra en 
perfumes. D e venta en 
todas las principales 
farmacias y establecí-
mientes. 
Tan perfecta es la "VIOLETTC 
DE MAI" de C o l g a t e ' ^ 
Ioí ojos cenados no podría U¿ 
notar la diferencia entre su fragancia 
y un ramo de violetas. 
De venta en todas partes. 
Si ¿etc* recibir una muestra envíe 
10c. en sellos á 
Pemas y Collado, Agentes 
Apartado No. 9. Habana 
C O L G A T E y C O . fe; 
(1) Editor, R . Veloso. Agotado en (2) Remitido por la "Librería Cer-
todas las librerías. vantes". 
E 
T I N T O R E R I A 
44 A M E R I C A M O D E R N A " 
Blanco, i l , esq. a Trocadero, Te l . A-4144 
Se lava, limpia, plancha y tifie ropa de Señoras, Caballeros y Niños, a precios económi-
cos; avisando por TELEFONO se pasa a recoffer a DOMICILIO. 
C 4993 alt 8-30 
E M I í L S I O N d e c a s t e l l s 
_ Cura la debilidad en pensral. escrófula y raquitismo de los ninot*. 
REMIADA CON M E D A L L A D E ORO E N L A U L T I M A EXPCglCIOxN 
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DOMINGO 13 D E D I C I E M B R E 
Cuba.—Regresa el "Patria" con 
1 101 cubanos repatriados de Cayo 
' Hueso. 
—Gran fiesta en el Colegio L a Sa-
lle. 
—Presentación del señor González 
Díaz al Centro Canario. 
—Bendición de un comedor en la 
Beneficencia. 
—Gran asamblea del Partido Con-
servador pai-a elegir Presidente. 
Europa.—Inauguración de la esta-
tua de Canalejas en Alicante. 
—Mitin en Barcelona contra la pe-
na de muerte. 
—Muere en París el doctor Perier. 
América. — E l general Goethals, 
gobernador de la zona del Canal de 
Panamá, pide se envíen buques de 
guerra para defender si canal, 
L U N E S 14 
Cuba.—Ha fallecido el general 
Monteagudo. 
—Mitin en Bilbao contra el Alcal-
de. 
—Inauguración de un barrio obre-
ro en Catarro ja (Valencia.) 
Europa.—El Kaiser sigue enfer-
mo. 
>—Francia se anexa una parte de 
Alsacia. 
—Los servios recuperan a Belgra-
do. 
—Los rusos derrotan la caballería 
alemana en Jureminetna. 
—Los alemanes persiguen a los 
rusos en la Galitzia occidental. 
— E l submarino B 11, al mando 
del teniente Holbroock, echa a pique 
al crucero turco "Messudich," en los 
Dardanelos. 
—Motín en la ñ o t a turca contra 
los oficiales alemanes. 
M A R T E S 15 
Cuba.—Dos nuevos casos sospe-
chosos de viruela en la Habana. 
Europa.—Los aliados reanudan las 
hostilidades en Bélgica. 
—Insurrección de bávaros en Am-
beres. 
—Los austríacos avanzan en los 
Cárpatos, haciendo 2,000 prisioneros. 
—Dícese que Austria propone la 
paz a Rusia. 
—Cincuenta mil musulmanes ru-
sos se pasan a Tui-quía. 
—Bombardeo de Sebastopol por 
los turcos. 
— E l "Dresden" se halla en Punta 
Arenas, averiado. 
Asia.—El "Coi-moran" está en la 
isla de Guam. 
América.—Declaración de Hobson 
sobre la preparación de los ameri-
canos para la guerra. 
— E l Gobierno americano envía bu-
ques de guerra a Panamá. 
M I E R C O L E S 16 
Cuba.—Ras de mar en la costa de 
la Habana. 
Europa.—Varios cruceros alema-
nes bombardean las ciudades de 
Scarborough, Nhitby y Hartlepool, 
causando grandes destrozos y 22 
muertos y 50 heridos. 
— E l Kaiser sigue enfermo. 
—Los alemanes dicen que han ocu-
pado nuevas posiciones en la Polo-
nia, haciendo 3,000 prisioneros. 
— E l rey don Pedro hace su entra-
da en Belgrado.—No queda un solda-
do austríaco en Servia. 
América.—El Gobierno americano 
envía 4,000 soldados a Naco, fronte-
ra de Méjico. 
J U E V E S 17 
Cuba.—El Presidente Menocal po-
ne el veto a la amnistía de Asbert. 
—Vista de la causa de los artille-
ros que provocaron los sucesos del 
teatro Martí. 
Europa.—Gran retirada de los ru-
sos en todo el frente de Polonia y 
Galitzia..—Los alemanes les dan una 
formidable batida en Sochaczew. 
—Los austríacos reconquistan a 
Beckina, cerca de Cracovia. 
—Turquía da una satisfacción a 
Italia, 
—-Varios vapores se van a pique 
al tropezar con las minas dejadas en 
la costa inglesa por los alemanes. 
Africa.—Inglaterra declara su pro-
tectorado sobre Egipto. 
Oceanía.—Los tripulantes del "Em-
den" salen de la isla de Cocos, se 
apoderan de un vapor y escapan. 
América. — Ultimátum americano 
al general Maytorena. 
V I E R N E S 18 
Cuba.—Accidente del aviador Ro-
sillo, que cayó con el aeroplano en la 
Víboi*a, lastimándose la cabeza. 
—Llegan a la Habana dos perso-
najes chinos: Lam Sam y Wong 
Bockin. 
Europa.—Choque de dos vapores 
en Vigo, ocasionando 19 muertos. 
— E l Gobierno español prohibe ex-
portar dinero, carbón y cereales. 
—Reunión de los reyes de Suecia, 
Noruega y Dinamarca. 
Africa.—Rebelión en Trípoli. 
—Los turcos están a quince millas 
de Suez. 
—Tei'mlnó la revolución del Trans-
vaal. 
—Los ingleses nombran Sultán de 
Egipto a Kamil Bajá. 
Asia.—Son capturados los tripu-
lantes del "Emden" que huyeron. 
América. — E l crucero "Dresden" 
fué echado a pique en el río Galle-
gos. 
— E l Gobierno americano envía a 
Panamá el crucero "Virginia.'' 
SABADO 19 
- E l doctor José Roig Igua-Cuba 
1 lada es electo Presidente del Ayunta-
cronista tíiuj 
miento de la Habana 
Europa—Italia levanta un emprés-
tito de guerra de 200 millones de pe-
sos, 
—Grecia declara la guerra a Tur-
quía. 
—Los aliados avanzan por la re-
gión de Dixmude y toman una línea 
de trincheras. 
—Los alemanes se apoderan de Lo-
wichz, cerca de Varsovia. 
—Los austríacos hacen prisioneros 
a 30,000 rusos y matan a 1,200 en la 
batalla de Limanovo. 
— E n los combates de Lodz un re-
gimiento prusiano de húsares de la 
Muerte cae en una emboscada y pere-
cen más de doscientos. 
Los de Cudíllero 
en Palatino 
Ayer celebraron una gran jira los 
"pixuetos". De ella quedarán imbo-
rrables recuerdos en la mente del cro-
nista. 
Los hijos de la costeña villa recor-
daron una vez más en fraternal unión 
la inolvidable y quei'ida pequeña pa-
tria, en la cual residen, más felices 
que los que aquí luchan, los que, guia 
dos por un espíritu práctico, han pre-
ferido los medios de vida que brinda 
la lucha con el mar, a los tesoros en-
cantados de la fabulosa América. 
Hoy, jira significa alegría, expan-
sión. E n todas ellas se respira am-
biente patrio que vivifica en la mente 
el recuerdo del hogar, la familia y de 
los verdes campos; de los seculares 
castaños y los rumorosos ríos. 
Después que la orquesta hubo eje-
cutado algunas piezas, se dió comien-
zo a la dulce tarea del yantar. Allí 
fué de ver la solicitud y esmero con 
que la comisión organizadora atendió 
a los comensales. 
Ramón Valencia, el ilustre presi-
dente del Club, hizo honor a su título 
de hidalgo; el presidente de la Comi-
sión organizadora, don Luciano Peón, 
se esmeró hasta el extremo en que 
nada faltase a la concurrencia; el ac-
tivo y astuto secretario, don Alfredo 
Gutiérrez, merece mis aplausos. 
E l menú era el siguiente: 
Jamón asturiano; Salchichón de 
Lyon; Mortadella y aceitunas; Arroz 
j con pollo; Pargo a la Jardinera; Píer 
na de carnero a la asturiana; Postres 
exquisitos; y al final, las cataratas de 
oro y espuma de la sidra " E l Gaite-
ro"; la única que bebe nuestro Rey 
gentil, cuya salud guarde Dios mu-
chos años. Aplausos a Chao que sir-
vió el banquete muy bien, como siem-
pre. ; ¡ I • I ¡I !|l|*|'ti,#| 
Terminado el banquete, hizo su pre-
sencia otro rey: Su Majestad el Dan-
zón. Las parejas van llenando el am-
plio salón donde el 
nombres. Ahí van: 
Señoritas: Herminia Cerra, Emilii 
García, Asunción Ríos, Pilar y ¿ 
cedes Ferrer, Dulce María de la % 
Regla Rodrigue!, Delfina López, Jo! 
sefina Morís, Carmen García, Estte 
García, Remedios Suárez, María Fê  
hández, Conchita Martínez, Marín 
Alvarez, Encamación García, Care-
na Márquez, Elisa Alvarez, María ds'. 
Carmen Martínez, Graciela Arrojo, 
Elena María Cordero, Asunción Ano-
jo, Valeriana Canal, Amanda Eodr; 
guez, Elisa Rodríguez, María del Caí 
men Rodríguez, Elisa Alvarez, Sera 
fina Ameneiro, Josefa Bravo, Caroi 
na Marqués, Herminia Bravo, Merce 
des Arrojo. 
Entre las señoras merece espedí 
mención la bellísima señora Jlaiia 
Martínez de Roza. 
María Pedroso de Garcíâ . Concef 
ción P. de Fons, Francisca Martínef 
de Martínez, María Menéndez.tV Fer-
nández y María Fernández, de 
rez. 
Toda^ lindas, todas encantadoras, 
todas divinas. 
Parrafito aparte: ¡Qué bella y su-
gestiva estaba la señorita Carmencit» 
Lois! 
L a fiesta transcurrió en medio i. 
mayor entusiasmo. 
Por ella, por su brillantez y su eiv 
canto, felicitamos muy vivamente a 
su Presidente, a su Directiva y a :í 
Comisión organizadora, que orgaK' 
zándola ycelebrándola dió una prA 
de su amor al Club y de la galantería 
asturiana de los entusiastas "pin-
tos". 
¡Y viva Cudíllero! 
Cuando el baile era más flQ^ | 
más galano, llegaron a Palatino ^ 
Presidente del Centro Asturiano, se-
ñor Fernández Riaño; el Vice, nu ; 
tino Angones; y Valentín Alvarez. • 
de la sonrisa cautivadora. 1 Pa 
ellos hubo cariño, alegría y sidra3 
Don Alfonso X I I I . . • 
Y los tres prohombres gritaron. 
¡Viva Cudíllero! ¡̂XrítfBfl DON FEBNAíP' 
^ O L O R E N L O S C O S Í 
RNTICAliüLíNA EBRE)f ^ 
La^gitímaXllcvaJ 
ta firma deJ 
D R . 8 & L Y E Z e ü l L t f i 
Impotencia, Pérdidas seifl̂  
íe». Esterilidad, Venéreov 
filia o hernia» o quebrafl^ 
Consultes: de 11 a l y*** 
49, HABANA, f ^ , 
Kapecial para loa pob"*10 
Y D E L O 
E 
SE DEBK, EN LA MAYORIA DE LOS CASOS, A ALIMENTOS DEFECTUOSOS. NINGUN NIÑO PUEDE ESTAR ALEGRE SI NO T I E N E 
CONSTITUCION FUERTE. LA UNICA MANERA DE LOGRARLO ES PROPORCIONANDOLES UN ALIMENTO DE FACIL ASIMI-
LACION A LA VEZ QUE DE GRAN PODER NUTRITIVO. BAJO ESE PUNTO DE VISTA NO T I E N E IGUAL 
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_ 1 • _ _1 _ Cwt i 1 i < » í"i ti I • i l-v-\ .i t-i 
rr ^moso acto el de ayer, 
S T a u ^ o en la capilla del Pala-
• de la Presidencia a las once de 
iTmanana. 
Olvidado yacía el antiguo oratorio 
i aue fué mansión de los Capi-
de Generales de la Colonia hasta 
tane? piedad de una dama religiosa, 
S bondad y todo virtud, hizo que 
rpstaurase y embelleciese hasta 
86 rar en su arreglo y su decorado 
0p transformación completa. 
UIV esa dama, que dejó señalado su 
o por la casa de la Plaza de Ar-
15 con rasgos análogos de sus dotes 
maV señora, como madre y como 
c0"\iana nadie podrá haber olvida-
C/ míe es la ilustre esposa del Ma-
General José Miguel Gómez. 
^Abierta fué la capilla en varias 
ocasiones para solemnidades inolvi-
dables. . , 
Allí se celebraron las bodas de sus 
. . L mayores, Petronila y Manueli-
f v allí recibieron también la gra-
cia sublime del bautismo sus nietos 
primeros. 
v-n el transcurso del actual peno-
«residencial fué siempre aquel sa-
ado lugar, escondido trás uno de 
Pe testeros del Salón Azul, objeto 
Aferente de cuidados para la seño-
5a Marianita Seva de Menocal. 
Sabido es todo el tesoro de fe, de 
. dad v de sencillez que anida en 
ei corazón de la Primera Dama de 
la República. 
Católica ferviente, como si con es-
to diera un ejemplo más del senti-
miento dominante en la mujer cu-
hana en aquella capillita, oculta y 
silenciosa, cumple con sus deberes 
vpliffiosos en horas de recogimiento 
la que por otros muchos títulos es 
tan acreedora a la admiración, al 
afecto y a la simpatía de toda una 
sociedad. , ^ „ 
Reservado se mantuvo el antiguo 
nratorio al uso particular • de la no-
ble señora y de los que constituyen 
el grupo de sus familiares en la man 
sión presidencial. 
Ninguna ceremonia habíase en él 
celebrado hasta la del día de ayer. 
Consistió, repito, en un bautizo. 
Y no el bautizo de algún vástago 
de encumbrado personaje ni de niño 
alguno perteneciente a la alta clase. 
Nada de eso. 
E r a el hijo de un obrero. 
De un modesto lynotipista de los 
talleres de E l Mundo, don Ramón Ca-
rrillo Amieva, y de su buena y senci-
lla esposa, doña Rita Valdés Córdo-
ba de Carrillo. 
Llevado fué a Palacio para oficiar 
en la ceremonia un sacerdote de tan 
altos merecimientos como el Presbí-
tero Antonio Salas, Vicario Curado 
de la Parroquia del Sagrado de la 
Catedral, digno sucesor en el «cargo 
del nunca olvidado Padre Jesús Flo-
res. 
Cubiertas las formalidades del ri-
tual recibió el nuevo cristiano los 
nombres de Antonio Alberto en bra-
zos de sus padrinos, el honorable 
Presidente de la República y su ilus-
tre esposa, quienes tuvieron para su 
tierno ahijado, como ofrenda y como 
souvenir, un obsequio valioso. 
A título de testigos actuaron en la 
ceremonia el coronel Federico Men-
dizábal. Director de la Renta de Lo-
tería, y el comandante Eugenio Sil-
va, ayudante del Presidente. 
Reducíase la concurrencia, res-
pondiendo al carácter privado del 
acto, a un corto y selecto grupo. 
L a señora María Herrera Viuda de 
Seva con los hijos del Jefe de la Na-
ción. 
E l general José Fernández de Cas-
tro, el doctor Guillermo Fernández 
Mascaró, el teniente coronel Matías 
Betancourt, el comandante Carricar-
te y los señores Juan A . Lliteras y 
Gustavo Parodi, entre otros. 
Adornada con el gusto propio de la 
severidad del lugar aparecía la linda 
capilla. 
Y llena de luces y llena de flores. 
cal de costumbre, y el Plaza en la 
inauguración de su temporada de 
bailes, ambos, por igual, se vieron 
realzados por la presencia de un pú-
blico selecto y distinguido. 
No haré descripción ahora. 
Me la reservo para las Habaneras 
de la edición inmediata. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r c 
y M a r í i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r p 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
s o n p a r a s u h o g a r . 
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Las últimas bodas de 1914. 
Quiero dejarlas señaladas, a modo 
de índice, comprendiendo todas aque-
llas para las que he recibido invita-
ción. 
Esta noche. 
—María Luisa Capetillo y José A. 
Malberti y Tejada, en la iglesia de 
la Caridad, a las nueve y media. 
—Hortensia De Soignie y Fernan-
do Zalba, en la casa de la calzada 
del Cerro número 843, a las nueve. 
—Josefina Ledón y el doctor Jorge 
Leopoldo Alacán, en la parroquia de 
Monserrate, a igual hora que la an-
terior. 
El 23. 
—Virginia Josefa Tous y Rubén 
Montero, en la parroquia del Veda-
do, a las nueve. 
—Georgina Sueiras León y el doc-
tor José María Estraviz García, en 
la casa de San Miguel 126, a las nue-
ve v media. 
Í\ 25. 
—Consuelo Montoro y el doctor Jo-? 
se' Antonio Taboadela, en el templo 
de Monserrate, a las nueve y media. 
—María Luisa Trilla y José Gar-
cía, en la iglesia del Sagrado Cora-
zón del Vedado, a las nueve. 
El 26. 
—María Dolores Reyes y Luciano 
Mayorquín, en la parroquia de Je-
sús del Monte, a las nueve. 
El 27. 
—María Josefa Gispert y Manolo 
Carballal, en la morada de la novia, 
de carácter íntimo. 
—Adelita Wyatt y Alberto Hevia-
en lá iglesia de Jesús del Monte, a 
las nueve. 
El 30. 
Francisca Pilar R*^ 7 ^e-A Igle-
sias Llebrez, en la iglesia del Angel, 
a las nueve. 
~Josefina Barraqué y Juan Saba-
os, también en el Angel, a las diez 
'«enos cuarto. 
El 31. 
—Adela Revesado Pérez y Agus-
«n Estil-las, en la iglesia de Monse-
"•ate, a las ocho y media. 
^n total de trece bodas, como ven 
ustedes, en esta decena final de Di-
ciembre. 
Y todas por la noche. 
S'^e el tema. 
tVis ' — cuenta de una de las bo-
mas simpáticas, más distinguidas 
mas interesantes de la semana. 
Bitrif + -t6 la hi-ja de un cubano in-
rerî ' tribuno y publicista tan escla-
uoo como el doctor Rafael Monto-
^enda0^16 Secretario de la Pre" 
licSaSUel0' la bel.la señorita' tan de-
te y *an graciosa, unirá su suer-
de M los altares de la parroquia 
toso v S/rrate a la del ;'oven talen' José a I6 relevantes méritos doctor 
Jefe í ??ÍO Taboadela y Pessino, 
de o0 I)esPacho de la Secretaría 
aamdad y Beneficencia. 
Aunr, 1viernes Ia boda, 
to nn= las consideraciones del lu 
Sent̂ f ^ ^ a el novio por desgracia 
íemoiii ^ a obligan a reducir la ce-
^Itará^ n^0 ciertos límites re-
exPlicahl rn*sma' Por circunstancias 
distinci' de aIto tono y señalada 
ilustre j 0 esta como Padrin0 el 
y se^ 1 re de Ia espiritual fiancée 
íora 4a Madrina una respetable se-
dela'n. j a Pessino Viuda de Taboa-
na sido, a su vez, la desig-
nación de los testigos de la boda. 
Por la novia: 
E l Presidente de la República. 
E l doctor Cabrera Saavedra. 
E l señor Antonio A . Bustamante, 
E l doctor Enrique Saladrigas. 
Por el novio: 
E l Secretario de Sanidad. 
E l señor Juan F . Argüelles. 
E l licenciado José A. Pessino. 
E l doctor Carlos M. de la Cruz. 
A manos de la señorita Consuelo 
Montoro llegan de día en día, a me-
dida que se aproxima la fecha de la 
boda, regalos numerosos. 
Prepárase la crónica a la descrip-
ción de esta ceremonia. 
Que será un acontecimiento. 
Está decidido. 
Habrá fiesta en el Union Club. 
Pero no la fiesta tradicional orga-
nizada, en su mayor parte, con ele-
mentos artísticos. 
Consistirá en un banquete, el mis-
mo día de Año Nuevo, con los ali-
cientes de varios de los mejores nú-
meros de varietés que figuran en 
nuestros espectáculos teatrales. 
Banquete que servido por E l Telé-
grafo, seguramente, costearán los 
señores socios. 




E n el Governor Cobb han regresa-
do de su viaje a Nueva York el doc-
tor Raoul de Cárdenas, representan-
te a la Cámara, el señor Perfecto 




E n el vapor Manuel Calvo, que 
procedente de Nueva York llegará de 
un momento a otro, se espera a dos 
viajeras bellísimas. 
Son las señoritas Soliño. 
Eulalia y Amanda, hijas del acredi-
tado comerciante de esta plaza don 
Ramón Soliño, retornan muy com-
placidas y muy satisfechas de su lar-
ga temporada en los Estados Unidos. 
Las saludo de antemano. 
Deseando para ambas, a la vez, 
que lleguen con toda felicidad. 
* * 
Para las damas. 
Una visita a la Maison Marie, en 
estos momentos, es una recomenda-
ción que todas agradecerán. 
Aquella casa de O'Reilly 83, que 
por lo linda y coquetuela parece un 
fragmento de una de esas tiendas de 
la rué de la Paix, está colmada de 
novedades en trajes, en sombreros, 
en adornos... 
Todos para la estación. 
Y todos con ese sello de gusto, ele-
gancia y chic que han dado a Mme 
Laguna fama envidiable. 
De ayer. 
!Qué domingo tan divertido! 
Animada, brillante, concurridísima 
estuvo la matinée de los niños de 
Inter Párvulos Charitas en el Veda-
do. 
Muy favorecido Pubillones en su 
función de la tarde. 
Rebosaba la sala de muchachos. 
L a matinée de Payret, primera de 
la temporada de Santos y Artigas en 
este teatro, se vió muy concurrida. 
Llenos los paseos. 
Y Miramar, en su velada domlni-
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En la iglesia del Pilar 
Los niños que acuden al Catecis-
mo, en la iglesia del Pilar, se mues-
tran llenos de entusiasmo con moti-
vo de las próximas fiestas de Navi-
dad, que serán celebradas en aque-
lla iglesia con gran solemnidad. 
Los días 22, 23 y 24, a las cuatro 
y media de la tarde, habrá Triduo 
con exposición de Su Divina Majes-
tad, estación, rosario, sermón y Re-
serva solemne. 
L a parte musical estará a cargo 
de las niñas del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
E l día 24: confesión general. 
E l día 25: a las siete y media, mi-
sa de comunión general. 
Terminada ésta se verificará la 
adoración del Niño Jesús. Durante 
la ceremonia el coro cantará precio-
sos villancicos. 
E l mismo día 25, a la una de la 
tarde, se obsequiará con dulces a los 
niños del Catecismo y se rifará en-
tre ellos varios manjares propios de 
Navidad. 
A l P r i m e r o 
q u e l l e g u e 
C A S I E N E L C E N T R O D E L A 
C I U D A D 
Por ser urgente se venden 2,223 va-
ras a $3.50, en el Cerro, a una cuadra 
del tranvía, calle asfaltada, a 100 me-
tros del Parque del Tulipás. Se deja 
en hipoteca 2,500 pesos al 12 por 100. 
Informes: Obispo, 39, altos. Su pre-
cio es de $7.00. Venga en seguida. 
C 5334 4-20 
Homenaje a Piñeiro 
en el Polyleama 
G R A N B A N Q U E T E 
Anoche en la terraza del Politea-
ma se celebró el banquete que en ho-
nor del aviador José Piñeiro organi-
zaron las sociedades gallegas de Ins-
trucción. 
L a mesa colocada en forma de mo-
noplano, tenía al frente de su centro 
la bandera gallega coronada con los 
retratos de Curros Enríquez, del Pa-
dre Basilio Alvarez y de Rosalía Cas-
tro. 
Más de trescientos comensales to-
maron asiento en sus respectivos 
puestos, ocupando la presidencia el 
festejado que tenía a su derecha al 
joven Deogracias Rosillo, hermano 
del notable aviador cubano que en 
estos días guarda cama en el hotel 
las "Tullerías" por el fatal accidente 
del sábado, seguido del señor Manuel 
Cortiñas, vicepresidente «̂ el Centro 
Gallego. A la izquierda, a los avia-
dores Agustín Parlá, Hedilla y al se-
ñor Veiga Gadea. Además estaba la 
colonia gallega representada por to-
das las clases/ socialeá: Se trataba de 
un homenaje a un gallego, a un in-
trépido aviador que pone muy alto el 
nombre de Galicia por ser Pepito Pi-
ñeiro el primero que se ha hecho 
acreedor a los más elevados triunfos 
que se tributaban a los exploraT^s 
de lo desconocido. 
E l banquete fué servido por el se-
ñor Caneiro el que, como siempre, 
dejó complacidos a todos los concu-
rrentes con el siguiente menú: 
Canapés "Bleriot." 
Sopa Gallega. 
Filete de pargo, fin de siglo. 
Pollo santé aviador. 
Filete de ternera salteado. 
Ensalada chifonada. 
Frutas variadas; vinos gallegos; 
sidra " E l Gaitero." Café y tabacos. 
Fué amenizado el acto con escogi-
das piezas por la orquesta de Ricardo 
Fortes. 
A l descorcharse la sidra de " E l 
Gaitero", la sidra del Rey , brinda-
ron varios señores, siendo el prime-
ro el joven Agustín Parlá, el que pu-
so de relieve la maestría de Piñeiro, 
manifestando que los gallegos debían 
sentirse orgullosos por tener entre 
sus paisanos al señor Piñeiro a quien 
calificó de aviador audaz, temerario, 
sorprendente en sus maniobras ŷ  en 
el dominio absoluto de su máquina. 
E l aviador Hedilla ratificó, con bri-
llantísima elocuencia, las sinceras pa-
labras de Parlá. 
E l hermano de Rosillo, en nombre 
de su hermano, también elogió las 
magníficas y maravillosos audacias 
del aviador gallego. 
E l señor José Veiga Gadea enalte-
ció el homenaje, lo agradeció en 
nombre de Galicia y de todos los ga-
llegos de Cuba. : 
E l señor Angel Naya expuso, de 
manera elocuente, el agradecimiento 
de la comisión organizadora de este 
homenaje a la prensa en general y, 
en particular, a los aviadores Hedi-
lla, Parlá y Rosillo que acogieron al 
aviador gallego con bondad de her-
manos. 
Hizo votos muy cariñosos porque 
Rosillo se restablezca en breve de su 
último percance para verlo cruzar los 
aires con la majestad con que lo ve-
nía verificando. 
A propuesta del señor José García, 
presidente de la comisión, «-se acordó 
que una comisión pasara al domicilio 
de Rosillo para hacerle presente el 
deseo del señor Naya que era el de 
todos los comensales. 
L a comisión que fué a visitar al 
doliente aviador, se compuso de to-
dos, absolutamente de todos los que 
asistieron al banquete 
D. F , 
El club Llanera 
en La Tropical 
E n el gentil automóvil del sport-
man Valentín Alvarez llegamos a 
" L a Tropical". Eran las once. Y Lla-
nera con todos los llaneros cantaba 
su alegría infinita, haciendo de aque-
llos jardines un paraíso encantador. 
Y don Pancho García Suárez, ama-
ble, satisfecho, sonriendo su noble 
orgullo, nos esperaba en la primo-
rosa portada del Salón Ensueño. Con 
don Pancho estaba su bella esposa, 
la elegante dama señora Teresa Pu-
jol de Suárez, y rodeándolos sus lin-
dos hijos, más alegres que unas pas-
cuas. Cumplidamente nos pusimos a 
los pies de la amable señora; frater-
nalmente abrazamos a don Pancho, 
siempre triunfador; muy cumplida-
mente besamos a sus niños, que a 
nuestra llegada batían palmas, gri-
tando muy alto, muy alto: 
¡Viva Llanera! 
Más abajo la dulce gaita suspira-
ba por la llanada riente de verdura 
en la santa compañía del señor tam-
bor. José María Martínez, el primer 
Vice, llegaba en su elegante Hispa-
no-Suiza; el segundo Vice, el amable 
Bernardo Suárez, daba órdenes en 
el lugar de las viandas; el Secreta-
rio, Eugenio Rodríguez, volaba en la 
preparación de todo; cantaba "Xua-
nón" la canción de los melones. Y los 
jóvenes de la Comisión obsequiosos 
y galantes, como llaneros que son, 
ponían en manos de las señoritas 
gentiles y de las damas bellas, la 
ofrenda de las flores, y con las flo-
res una palabra de amor. E n la por-
tada continuaba el señor de la peri-
lla caballeresca recibiendo con una 
frase cariñosa a los romeros; con un 
saludo elegante a las romeras. L l a -
nera evocaba a la tierra amada en 
su entusiasmo cantarín honrando a 
Asturias. > . 
L a fiesta se inicia típicamente as-
tusiana, bailando un "xiringuelo" más 
"asturianu" que la sidra. Bailó "Xua-
nón"; bailó Acevedo y bailó uno de 
los decanos, admirablemente. ¿Por 
qué no bailó don Pancho ? Que Lla -
nera se lo tenga en cuenta. Los deca-
nos eran dos "vieyos"; tres siglos 
entre los dos; arrugados como "les 
mayuques"; pero más vigorosos y 
más entusiastas que los mozos. Se 
llaman don Ensebio Rodríguez y don 
Bernardo Díaz, y '"mialma" que son 
dos "vieyos" con campanillas en el 
corazón.—"Vieyos": Dios os guarde 
y que Llanera, a donde quizá no vol-
veréis, os bendiga. Lo merecéis. 
Luego la música, que dirigía la ba-
tuta elocuente de Esteban Rodríguez, 
ejecutó un pasacalle flamenco, y a 
otra cosa. A comer. A comer como 
en Asturias, como en Llanera, como 
en casa. 
Voy decivos: un entremés supe-
rior; un adobo—I caballeros, qué ado-
bo adobado en San Cucao!—superio-
rísimo; luego unas guineas, iqué gui-
neas, caballeros! De vino una viña; 
de cerveza la mar de cerveza; de si-
dra las cataratas del Nora, que rie-
ga los campos de la primorosa lla-
nada. Y del entusiasmo, de la frater-
nidad, de la alegría de los llaneros, 
el acabóse. Un banquete divinamen-
te asturiano. Lo presidieron don Pan-
cho y su elegante señora; don Pan-
cho sonriendo el noble orgbllo de su 
alma, aue está en eso, en ser Presi-
dente de estos llaneros tan entusias-
tas, tan cariñosos, tan aldeanos, tan 
buenos. Y mientras tanto lloraba la 
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gaita; pero la música, bajo la elo-
cuente batuta de Esteban Rodríguez, 
inflamaba nuestros corazones ha-
blándonos de Asturias, de España; 
de Cuba con el sonoro y doliente dan-
zón. Estábamos "llocos" de alegría. 
A las tres se inició el baile; flori-
do, elegante, ensoñador; porque las 
damas bellas y las damitas eran muy 
gentiles, muy sonrientes, amables y 
exquisitas. He aquí sus dulces nom-
bres: 
Señoras: Teresa Pujol de García, 
Carmen Flores de Menéndez, Virgi-
nia Cortina de Pérez, María Antonia 
Carvajal de Menéndez, María Flores 
de Menéndez, Ludivina Lastra de 
Couso, Francisca Plana de Alvarez, 
Magdalena Ecbeguren de Alonso, 
Herminia Quiñones de G. Pertierra, 
Sara Henry de Cuervo, Dolores Pé-
rez, Florentina Quirós de Martínez, 
Jerónima Bragado. 
Señoritas: Adolfina Ablanedo, Zoi-
la Rodríguez, Amalia Rivas, Juanita 
González, María Teté García, Asun-
ción Causo, Josefina García, Inocen-
cia Sánchez, Lotura Rabasa, Vena 
Alvarez. Primitiva Alvarez, María 
Luisa Cuervo, María Pintado, Luisa 
Vázquez, Pilar Vázquez, María de 
los Angeles Vázquez, Carmen Arro-
jo, Julia Portafe, María Luisa Alva-
rez. 
A las cuatro la alegría era un en-
canto. Y a las cuatro llegaron al Sa-
lón Ensueño Vicente Fernández Ria-
ño, popular y cariñoso Presidente del 
Centro Asturiano, y su Vicepresi-
dente Angones. Grandes aplausos. 
Riaño y Angones cumplimentaron 
gentilmente a la bella Presidenta; 
abrazaron a su compañero queridísi-
mo don Pancho y brindaron por L l a -
nera, por los llaneros, por la brillan-
te fiesta, por Asturias. Luego bebie-
ron y bebieron "ahondo." Luego se 
fueron en la compañía de Valentín 
Alvarez, el sportman de la maquini-
ta y de la sonrisa cautivadora. 
Y Llanera los despidió con otra 
ovación. Y Llanera continúa triun-
fante, gallarda, encantadora en sil 
divina fiesta. Y su Presidente conti-
nuaba sonriendo a la caricia del 
triunfo, porque era triunfo de su 
club entusiasta, de la tierra amada, 
de Asturias, de España, de Cuba, 
donde nacieron sus hijos, que son su 
encanto. 
IAdiós, don Pancho! 
Carretera arriba, por la fresca, re-
gresaban de San Cucao los dos "vie-
vos," los dos decanos; regresaban 
llorando de alegría y "echando" un 
"pitu." 
DON F E R N A N D O . 
W l r e í a T 
SOLUCION S A T I S F A C T O R I A 
E n la fábrica de tabacos "Calixto 
López" se presentó en la semana pa-
sada una petición al taller por el se-
ñor José María Díaz, representante 
del a Compañía propietaria de esa 
marca, que ha llevado la intranquili-
dad al elemento obrero, porque circu-
lando de unos en otros, cada cual la 
comenta a su manera. 
Para que la opinión obrera no se 
extravíe, vamos a dar cuenta de lo 
sucedido. 
E l viernes solicitó el representante 
de la firma que el lector de aquel ta-
ller, hiciera presente al mismo que 
deseaba fuera nombrada una comisión 
para tratar de llegar a un acuerdo fa-
vorable para los obreros y la casa, en 
vista de la situación crítica en que se 
encontraba, para poder colocar su ta-
¡baco en determinadas plazas' comer-
ciales, en igualdad de condiciones co-
mo otros fabricantes que lo elabora-
ba nalgo más económico. 
E n tal virtud, el taller nombró por 
medio de una votación escrupulosa a 
los compañeros Norberto Masonet, 
Luis Velázquez, Rafael Barado y, Ar-
menteros. 
Esta Comisión debía exclusivamen-
te servir de intermediaria entre la 
firma y el taller, pero sin facultades 
para arreglar nada por su cuenta.El ta 
11er sería quien aceptaría o rechaza-
ría las proposiciones que se le hicie-
ran. 
Personada la comisión con el señor 
Díaz, éste la recibió amablemente, ex 
poniéndole las dificultades que se le 
presentaban para seguir elaborando 
tabaco en las actuales condiciones. 
Sólo contaba con las plazas de Améri-
ca y en éstas la competencia era tre-
menda. Por tal motivo deseaba que 
sus obreros no vieran una imposición 
isn su proceder, ni estimaran qut» 
aprovechaba la crisis actual para pro-
ponerles una nivelación de precios en 
algunas vitolas con tres de las princi-
pales fábricas de esta ciudad, como 
por ejemplo. L a Corona, Partagás y 
Romeo y Julieta. 
E'l se comprometía a pagar los pre-
cios que rigieran en esos talleres, y a 
cambio de eso, mejoraría los materia-
les para que rindieran más tarea, ad-
mitiendo en las vitolas inferiores un 
trabajo corriente, a fin de que con tal 
medida salieran beneficiados los mis-
mos operarios. Recomendaba estu-
diaran el asunto con alteza de miras 
para todos, porque de su resolución 
dependería ta Ivez el aumento de tra-
bajo y se alejaría el peligro de tener 
un diasque cerra-r la fábrica. 
Oído el informe de la comisión, el 
taller deliberó ampliamente, acordan-
do aceptar lo propuesto, reconociendo 
las dificultades que la casa tiene que 
vencer. 
Por este medio se llegó a una solu-
ción satisfactoria. 
Los obreros pensaron acertadamen-
te al proceder así; de lo contrario per 
derían el trabajo, y casi pueden estar 
seguros que de realizar un movimien-
to de huelga, irían al fracaso. 
Desgraciadamente, no será éste el 
último problema. L a industria agoni-
za, y sólo aplicándole grandes reac-
tivos podrá revivir un poco. 
Que la armonía sea siempre, como 
en este caso, verdadera, y seguramen 
te no serán los obreros los que menos 
sacrificios se impondrán a fin de evi-
tar la desaparición de la industria. 
E n estos momentos es necesario pen-
sar bien y alto. Los lirismos deben 
de ir desapareciendo dando paso al es 
tudio del problema económico-social, 
en la mente de los obreros. 
A veces, mientras se pelea por lo 
pequeño, se destruye lo grande. 
L O S P I N T O R E S 
Hoy celebrará junta general el gre-
mio He pintores, en su local social, 
San Nicolás 91, a las siete p. m. , ba-
jo la presidencia del señor Pedro Or-
tega. 
L A I G L E S I A Y L O S O B R E R O S 
Según nos informó el señor Cipria-
no Vigoa, presidente del Comité Cen-
tral de Auxilios, en la junta que cele-
bró ayer la Congregación de San V i -
cente de Paúl, en eü Obispado, se pro-
nunciaron hermosas conferencias en 
pro del Comité Central y de los obre-
ros, llevándose a efecto una colec-
ta entre los -asistentes a dicho acto, 
que dió espléndido resultado. 
Tamibién se nos informó por dicho 
señor, que una institución religiosa 
que radica en el Cerro, tiene ya en 
su poder varios donativos en ropa, za-
patos y otros efectos, que donará al 
Comité de los torcedores el día 25 del 
presente, con destino a los hijos de 
los obreros sin trabajo. 
Merece toda suerte de alabanzas la 
conducta observada por las institucio 
Ties religiosas, que en estos momen-
tos de incertidumbre no han vacilado 
en lanzarse a la calle para implorar 
un socorro de puerta en puerta.^ 
DONATIVOS 
" L a Sección X " remitió al Comité 
un paquete conteniendo juguetes. 
" L a Flor Cubana", media arrobado 
nueces. 
Díaz y García, Aguiar 134, una ca-
j a de Jerez. 
Bérriz e Hijos, una caja contenien-
do cien paquetes de dátiles. 
Los obreros de "Tomás Gutiérrez", 
$4.15 Cy . 
^ L a Intimidad", $8. 
Belascoain 88, taller de despalillo, 
$1.80. 
E L P A N 
Las ciincuenta libras de pan de " L a 
Fama" y "Santa Teresa" serán distri-
buidas hoy entre los obreros de " E l 
Rey del Mundo". 
MAMERTO G I L 
Este señor prestó sus servicios pro-, 
fesionales a 32 personas en el local 
del Comité. 
E L A Y U N T A M I E N T O Y L O S NI-. 
ÑOS P O B R E S 
E l Comité espera que esta semanit 
salga aprobada del Ayuntamiento la. 
ley que presentó el señor Fernanda 
Suárez hace días, con el fin de obte< 
ner ropa, frazadas, etc., para los ni* 
ños pobres. 
P r e s e r v a 
l a H e r m o s u r a d e l a P i e l 
Ud. puede tener una tez hermosa, 
rosada y blanca, usando e l 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
Contiene 30% de « x n f r e p u r o 
Uselo diar iamente en el b a ñ o y en e l 
tocador. Impide las enfermeda-
des de l a p ie l y las hace desaparecer. 
C u r a y P t w l f i c a 
( E n todas las farmacias); 
T i n t e de H U I pa ra e l cabello y l a 
barba, nesro y obscuro, 50 c. oro» 
¡Revistas! 
Muchas Revistas! 
Todas tienen noticias de la guerra; 
Europea. 
Una visita a "Roma," Obispo 63, 
al lado de Europa, es conveniente ha-
cerla, para estar al corriente de lo 
que sucede en el mundo entero. 
C 4939 alt. 23 n. 
O b s e q u i o d e N a v i d a d y A ñ o N u e v o 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se venden a la T E R C E R A P A R T E D E S U V A L O R los siguientea 
M U E S T R A R I O S de artículos de fábricas de Europa y Estados Unidos: 
" P R E C I O S A S J O Y A S enchapadas de ORO F I N O GARANTIZADO, 
todas de los últimos modelos. 
" E S T U C H E S P A R A TOCADOR, artículo de gran fantasía, muy a 
propósito para regalos. S 
" R E L O J E S , marcas garantizadas de gran novedad, para Señora y ' 
Caballero. 
"^LANZA P E R F U M E S , sorprendente novedad, desconocida en Cuba,., 
" M E S I T A S D E S> U C E , elegantísimas, y de gran duración, muy su* 
periores a las de mimbre. • ; 
Véase la Exposición de mercancías en la "LONJA D E L COMERCIO'^ 
Departamento 437. 
Descuentos especiales a los Ag entes vendedores. ' i 
c. 5341 2-20 1* 
r 
A N T I C A L L P 5 o V £ : ^ ¿ £ T A L 
L A P I V O N 5 I M 
N O T í S N ^ o O P A U L O S — 
¡ / £ 5 T A L A P R U E B A ! 
V i V£NTA £N FARMA^vRfLáTfKIA^ 
A^£NCIA^£N£RAL:APARTAPo97lT£LI:A-693a H A B Í ! 
j t a u i í n a a m a LHAHUJ UJL JLA M A R I N A 
C U E L L O S A R R O W 
L a m o d a r e c o m i e n d a l o s c u e l l o s c o m p l e t a m e n t e 
c e r r a d o s a l f r e n t e . / E s l o m á s e l e g a n t e , y e l m á s 
a c e p t a d o e n t r e las p e r s o n a s q u e s a b e n v e s t i r . 
E l " P E N H U R S T " y e l ' ' S E V E R N " e s t á n 
h e c h o s d e m o d o q u e c i e r r a n p e r f e c t a m e n t e y 
p e r m a n e c e n s i e m p r e e n esa f o r m a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S C A M I S E R I A S . 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller, 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
D E M A N U E L L L E M N D I 
E L B A N Q U E T E D E A N O C H E 
A nuestro querido Manolo Lleran-
di, buen asturiano, buen hombre, buen 
amigo, persona de muy alto prestigio 
de la colonia española, le visitaron 
unos socios muy entusiastas del cen. 
tro y ie encasillaron para la segunda 
, Vicepresidencia, vacante entonces por 
predicamento reglamentario. 
Y Manolo Llerandi aceptó; acep-
tó por amar a la Gran Panera; por 
amor a su grandeza; aceptó por creer 
que todo asturiano tiene por deber 
ineludible poner al servicio de su 
gran desarrollo, todas sus energías , 
todos sus prestigios, toda su influen-
cia; las fuerzas morales y materia-
les de que cada socio disponga. Mano 
lo Llerandi sabe que el Centro Asturia 
no es nuestro orgullo, nuestro Imnor, 
nuestro amor, nuestro pabellón y núes 
tra bandera. Como sabe también que 
las personas no dan importancia al 
Centro; que el que da importancia al 
los hombres son los cargos que en el 
Centro se desempeñan desde los cua-
les se hace labor que pasa rá a la his 
toria siempre que en ella so ponga 
el santo amor a su poderío, grandeza 
y riqueza. Por eso aceptó la postula-
ción. 
A l mismo tiempo que este grupo 
postulaba a Manolo Llerandi, otro 
grupo no menos enamorado de la 
grandeza asturiana postulaba para el 
mismo cargo a nuestro querido ami-
go Faustino Angones, socio popular, 
socio de alto prestigio, que con el 
aplauso de todos los socios venía de-
sempeñando el cargo de Segundo V i -
cepresidente, vacante por aquel pre. 
dicamento reglamentario de que ha-
blamos antes. Y la elección se cele-
bró. Y se celebró un día glorioso pa-
ra el Centro Asturiano, para su nobi-
lísima historia, para sus socios; para 
honor y caricia de Faustino Angones 
y Manolo Llerandi, los socios, los 
hermanos contrincantes, 
Seis horas duró la votación; seis 
horas de lucha noble, altiva, asturia-
na; seis horas do gran entusiasmo; 
seis horas de cultura, de cariño mu-
tuo, de amor a la Gran Panera,. Y la 
votación terminó. 
, Bajo la presidencia de Vicente Fer j 
nández Riaño, cuya popularidad y sim J 
pat ía preside el período de mayor 
grandeza de nuestro Centro, se ve-
rificó el escrutinio en medio d'A can-
tar ín entusiasmo de los votantes que 
nunca habían ascendido a tantos. 
El triunfo cayó del lado de Ango-
nes. Manolo Llerandi fué derrotado 
eu lucha noble, en votación entusias-
ta, en día de gloria; derrotado; pero 
con una minoría de votos respetable 
muy respetable por cierto. La vota-
ción demostraba que Manolo Lleran-
di es un buen socio, persona de alto 
pi-estigio, hombre amant ís imo del 
Centro. 
— ¿ Q u é dijo Angones cuando ^upo 
su triunfo colosal ? 
—¡Viva Llerandi! 
— ¿ Q u é dijo Llerandi, cuando se le 
participó la derrota que éi tenía por 
segura antes de la elección? 
—¡Viva Faustino Angones! 
— ¿Qué hicieron cuando se encon-
traron en el Centro? 
Darse un abrazo sincero, en t raña-
ble, asturiano, en medio de una ova. 
ción delirante que les tributaban cin. 
co mi l socios. Asturias nos bendecía 
a todos en aquel momento de entu-
siasmo indescriptible, momento so-
lemne que nosotros recordamos con 
gran orgullo. 
La derrota, que fué una derrota 
triunfo se celebró ayer noche en el 
elegante Hotel Pasaje. All í festejaron 
muy cumplida y muy fraternalmente 
al señor Manuel Llerandi los señores 
del Comité que lo postuló. Y ci fes-
tejo consistió en un banquete homen?, 
je donde predominó la nota de la fra-
ternidad. En la Presidencia el feste-
jado; a su derecha el Presidente ge-
neral Vicente Fernández Riaño; a su 
izquierda don Faustino Angones, el 
triunfador. Y rodeando la presidencia 
cien socios, cien amigos, cien simpa-
tizadores del festejado entre los 
cuales vimos a] Presidente de Honor 
del Centro, señor García Marqués, 
a Fernández Llano, a Andrés Mon, 
a Rufino Blanco, a Luis Comas, a Fe-
derico Marinas, a Amaro Marcos, a 
Angel Prés tamo, a Segundo Pola y a 
varios socios más-. 
Y muy delicadamente los dueños 
del Hotel Pasaje sirvieron este Menú: 
Entremeses variados. 
Sopa crema de espár ragos . 
Fr i tura Cromoski. 
Pargo a la reina. 
Pollo en cacerola. 
Ensalada rusa. 
Frutas al natural. 
Café y tabacos. 
Vinos: 
Blanco Sauternes, 
Tinto St. Julien. 
Champagne. 
Y al destaparse el champán se lo. 
vantó el joven Lucio para ofrecer a) 
señor Llerandi ei homenaje en estas 
bellas palabras: 
Señores: 
Estamos entre los nuestros y no es 
preciso, por tanto, decir, a la hora 
de ahope, lo que es y lo que represen 
ta el Comité Popular del Centro As-
turiano de la Habana. En las eleccW 
nes ú l t imamente celebradas por nues-
tra amada sociedad, el Comité Popu-
lar presentó la candidatura de] señor 
Llerandi, en oposición a la del señor 
Angones. El resultado es de todos co 
nocido. 
Los que pudieron pensar que el Co. 
mité Popular del Centro Asturiano 
no había de aceptar ei resultado fiel 
de los comicios, se equivocaron. Los 
que llegaron a suponernos en abierta 
pugna con los procedimientos segui-
dos hasta la fecha, erraron en sus va-
ticinios. 
N i nosotros, patrocinadores de es.'1, 
candidatura, ni el señor Llerandi mis 
mo. pensaron j a m á s en que un resul-
tado adverso habr ía de colocamos 
en situación de franca rebeldía. No 
somos rebeldes. No somos sectarios. 
Somos, sencillamente, asturianos que 
defendemos un programa, que cree, 
mos de gran provecho para la coiecti 
vidad. ¿ Y qué otra cosa que nmor a 
nuestro Centro hubo de representar 
el abrazo conque vencidos y vencedo-
res sellaron definitivamente el resul. 
t ado de la contienda comicial ? 
Si la mercancía pudiera tener a lgún 
mayor valor por la bandera que la 
.mbre, nosoti-os, contrarios a los hon; 
bres.símbolos, es ta r íamos de acuerdo 
on que nuestra bandei'a fuese un 
Hombre. Ese hombre es el señor Lie . 
randi. Porque él, como nosotros, cree 
y espera en nuestro programa. Poi-
que él, como nosotros, tiene absoluta 
fe en sus principios. Porque él, como 
nosotros, no tiene otro in terés que el 
de servir lealmente, fielmente, d^sln 
teresadamente, los intereses del Cen 
tro Asturiano de la Habana. Y por 
eso, este acto que nosotros celebra, 
mos, es, al mismo tiempo que home-
naje de consagración a esa bandera, 
el surgimiento a la vida política del 
Centro Asturiano de la Habana, de 
un nuevo pai-tido, cuyo programa, vo. 
; sotros que sois de los nuestros, no des 
I conocéis. 
No estamos seguros,—nadie puede 
! estarlo,—de que los principios que 
¡ informan nuestro programa sean in-
• falibles. Honradamente los creemos 
sanos y los apoyamos con todo el fer 
vor de nuestra voluntad. Por nuestra 
¡ voluntad apoyamos en las ú l t imas 
elecciones la candidatura del ¿eñor 
Llerandi. Por nuestra voluntad apo-
yaremos en lo venidero a los hombres 
más fieles a nuestro credo. Y ayer, 
como hoy y como siempre, así desde 
los bancos de la Oposición como des. 
de los del Poder, nosotros nos remi . 
tiremos a la decisión de las mayor ías . 
Que otra cosa sería rebeldía y noso-
tros ya hemos declarado y declara-
mos ahora, que no somos rebeldes, 
sino asturianos de buena voluntad, 
que por medios honrados, justos y 
legales, aspiramos a que el Centro 
Asturiano de la Habana sea en todo 
tiempo el m á s preciado galardón da 
aquei hermoso pedazo de tierra es-
pañola en estas tierras, pródigas y 
benditas, de la libre América. 
Señor Llerandi: Acepte usted pues, 
el homenaje que le ofrecemos, en dé-
bi l tributo a sus merecimientos. Se-
ñores invitados, señores concurren-
tes: En nombre del Comité Popular 
del Centro Asturiano de la Habana, 
os doy a todos las gracias m á s ex. 
presivas por vuestra asistencia. 
Y ahora, a laborar por nuestro 
Centro como lo que somos: 
Como asturianos. 
Luego el champán alegró los cora-
zones y los corazones hablaron. Se 
habían iniciado los brindis. Brindaron 
Manuel Villaverde, Pola, Isoba, Fer-
nández Llano, García Marques, José 
María Villaverde y Fernández Ría-
ño. Y en todos estos brindis vibró el 
amor y prestigio; en todos se enalte-
ció nruy car iñosamente la personali-
dad de D. Manueil Llerandi como socio 
entusiasta, como persona de alto pres 
tigio en la colonigi y como hombre dig 
no y caballeroso. Y en todos se can-
tó a la fraternidad asturiana que si 
un día lucha denodadamente por un 
candidato, lucha cantando, lucha con 
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cultura, con amor, con alegr ía in f in i -
ta, con graji respeto a la casa, a la 
dignidad de la casa, al prestigio de la 
casa que es en América, nuestro Pa. 
bellón, nuestra bandera, nuestra 
amada patria. Así lo dijo, y lo dijo 
poniendo en sus palabras una ternu-
ra elocuentísima, el señor Fernández 
Riaño en su brindis f inal , que termi-
nó proponiendo que para demostrarlo 
era necesario que Llerandi y Angones 
se dieran un abrazo. 
Y en ei abrazo Angones y Llerandi 
pusieron su corazón. Los comensales 
puestos en pie les aplaudieron ruido-
samente. 
El señor Fernández Llano tuvo una 
idea feliz en su bello brindis: enviar 
a las esposas de los señores Llerandi, 
Angones y García Marqués los tres 
ramos floridos que habían perfumado 
el fraternal banquete. Y el acuerdo 
fué cumplimentado en el acto. A lle-
var el obsequio florido a la bella da-
ma Lolita Quintana de Angones fue-
ron Llerandi. Manolo Villaverde y 
José María Villaverde; a llevar las 
flores a la bella señora Nicolasa Za_ 
bala de Llerandi, fueron los señores 
Angones, Vicente Fernández Riaño y 
don Rafael García Marqués ; el ter-
cer ramo se lo llevaron a la buena y 
elegante esposa del señor García Mar 
qués, Ramón Fernández Llano, Lucio 
Fuentes y Federico Marinas. 
Entre abrazos f ra te rna l í s imos se 
Inició el desfile. 
Felicitamos muy vivamente al se. 
ñor Llerandi por-el e¡locuente homena' 
je, que sus amigos, los socios y las 
más altas personalidades del Centro 
y de la colonia le t r ibutaron anoche. 
Nada hablará mejor de su alto 
prestigio y de sus grandes s impat ías . 
DON FERNANDO. 
D e l a S e c r e t a 
U N A CAJA DE PERAS 
Rafael Ruiz, de Prado y Virtudes, 
denunció a la Secreta que ayer ma-
ñana le hurtaron una caja de peras 
que vale $24.50, desconociendo quién 
haya podido ser el autor. 
Se dió cuenta al Juez Correccional 
de la sección primera. 
N A D A SE L L E V A R O N 
Denunció el dueño del café O'Rei-
Uy número 84, que en la madrugada 
de ayer sintió ruido, y que al levan-
tarse pudo notar la presencia de uno 
o m á s individuos, que emprendieron 
la fuga sin llevarse nada, a pesar de 
haber violentado una carpeta y un 
cajón de la vidriera de tabacos. 
En su huida dichos sujetos aban-
donaron una trincha y un sombrero. 
C o r t o y c e ñ i d o 
G u a s a p o l í t i c a 
Señor Juan IJíiporesas. 
Estimado amigo: Recibbí tu grata 
misiva y antó jaseme contestarla en 
esta sección, porque así mato dos pá-
jaros de un t i ro , que a los que escri-
bimos a diario no nos agrada mucho 
gastar pólvora en cartas particula-
res. 
Me preguntas cómo va la pol í t ica. 
Buena, gracias. A l menos, a los que 
viven de ella les va muy ricamente, 
aunque no tanto como a José Miguel 
en su "casita criolla" de Prado y Tro-
cadero. No te figures de és ta que es 
un bohío de guano en medio del Pra-
do. T i ra algo m á s alto y ace r t a rá s 
si no tienes miedo de pecar de largo. 
Desde ella, el ex Presidente escribe a 
Barrerita cartas, que tienen m á s mi-
ga que un pan de telera, y trata al 
bueno de Alberto con una benevolen-
cia paternal, que llega al corazón. 
Este excelente José Miguel ¡que 
buena persona y cómo sabe aprove-
char las ocasiones para consolar, pú-
b'ica y desinteresadamente, a los ami-
gos afligidos! 
* * * 
Oye, Juan: ¿ p o r q u é te preocupas de 
la pol í t ica? Ya, ya sé que lo tienes en 
la masa de la sangre. Eres hijo legi-
timo de aquel grandís imo-batueco de-
nominado Andrés Niporesas, a quien 
el inimitable " F í g a r o " tenía siempre 
al tanto de la pol í t ica. De casta le 
viene al galgo, chico, e hijo de g a t o -
No obstante, tengo para mí que 
más te valdrá sembrar caña, ahora 
que es tá a "tres trozos" «on eso de la 
guerra europea. Es el gran negocio, 
después de ese otro de arrendar te-
rrenos de menores, para dividirlos en 
solares vendibles a cualquiera que 
llegue de Batabanó o de Coria. 
Sin embargo, tú debes de saber lo 
que haces, porque no eres bobo^ antes 
bien tienes fama de "taco". En con-
fianza: ¿ le has echado el ojo a algún 
destino de esos en que se economiza 
lo suficiente para hacer "chalets" y 
guardar dinero en el Banco? Pues 
oye una cosa: yo soy muy partidario 
de eso de la siembra; pero ¡mi ra a 
ver si puedes encontrar otro destín i -
lio igual para mí ! 
* * * 
Parece que el señor Asbert no pasa-
r á la Nochebuena en su casa; y ¡Dios 
sabe cuánto me a legra r ía de que así 
no sucediese!... 
Pero esto no vale, porque tanto o 
más que a mí les regocijar ía al señor 
Menocal y al señor Varona y al señor 
La Guardia y a todos los que, con do-
lor de su alma, demandaron el veto a 
la Ley de Amnis t ía tan deseada. 
Pero ve rás tú : ¿cómo va un alma 
cristiana a echarse sobre la concien-
cia una amnis t ía por delito común, 
ahora que se ha caído en la cuenta de 
que ello es un pecado mortal? 
Guárda te de eso como del diablo de 
Ferrara, que quiso tentar a la Cáma-
ra con una espantable petición de da-
tos sobre pasados indultos. No, Juan, 
A p á r t a t e del pecado, 
y lo pasado, pasado. 
Ya ves cómo no valen las buenas 
intenciones cuando uno se acuerda, 
por casualidad, del rigor de la Ley . 
* * « 
H a b r á s aplaudido al señor Wifredo 
Fe rnández . Lo merece, por su buena 
intencién y porque a la hora de la 
piedad se le da una higa de las gran-
des ideas. 
Un hombre todo corazón, ese señor 
Fernández ; pero a lo que parece no es 
muy versado en derecho. En lo que 
sí es maestro es en eso de justipreciar 
las claudicaciones. Claudicar es un 
verbo conjugable en todos los tiem-
pos, números y personas, según el es-
timable Wifredo. 
Sin embargo, Juan, t ú no claudi-
ques. Si te tentara el diablo, consul-
ta antes el oráculo jur íd ico. 
Muy afectuosamente tuyo, 
S Ü C E S C É 
ROBO 
La ciudadana norteamericana, A g . 
nes Baugln, vecina de 10 número 201, 
en el Vedado, denunció ayer en la 
10a. Estación de Policía, que salió 
de su casa para hacer una visi ta y 
que al regresar notó que ei llavín que 
ella había dejado escondido dentro 
de una lata donde tiene semibrada 
una mata de arabia, se hallabs en la 
cerradura de la puerta de su habita, 
clón. 
A l practicar un registro, agregó 
Agnes, notó que le faltaban « rendas 
p o r v a l o r de $89.00 
' MENOR SUSTRAIDO 
La señora Isabel Mart ínez, vecina 
de Concordia 171, acusó a Rita Soto, 
longo Díaz, de San Lázaro 190, y a 
Gustavo Roig Duarte, de l w , 
162, A , de haberle sustraído & 
tanamente un hijo suyo 
Roig negó el hecho, alegando m 
ei menor es su hijo natural. q e 
L A BEBIDA Y U N BACHE LO m 
CIERON CAER. til 
José Valdés Calderín, de 2 a nú 
mero 3, Vedado, sufrió varias lesio' 
nes leves al caerse del pescante de 
un carro que conducía por Cristina v 
Belascoain. " * 
Valdés dijo que se cayó a cense, 
cuencia de un salto que dió el carro 
en un bache. 
En la Casa de Socorros, certifica, 
ron que se hallaba en completo cstj 
do embriaguez alcohólica. 
NO T E N G A CANAS. 
Ud. r-o tiene que estar canoso cuandon 
edad no lo justiñea. Nadie admira li 
calvicie, ni en hombres ni en raujerei. | 
Las canas no son elegantes—Ud. pued( 
conservar bu pelo en su estado natural, 
usando la Preparación de Hay para /( 
Salud Dá 
Esta preparación devuelve el cota 
natural al pelo desteñido y canoso. 
Evita la calvicie, proporciona un del»-
rrollo abundante de cabello hermoso, ro» 
su propio bienestar, y por el de las penoMl 
queridas, use esta preparación. 
Su proveedor vende este product* 
Compre una botella hoy. 
Recomiendan y venden: 
J. Sa r r á e Hijos. j 
N U T R I R 
E S E N G O R D A R 
S u f a l t a de a p e t i t o acusa mato 
n u t r i c i ó n . Malta Lúpulo Sarrá de* 
p i e r t a s u a p e t i t o d o r m i d o y engori 
d a s e g u r a m e n t e . No alcohólica 
D r o g u e r í a S a r r á y F a n i K a l 
f x c l u s i v a m e n t e . 
B o t e l l a 1 5 c e n t a v o » . 
D O M E C Q , " son los mejores 
5094 
F O L L E T Í N 59 
E L T E S T A l W l O l 
POL 
J A V I E R D S M O N T E P I N 
(De venta en "Las Modas de Pa-
rís," librería del señor José Albela. 
Betascoaín, 32-B.) 
—Usted, sí, pero ¿ y la señor i t a? 
— ¿ Q u é le importa que la señori ta 
esté aquí o no ? 
—Siempre agrada mirar algo bue-
no. 
—Póngase luto, amigo, porque no 
la volverá a ver. 
— ¡Ah! ¿Se ha marchado? 
—Ayer, a América. 
— ¡Diablo! Eso es muy lejos. ¿Con 
su padre ? 
—;, Su padre ? 
— E l señor de la barba. . . me pa-
rece que me lo ha dicho usted que 
era su padre. 
—Le parece m a l . . . No es su pa-
dre, es. . . un pariente. 
—En fin, puesto que se ha ido a 
América me c o n s o l a r é . . . ¿ E n t o n -
ces usted va a habitar aquí todo el 
verano ? . . . 
— N o . . . pero vendré con frecuen-
cia . 
— ¿ Y lo demás del tiempo en Pa-
r í s ? 
—No, en China. 
— ¡En China! ¡Qué broma! ¿ S e 
burla de mí ? 
— ¿ A h o r a se entera?—repuso A n -
¡erela:—es muy curioso y eso no me 
gus ta . . . He tenido la paciencia de 
escucharle pero ya se ha concluí-
d o . . . 
—No se .incomode, querida seño-
ra—dijo La Garduña. —Si 'e he he-
cho esas preguntas es por hablar. 
Que permanezca en Par í s , o en Chi-
na o en otro sitio cualquiera, ¿ a mí 
qué me importa ?. . . Con tal que le 
venda mi pesca, lo d e m á s . . . lo ven-
do, me paga y asunto concluido. 
—Tome su dinero. 
— ¿ N o agrega nada por haberlo 
limpiado ? . . . 
—Tome un franco. 
—Muchísimas gracias. ¿Vendré 
mañana a ver si necesita algo ? 
—No. Mañana es ta ré fuera. El 
doctor va de viaje. 
— ¡Ah! ¿es un doctor el señor de 
la barba?—dijo Boulenois. Y como 
observase que Angela se mordía los 
labios, ag regó : —Si me lo encuentro, 
le p regun ta ré algo. . . 
— ¿ E l qué? 
—Una receta para concluir con mi 
señora m a m á política. 
Angela soltó la carcajada. Boule-
nois se despidió, regresando al sitio 
donde había dejado escondidos los 
útiles de pescar. 
—Vamos—se dijo—Boulenois.—El 
señor Pablo tiene que conformarse 
puesto que la joven se ha ido a 
América; pero yo no le doy esta no-
ticia. / . Esa buena señora se cono-
ce que comprendió lo que me propo-
nía; pero, de todos modos, he ave-
riguado lo que deseaba, que es lo 
p r inc ipa l . . . 
La Garduña lió un cigarrillo y co-
¡ mo advirtiese que picaban los anzue-
los, exclamó: 
— ¡Oh! ¡oh! este sitio es bueno, y 
volveré a la noche en la seguridad 
de que no perderé el tiempo. 
Cuando dejamos a Santiago La-
garde, Pascual Saunier y Antonio 
Fauvel, encontrábanse bajo los ár-
bo1es de' parque j tomando aperiti-
vos. 
Conversaban muy animadamente y 
el librero se sentía alegre. E l aire 
vivificante del campo, el perfume de 
las flores reemplazando a la a tmós-
fera pesada, en que vivía de ordi-
nario, determinaron en Fauvel una 
especie de embriaguez. 
' — ¡ E s t o es una finca preciosa, que-
rido cl iente!—exclamó de pronto.— 
Me la enseñará despacio. 
—Con mucho gusto—respondió La-
garde.—Y para empezar, antes de 
comer, pasaremos por el parque. 
Levantáronse, y se dirigieron por 
el paseo que costeaba el ribazo del 
Marne. Fauvel no cesaba de pro-
rrumpir en exclamaciones de admira-
ción. 
E l librero, señalando con la mano 
a un pescador que se encontraba en 
la ribera opuesta, di jo: 
—Ese pescador sabe lo que hace 
y no se i rá con las manos vacías. 
Santiago y Pascual, siguiendo la 
indicación de Fauvel, vieron a La 
Garduña entretenido en sacar del 
agua una hermosa trucha, que se de-
fendía heroicamente. Pascual lo re-
conoció. 
— ¡Ah!—exclamó. —Es el filósofo 
del restaurant de la i s l a . . . 
— ¿ Q u é significa eso de filósofo?— 
preguntó Fauvel. 
Santiago Lagarde contestó, miran-
do detenidamente al l ibrero: 
—Es un personaje de estudio. Un 
joven de diez y nueve años que ase-
gura que cuando cumpla los veinti-
cinco heredará una fortuna conside-
rable. Ese andrajoso nos ha referi-
do una historia inverosímil, y le he-
mos apodado el filósofo. 
— ¡Una fortuna considerable, ese 
pordiosero!. . . ¡No es verosímil! 
¡Su traza no es la de un heredero! 
¿De quién diablos espera heredar? 
¿Tiene, quizá, parientes ricos? 
—La fortuna que le hace concebir 
esas ilusiones, procede de cierto con-
de de Thonnerieux. . . 
Fauvel, al oir ese nombre, se es-
tremeció, a pesar suyo, y Santiago lo 
advirt ió. 
—Conoce el secreto de El Testa-
mento Rojo. 
Y ag regó en voz alta: 
— E l conde de Thonner iuex—según 
dice ese joven pescador, ha legado 
una fortuna a seis niños de su barrio, 
nacidos el mismo día que su hija. 
— ¡Qué cosa más curiosa!—excla-
mó el bibliófilo. —Pero repito lo que 
he dicho antes. A l ver a ese hom-
bre andrajoso, pescando sobre una al-
madía, nadie lo creerá tin futuro ca-
pitalista. 
Y , al hablar así, sonreíase incré-
dulamente. Los dos amigos com-
prendieron su sonrisa sardónica, pe-
ro a Santiago no le convenía hablar 
de ese asunto, y varió de tema. 
( X V I I I 
La Garduña vió que los paseantes 
le observaban. 
— ¡Vaya!—exclamó, — ese de la 
barba es el doctor y sus convidados. 
La joven no va con ellos, h a b r á 
marchado. La señora no ha debido 
mentir. 
Los paseantes regresaron a la ca-
sa. Angela, que salía a recibirles, 
les anunció que la comida estaba dis-
puesta, 
—Concédame tres minutos, queri-
da pr ima—replicó Santiago. —Voy 
a quitarme este abrigo; mientras taai-
to, acompañe al señor Fauvel. 
—Termine pronto—dijo Angela. 
Santiago y Pascual entraron en la 
casa y pasaron a. la repos ter ía . 
—¡Coloca una mesa debajo de esa 
abertura! 
Pascual puso una pequeña mesa de-
bajo del orificio del tubo, que ya co-
nocen nuestros lectores. 
Entretanto, Santiago sacó de la 
alacena la caja que había guardado 
la v íspera y la colocó sobre la me-
sa. Allí estaba también el pulveri-
zador Dewaz, comprado en la calle 
Barbette, y Santiago introdujo el 
tubo vertical en el que había dentro 
del tabiqu§. 
—¿ Qué significa eso ?—preguntó 
Pascua}. 
—Preparo el sueño a Fauvel. 
— ¿ E l sueño eterno? 
—No. Me expl icaré; este frasco 
contiene una preparación de kéreyse-
léne, una substancia volátil como el 
cloroformo, que ha de convertirse en 
vapor; ese vapor, pasando por el tu-
bo conductor, l l egará al comedor y 
anes tes ia rá a Fauvel, poniéndolo a 
nuestra disposición. 
— ¿ E s t o le asf ix iará? 
—No; he adoptado las precaucio-
nes necesarias para evitarlo. E l anes-
tésico es tá me'ciado con agua per-
fumada. Fauvel se adormecerá sin 
advertirlo, creyendo que aspira el 
perfume de algunas flores. Cuando 
la comida esté concluyéndose, no me 
pierdas de vista, para salir de t rás de 
mí a la m á s ligera indicación. 
—Descuida. 
— ¿ H a y bujías aqu í? 
—Sí . 
—¿Tienes fósforos a mano? 
—Aquí están. 
—Cierra bien esta puerta que da 
al comedor. 
—Variemos en seguida de traje y 
vamos a buscar a Fauvel. 
Algunos minutos después Pascual 
y Santiago se reunían a Angela y el 
librero. 
—Han tardado ustedes mucho—di-
jo la excorredora. —Siéntense pron-
to a comer. 
Santiago pasó primero para indi-
car el camino a Fauvel. 
Los comensales tomaron asiento y 
la comida fué servida con suntuosi-
dad. A las ocho fué necesario cerrar 
las ventanas, pues el aire bastante 
fuerte hac ía que se corriesen las 
bujías. 
—Aquí estamos en nuestra casa, 
y puesto que se han cerrado las ven-
tanas podremos reir con toda libertad 
—dijo Angela,—y hasta alegramos, 
porque esta noche estoy de buen hu-
m o r . . . ¡A ver ,primo, cómo e s t á el 
champagne! 
Santiago destapó la primera b 
lia, a la que siguieron dos mas. ^ 
vel estaba algo más alegre, y 
licitaba de haberse unido a tan ^ 
ble compañía. Thompson tuzo ^ 
señal imperceptible a Angela, j 
ta aabndonó la mesa, de 
—Voy a ver si en la habitación 
nuestro huésped falta algo- esU-
Cuando salió del comedor, 
róse a cerrar heméticameni^.ficj0i 
las puertas y ventanas rtei ,[W\o 
El Petit-Castel pareció tan ^ 
como •lo había estado por ^ ' ue, 
de aquel mismo día. ^ ^ i j / g o lle: 
el silencio era absoluto. ^ ' L\ó al 
nó otra vez las copas e v 
librero, diciéndole: 'triste^9 
—No está bien que se en a< 
por la breve ausencia de 
Bebamos de nuevo. s de 
Llenó una vez más las 
champagne, y agregó: ^ ^ 
—Estimado señor FfuJre¿ioSo v0' 
mos hablado m á s de sn Pre de de 
lumen, las Memorias del erdo, ^ 
Rochefort, y, si mal n« retl.aído. 
dijo usted que lo había w 
—Aquí está—replicó el ^ i x e ^ ' 
sacándolo de su bolsillo y 
éo\^ a Santiago. de de ^ 
- L a s Memorias del c o n d ^ ^ 
che fort—dijo Pascual, ^ v o l u f ^ 
te en la c o n v e r s a c i ó n . - - ^ ¿gl dQC 
s e r á una joya en la biblioteca 
tor. , . . , usted?-!* 
—¿Cómo lo adquirió us^ 
guntó Santiago. lo coi» 
45 - C r e í haberle dicho q ^ .oS^e¡ 
pré en un saldo de libros 
puso Rauvel radiante. 
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El acontecimiento teatral del día, es el estreno de la sensacional y emocionante película de 
gran espectáculo, titulada: 
Z U D O R 
cuyo éxito, en el extranjero, es el más grande que registra la historia del cinematógrafo. 
ZUDORA, es el non-plus-ultra del valor y de la audacia, 
ZUDORA, fascina, cautiva y conmueve al público. 
ZUDORA, arrostra los peligros de la muerte con valor inaudito, con singular sangre fria. 
ZUDORA, lucha contra el mar, contra los hombres, se libra de las fieras y realiza sus ha-
zañas heroicamente. 
ZUDORA, ha llenado todos los teatros donde se ha exhibido, y llenará el teatro PAYRET. 
Y A R T I S T A S 
^avt^ET — "Z^dora" la Película 
?AY JCAÍL- la que anoche una 
^ . ^ o n d e h o m h o y platillos, 
""-l-jo pn un tranvía, 
nietr . Iluminado eléctricamente re-
^lbre oSs las calles de la cm-
estrenada esta noche en 
4. nese a la denuncia < notarial 
?^e 'JSra. Santos y Artigas por 
hecha contra * asegura que 
el señor Amo , ^ dlcha 
únicamente ei f 
película. . • nt0 notarial ha veni-
^terés a la película y 
8 ̂  eIt^"0'podemos anticiparlo al 
? í es una notable película en 
PúbllC ' asunto policiaco, llena de 
C0l0r^as% de situaciones mtere-
ed^ada con gran lujo de de-
Ses y ProPiedad snma-
El estreno < 




hizo que su 
corriese 
jorl. sera 
Sf pitreo constituirá esta noche 
l i t o más para Santos y Artxgas, 
un filares empresarios. 
V T l t L de localidades es gran-
de. 
inaugural harán bu v , Bar-
f ^ l J T ^ ^ efdtV-Car-
be:;" lírico musical, ambos de lujo-
,ne v.intación y artísticos trabajos sa presentación y Aa mnHa por ser miércoles sera ma rionnente 
otros 
de od . 
Pn;teri rm t  desfilarán en fun-
•J^ Sucesivas otros artistas bien 
clonf ™vas contratas tienen en 
reputados, C"^SC° ¿rt igas. Para la 
T • ' ' " T ^ u í í r S de la temporada 
S ¿msiafde'manda de locaU-
dades, lo que hace suponer que se 
verá concurridísima. 
PUBILLONES.—César en escena. 
Jsta noche vuelve Miss Margari-
ta, k bella domadora, a habérselas 
con el león César, que noches atrás 
abalanzó sobre ella, lesionándola 
Desde aquel momento Cesar dió 
muestras de mal humor y se ha ^ 
sado el día y la noche rugiendo. Miss 
Margarita esta noche probara su va-
lor trabajando con el malhumorado 
^EÍ acto resultará sensacional por 
lo peligroso, y seguramente atraerá 
p-aii concurrencia y provocara gran-
des aplausos. La bella domadora re-
cibirá el justo premio a su valor y 
sangre fría. 
El próximo miércoles, penúltimo 
de moda, ofrecerá, entre otros ah-
cientes, el del debut de los notables 
barristas Díaz. 
El día 24 ¡tres funciones! 
Una a las dos de lá tarde. 
Otra a las ocho y media. 
Y otra a las doce en punto de la 
noche, sorteándose una cena de "no-
chebuena". 
Y al día siguiente, matinée, con 
regalos a los niños, y función noc-
turna. 
¡Cinco funciones de un tirón! 
MARTI.—Los programas anuncian 
para esta noche: 
En primera tanda, "Los campesi-
nos" . 
En segunda, "Canto de Primave-
ra". 
En tercera, "Tenorio musical". 
En la función a beneficio del gra-
ciosísimo actor cómico señor Palacios, 
habrá novedades. 
Esta función se celebrará el día 8 
del próximo mes. 
HEREDIA. — "Mi misma cara", 
graciosa comedia de Ramos Carrión, 
ocupa la primera parte de la función 
de hoy. 
"El Afinador", en dos actos, la se-
gunda parte. 
Además se exhibirán artísticas pe-
lículas de la Cinema Films Co., entre 
ellas "El hombre que asesinó" y "Más 
fuerte que el odio". 
La serie primera de películas im-
presas "La caída de Amberés, ame-
trallada y la heroína de la ocupación 
alemana", se estrenará el próximo 
jueves. 
Ha sido contratado el notable pri-
mer actor señor Soriano Biosca. 
En la próxima semana "El genio 
alegre". 
Se ensaya "Lluvia de hijos". 
ALHAMBRA.—Programa de hoy: 
A las ocho: "Noche memorable". 
A las nueve: "El bombardeo de Am 
beres". 
A las diez: "El Kaiser del solar". 
Tres zarzuelas de gran éxito. 
Pronto, "Aliados y alemanes", de 
Villoch y Ankermann, con decoracio-
nes de Gdmis. 
Un exitazo en puerta. 
pintor," que ha de satisfacer gran-
demente a la concurrencia. Acompa-
ñando a esta cinta figura el intere-
sante drama "El enterrador," que 
fué estrenado con éxito no hace mu-
chas noches. 
LARA.—El programa de '"Lara" 
esta noche no puede ser de más 
atracción. Santos y Artigas, empre-
sarios artísticos de este salón, han 
puesto interés en la confección. Está 
compuesto por las siguientes pelícu-
las: "El enterrador" y "El negro 
destino," las dos de gran cartel. 
MAXIM.— Tratábase de domingo, 
y además del selecto programa que 
para este teatro confeccionó la compa 
nía La Internacional Cinematográfi-
ca, había un gran atractivo por la 
inauguración de local contiguo a Ma-
xim, donde se exhiben muchas curio-
sidades y raros fenómenos, como ©1 
indio Piramol, que tiene adherido del 
vientre a su hermano Lorin, fenóme-
no éste original y único que existe en 
el mundo. 
Por eso Maxim parecía anoche una 
de esas grandes verbenas que guar-
dan para todos hermosos recuerdos. 
Para esta noche está combinado el 
siguiente programa: 
En primera tanda, "Florencia", es-
treno; "El barbero de Sevilla". En 
segunda, "Un cuadro extraño", her-
mosa joya cinematográfica, película 
de gran mérito; y en tercera, "El mis-
terio del cuarto número 41", de gran 
efecto. 
I J j S I I P a I . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
AGUARDEME RIVERA 
G A U T H E A - G i n e 
PRADO Y SAN JOSE 
EL CINE DE MODA 
ESTRENOS DIARIOS de las me-
jores películas que se recibén. 
PUEDE UD. DEPENDER 
DE SDS NERY OS? 
Los nervios on parte muy delicada 
del cuerpo humano. Todo lo que afec-
te las condiciones generales del cuer-
po tiene inmediatos efectos sobre el 
sistema nervioso. Especialmente 
cuando se empobrece la sangre su-
fren Jos nervios notablemente, pues 
sabido es que dependen de la sangre 
Para su .mantenimiento. 
De allí que en los desarreglos ner-
viosos el tratamiento adecuado sea 
aquel que tenga por objeto fortalecer 
los nervios de una manera natural, es 
Qecir, por medio de la sangre. Es por 
9̂ que las Pildoras Rosadas del Dr. 
•yilliams son de tanta eficacia, pues 
siendo el preparado que más eficaz-
mente purifica y enriquece la sangre, 
tonifica y fortalece los nervios natu-
^ i . eficaz, y permanentemente. 
Si comprende Ud. que sus nervios 
se hallan debilitados, si se encuen-
da Ud. en ese estado de excitación 
nemosa que tantos peligros encierra, 
no deje de pedir a su boticario las 
moras Rosadas del Dr. Williams y 
«npiece hoy mismo el tratamiento 
4ue le devolverá la salud. 
Un hbrito gratis, "Desarreglos 
jemosos," se le mandará si lo pi-
^; expresando el título, a The Dr. 
Jüams Medicine Co., Depto. N., 
^henectady, N. Y., E. U. A. 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—En el elegante ci-
ne "Galathea" hoy compone la fun-
ción un programa variadísimo. La 
primera tanda está compuesta por 
películas del gran actor cómico de la 
casa Pathé, Max Linder, que siempre 
las recibe el público con agrado. Se 
titulan "El himeneo de Max Linder" 
y "Max Linder le tiene miedo al 
agua." En segunda un sensacional 
estreno en Cuba, lleno de bellezas e 
interés; es su título '"El secreto del 
loco," que Santos y Artigas presen-
tan al público con la seguridad del 
éxito. Y en su última tanda proyec-
tará la grandiosa comedia de la casa 
Nordisk "¡Al fin solos!" 
La segunda serie de las películas 
de la guerra europea será exhibida 
mañana en este cine. 
PRADO.—Dos grandes cintas de 
verdadera expectación presentan es-
ta noche al público la empresa del 
cine "Prado." 
"Un drama en el Molino Rojo", 
película de intenso argumento,^ es-
trenada anoche con verdadero éxito, 
vuelve al cartel en la primera tanda 
de ^ hoy. En segunda tanda, doble, el 
estreno de la interesante informa-
ción gráfica "La guerra europea," 
segunda serie, que con tanta impa-
ciencia espera el público. 
Para mañana, martes blanco, día 
de moda, está preparado el estreno 
de la divertidísima films "Una^seño 
rita teniente del ejército alemán." 
INGLATERRA.—Este cine en su 
velada cinematográfica de esta no 
che proyecta la cinta de extraordína 
rio valor artístico "La mendiga del 
t T I M C H y T i V « U 
2 2 M I L L O N t ^ B O T E L L Í ) ^ 
Colegio do San Vicente de 
Paíli de Guanabacoa 
HOMENAJE DE LOS ALUMNOS 
AL NIÑO JESUS. DISCURSOS. 
POESIAS. DIALOGOS Y JUGUE-
TES COMICOS 
La Sociedad de San Vicente c1? 
Paúl, que se dedica aj socorro de fa-
milias indigentes, tiene establecido en 
la vecina villa de Guanabacoa un co-
legio para sus huerfanitos. Está al 
cuidado de los Hermanos de la Doctri 
na Cristiana, quienes pueden admitir 
otros niños. Han mejorado mucho el 
establecimaento docente. Entre las 
mejoras introducidas figura un Her-
moso salón de actos. 
En éste se verificó ayer un solemne 
homenaje al Niño Jesús por los alum-
nos . 
Los niños O. Gutiérrez, O. de la 
Vega, L . Carmona, E. Cuétara, I . Pi, 
L . Burés, F . Alvarez, M . Yañez, G. I 
González, R. Forte, S. Arias, J. Za- 1 
morano, D . Fernández, A , Castro, 
R. Alvarez, C. García, A . Pazos, O. 
Gutiérrez y A . Collado, recitaron 
cuentos, diálogos, monólogos y poe-
sías, muy chistosos unos y sentimen-
tales otras,que fueron muy aplaudidas, 
y los interpretantes llamados a esce-
na. 
Se distinguieron, entre sus distin-
guidos compañeros, los jóvenes Oscar 
Gutiérrez y A . Castro, que rayaron a 
colosal altura. 
El coro de orfeonistas del Colegio 
cantó "La Mariposa", "El Barquero" 
y el Himno cubano al final; que to-
dos los concurrentes escuchamos de 
pie. 
Se representaron los tres juguetes 
cómicos, "Funerales y Danza", "El pe 
rezoso castigado", "Los bombones" y 
"Los dos huérfanos" por los alumnos 
A. Collado, L . Carmona, A . Castro, 
R. Fortes, C. García, D. Ulivarrii, 
J . y R. Pi, G. González, P. Fernán-
dez, L . Marcial. 
Juguetes acertadamente representa 
dos, y que tienen alta moralidad' y 
enseñanza. 
Recibieron unánimes aplausos 
Presidieron esta velada los señores 
Juan Palacio Ariosa, R. P. Fábregas, 
Rector de las Escuelas Pías; los PP. 
Franciscanos Urquiola y Juan Sáenz; 
el capitán jefe de la Policía local, re-
presentando al Honorable señor Alcal 
de de la villa; el Hermano Visitador; 
los Directores de los Colegios de La 
Salle y Vedado y Habana; el señor 
Elias Entralgo; Teniente Cura de Re-
gla y diversos miembros del clero me-
jicano . 
Los Hermanos obsequiaron a la con 
currencia. Esta felicitó al Director 
del Colegio, Hermano Claudiano Víc-
tor, profesores y alumnos, por el bri-
llante homenaje rendido al Niño Je-
sús. 
Felicitación muy merecida, pues se 
notan de un año a otro mejoras mo-
rales y materiales en el Colegio. 
P o r l o s J u z g a d o s 
ROBO 
En el café situado en Jesús del Mon 
te 258, propiedad de José Figueras y 
Serarno, se cometió un robo durante 
la madrugada de ayer, consistente en 
prendas y dinero valuados en 53 pe-
sos oro español. 
Laqaórase quién fuera el autor. 
hallado calor la idea cristiana, y el 
cristianismo surgió inmenso y perdu-
rable a través de los mil trastornos 
porque ha pasado el mundo político. 
El Lábaro santo de la Cruz desde 
entonces dirige los pueblos cultos y 
los alienta en el camino de la fe cris-
tiana que preside la civilización des-
de hace veinte siglos, imprimiéndole el 
sello de una cultura muy superior a 
la de las civilizaciones antiguas. 
En los comienzos del predominio 
cristiano inicióse un período de con-
fusión y disolución ocasionado por las 
invasiones de los bárbaros, de los go-
dos y de los árabes. Los primeros y 
los segundos abrazaron el cristianis-
mo y fundiéronse con las razas lati-
nas. Los árabes, firmes en su ley 
mahometana, no pudieron asimilarse 
del todo con los pueblos invadidos y 
a la postre hubieron de ser eliminados 
en gran parte. Pelayo los arrolló en 
Covadonga y Carlos Mantel los recha-
zó en Francia, 711) donde un siglo 
después, Carlomagno asumió la hege-
monía del mundo cristiano, que paso 
luego a Otón de Germania en el si-
glo X; y en los dos siguientes el do-
minio político de Europa recayó en 
los sucesores de San Pedro con el 
pontiñeado de Hildebrando llamado 
Gregorio V I I (año de 1073.) 
En los siglos X I I I y XIV después 
de la época de las cruzadas, los re-
yes de Aragón fueron dueños del Me-
diterráneo, estableciendo la primera 
hegemonía marítima del orbe, y, un 
siglo más tarde, con la unión de las 
coronas de Aragón y de Castilla ex-
tendióse el poderío de España sobre 
las naciones, incluso Turquía que 
amenazaba sojuzgar los pueblos cris-
tianos. 
La ola desbordante de los turcos 
rebasó el imperio de Bizancio a me-
diados del siglo XV; llegaron a las 
puertas de Viena y en 1453 tomaron 
la ciudad Santa, fundada por Cons-
tantino el primer emperador cristia-
no. „ 
El poderío turco en aquellas re-
giones de Europa, Asia y Africa man-
túvose incontrastable hasta que los 
españoles limpiaron de naves turcas 
erMediterráneo con la toma de Orán 
y el glorioso combate de Lepante 
(1560.) 
Y en los albores del siglo XVI, cuan-
do Cristóbal Colón abría un mundo 
a la prodigiosa actividad de los con-
quistadores iberos, cuando los _ hijos 
de Gutenberg daban alas al genio pa-
ra esparcir por el orbe las luces de la 
inteligencia, alzóse España gloriosa 
y pujante presidiendo desde su eleva-
do trono de dos mundos el Renaci-
miento esplendoroso de las letras y 
las artes. 
España ejerció sobre la inmensidad 
de dos Continentes el poder más gran-
de que entonces había con la Tierra, 
gracias al tesón heroico dé sus hijos. 
Con ochocientos hombres conquistó 
dos imperios, y con varios grupos 
de navegantes y soldados tomó pose-
sión de la América y sus islas, y dió 
la vuelta al mundo antes que ninguna 
otra nación se atreviera a realizar 
tan heroica aventura. En Europa 
dominó sobre Italia, Alemania, FlarT-
des, Portugal, el Sur de Francia y 
el Norte de Africa. Acorraló a Tur-
quía y tuvO en jaque a Francia y a 
Inglaterra durante dos siglos, coloni-
zó y pobló las dos Américas y tomó 
posesión de grandes tierras en la 
Oceanía. 
El poderío español brilló potente 
y majestuoso y empezó a declinar dos 
siglos después de hallarse en su apo-
geo. Cuando reinaba el indolente 
Felipe IV Flandes, Portugal y el Ro-
sellón, desprendiéronse de su corona, 
y a principios del siglo XIX inicióse el 
desmoronamiento colonial con la gue-
rra napoleónica que debilitara nues-
tras fuerzas al otro lado del Atlán-
tico. Y por fin, en las postrimerías 
de aquel mismo siglo XIX, a los cua-
trocientos años de comenzada la glo-
riosa y fructífera epopeya de dos 
mundos, desgajáronse del tronco se-
cular las postreras ramas de su im-
perio oceánico: pérdida que en Espa-
ña obtuvo una gran compensación; 
pues con ella ganó el afecto de todos 
los hijos emancipados. 
Sin jactancia puede añrmarse que 
la nación española conservó durante 
dos siglos lo mejor de sus conquis-
tas, y en medio de sus fatalidades 
históricas aun tuvo alientos para con-
servar otros doscientos años lo más 
preciado de su obra colonial. Y co-
mo testigo perdurable de sus nobles 
arrestos, ahí está el mapa de las dos 
Américas constelado de nombres es-
critos en lengua española desde la 
costa del Labrador hasta el cabo de 
Hornos. 
Y como herencia de una labor de 
cuatro siglos deja instaladas en Amé-
rica veinte repúblicas flamantes y ple-
tóricas de vida, con todas las virtu-
des y todos los defectos de la raza 
ibera; pues por mucho que se hable, 
nada dice que estos nuevos Estados de 
origen español no serán mañana lo 
que un día fué la gloriosa nación pro-
genitora; ni es aventurado predecir 
que formarán con el tiempo una sola 
República potente y vigorosa como la 
de Norte-América, y aun mejor, áien-
do la tierra más fértil con cien millo-
nes de habitantes, hablando todos la 
hermosa lengua castellana. 
¿Qué otra nación del mundo pue-
de compararse con España en lo que 
at^ñe a la grandeza da su esfuerzo 
en la extensión y la duración de sus 
conquistas, y en la huella profunda 
que deja de sus pasos en el orbe? So-
lamente el imperio romano, el pueblo 
más grande de la Historia, la raza 
madre de los pueblos latinos. No hay 
memoria de otra nación que haya con-
servado tres siglos una inmensa par-
te de los territorios conquistados, y 
España puede jactarse como pocas na-
ciones de que su decaimiento colonial 
ha sido consecuencia del cansancio 
secular que sienten los grandes pue-
blos después de haber realizado una 
obra titánica. 
Al declinar el poderío español a fi-
nes del siglo XVII disputáronse In-
glaterra y Francia la hegemonía de 
Europa, que después hubieron de com-
partir con Prusia, hasta que hubo de 
arrebatarla Napoleón a los comienzos 
del siglo XIX. La Gran Bretaña al-
canzó entonces la supremacía y la 
conserva aún en los mares y en la 
tierra dominando pueblos en las cua-
tro partes del mundo; supremacía que 
en los momentos presentes desea qui-
tarle Alemania con el ejército más 
poderoso y destructor que vieron los 
siglos. Y aun suponiendo que la Gran 
Bretaña salga vencedora; es impro-
bable que dure mucho el imperio co-
lonial inglés que lleva escasamente 
dos siglos de existencia; y en caso de 
prevalecer necesitará otros dos siglos 
para igualarse en la Historia a lo que 
duró el imperio colonial de España 
ganado a pulso por sus hombres, y 
no con artimañas y falsías. 
Las luces de la civilización van pe-
netrando en la India que no tardará 
en sacudir el yugo, dándose cuenta 
de que un pueblo de doscientos mi 
Uones de habitantes no debe estar 
subyugado por otro que es cuatro ve 
ees menor en número. 
Después le toca al pueblo america-
no estar a la cabeza del mundo; y 
así, en cuarenta siglos de Historia ha-
brase visto la civilización de los pue-
blos y el predominio de las razas 
marchar de Oriente a Occidente co-
mo la luz del Sol, tocando el turno 
sucesivamente a la China, la India, 
Asilia, Egipto, Persia, Grecia, Roma, 
los godos, los árabes, Carlomagno, la 
Iglesia, España, Francia, Inglate-
r ra . . . y en los actuales momentos 
queda entablado el pleito formidable 
del predominio mundial entre Ingla-
terra y Germania, antes de empezar 
la nueva era del esplendor americano. 
Dilucidada la cuestión de Europa, el 
porvenir del mundo está en las Améri-
cas y sobre todo en la América tro-
pical exuberante de producción riquí-
sima. Con los adelantos de la Hi-
giene y el magno descubrimiento del 
doctor Finlay tan felizmente aplicado 
a la extinción de la fiebre amarilla por 
los gobiernos americanos, se ha con-
seguido inmunizar las razas europeas 
en los climas tropicales. Este pro-
greso será de una trascendencia co-
losal e infinita para la civilización de 
los pueblos del Nuevo Mundo, por-
que aumentará su colonización y su 
población de una manera rápida y 
prodigiosa. Con la fertilidad del cli-
ma, las naciones tropicales eminen-
temente productivas serán grandes 
emporios de trabajo, de riqueza y de 
cultura. Este es el brillante porve-
nir que espera a los pueblos ibero-
americanos, hoy tan variables e incon-
sistentes por la escasa densidad de 
población y su pobreza de elementos 
productores. 
Dios ha establecido ese turno de 
las naciones y de los Continentes 
que, a modo de gigantescas etapas del 
progreso, marcan la evolución perdu 
rabie de la Humanidad hacia lo des 
conocido. 
^ . P. GIRALT. 
Noviembre 29, 1914. 
W i C i A Í l T 
P U f f i T O 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
U N A C A J A 
e l © 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
b i e n e m p l e a d a , u t i l i z a d a o p o r t u n a m e n t e , 
P R E S E R V A R A d e l c o n t a g i o l a G a r g a n t a , 
l o s B r o n q u i o s y l o s P u l m o n e s . 
C U R A R A , t o d o s l o s C a t a r r o s c e r e b r a l e s 
6 p u l m o n a r e s , G r í p p e , I n f l u e n z a , 
C o n s t i p a d o s , B r o n q u i t i s , A s m a , E n f i s e m a , 
P u l m o n í a , e t c . 
. / P E R O SOBRE TODO, E X I G I D 
en las Farmacias 
JLAS 
M É t m Pastillas VALDA 
EjN" o a j a s 
• con el nombre VALDA en la tapa 
£ 3 353 V 3 E 3 3 > J - 3 3 E : 3 X r 
e>n tocias l a s f a r m a c i a s 
y droeju.e>arias 
H. J. Amtmdsen, nos manifestó que 
en el puerto de Norfolk, de donde 
procede, se decía con visos de verosl 
mllitud que el vapor alemán "Van 
Tan", que se encontraba prisionero 
de los ingleses en el Canal de Kiel, 
había logrado escaparse hacia el mar 
del Atlántico burlando la estrecha vi-
gilancia de que era objeto. 
LOS CUARENTENARIOS DEL 
"BALMES". 
«m86^1} anunciamos, el remolcador 
Teresa trajo ayer del Mariel a 278 
de los cuarentenarios del vapor Bal-
mes, que desde hacía catorce días 
estaban en aquel Lazareto, por el 
caso de viruelas ocurrido en dicho 
barco. 
El "Teresa" atracó al muelle de 
Tnscornia, donde los inspectores de 
Inmigración reconocieron a los pasa-
jeros, todos inmigrantes, desembar-
cando en seguida los que mostraron 
garantías. 
En el Mariel quedaron por tres 
días más en cuarentena, treinta v 
seis pasajeros del "Balmes", que no 
resultaron todavía inmunizados, y 
los dos atacados de viruela, cuyo es-
tado es satisfactorio. 
EL "SANTIAGO" 
Este vapor cubano salió ayer para 
Veracruz, Progreso y Tampico, con 
ca rga y siete pasa je ros 
LA SALIDA DEL "CRISTINA" 
Esta tarde saldrá para Coruña, Gi-
jón, Santander y Bilbao, el vapor 
"Reina María Cristina." 
Entre la carga que llevará figuran 
tres mil tercios y doscientas cajas 
de tabaco y ciento sesenta sacos de 
cacao. 
LA "W. M. RICHARDS" 
Esta goleta inglesa salió ayer pa-
ra Mobila, en lastre. 
EL "KAREN" 
El vapor noruego "Karen" salió 
ayer por la tarde para Baltimore, 
con carga. 
EL "VCENDYK" 
El nuevo vapor holandés "Vcen-
dyk", que como dijimos ha tomado 
un cargamento de quinientos tercios 
de tabaco para Holanda, salió ayer 
para Nueva Orleans y Rotterdam. 
EL "MANUEL CALVO" 
Este vapor español, aue viene de 
Barcelona y escalas, vía New York, 
se espera llegue hoy a la Habana. 
Trae ochenta y nueve pasajeros pa-
ra este puerto y treinta y seis de 
tránsito. 
EL "MIGUEL M. PINILLOS" 
Con ciento treinta pasajeros, casi 
todos de tercera y carga general, 
salió ayer para Barcelona, vía Cana-
rias, el vapor español "Miguel M. Pi-
nillos." 
Poco después de su salida la Ca-
pitanía del Puerto cursó una multa 
al capitán del "Pinillos", por me-
diación de la casa consignataria, por-
que el barco, a su salida, llevó por to-
da la bahía el ancla a pique. 
El problema azucarero 
El señor Juan dé Dios García Koh-
ly. Ministro de Cuba en La Haya, Ho-
landa, ha remitido a la Secretaría de 
Estado el siguiente informe sobre el 
problema azucarero en aquel país: 
"La crisis económica que la guerra 
actual ha desencadenado en el mun-
do entero se extiende a una rama muy 
interesante de la actividad industrial 
y comercial de la 'Holanda: la fabri-
cación del azúcar. 
"En tiempo normal las reñnerías 
holandesas reciben de todas partes 
del mundo el azúcar bruto que des-
pués trabajan; el azúcar de remola-
cha de todos los países productores, 
la Alemania sobre todo, el de caña de 
Java, Cuba, Santo Domingo y otros 
países tropicales. Un 75 por ciento de 
la enorme masa traída son destina-
das a Inglaterra, su principal mer-
cado. 
"Las refinerías ,en razón de las me-
didas especiales después de la gue-
rra, concentran su actividad limitán-
dola a trabajar los azúcares blmtos 
cuya procedencia estrictamente ho-
landesa, está garantizada por un cer-
tificado de origen. 
"En los primeros momentos del 
conflicto, la Inglaterra importó enor-
mes cantidades de azúcar, haciendo 
sus pedidos a los principales merca-
dos del mundo, a Java entre otros. 
Se estima en un millón de toneladas 
el "stock" con que la Inglaterra se 
aseguró así, para prepararse a cual-
quier evento. 
"Defepués, queriendo impedir a to-
da costa el paso de los azúcares ale-
manes y austríacos por una vía indi-
recta, la Inglaterra fuerte con sus 
provisiones, ha impedido formalmen-
te la importación del azúcar. Esta 
medida aunque no era en manera al-
guna dirigida contra la industria de 
este país, no ha dejado sin embargo, 
de perjudicarla sensiblemente, cerrán-
dole su principal mercado exterior. El 
Gobierino holandés ha respondido a 
esta medida prohibiendo la exporta-
ción del azúcar de la Holanda. 
"Habiendo sido excepcionalmente 
buena la última cosecha de remolacha 
las fábricas que trabajan la materia 
bruta no carecen de ella. Se espera 
este año una sobre-producción consi-
derable. Mientras estén en vigor las 
medidas prohibitivas que provocara 
la crisis actual, los industriales, ten-
drán que guardar la totalidad de su 
producción, de las cuales apenas un 
25 por ciento será consumida en el 
país, si la proporción ordinaria se 
mantiene. 
"Me doy cuenta de la repercusión 
que para nuestro azúcar han de te-
ner esas medida^ dictadas por el Go-
bierno inglés toda vez que ellas de-
terminan la clausura por el momento 
de ese importante mercado; pero con-
viene que el Gobierno nuestro conoz-
ca el verdadero alcance, exacto senti-
do de esas disposiciones para que pue-
da formarse cabal juicio del mal que 
se cierne sobre ese nuestro producto 
nacional. 
"Con ese objeto me he apresurado 
a enviar esta información, por la cual 
le será dado conocer a ciencia cierta 
cuáles han sido las causas que han 
determinado la adopción de tales mer 
didas, contra quien han sido encami-
nadas, cuál habrá de ser el limito 
probable de su duración y en conse-
cuencia cuáles deban ser las medidas 
que deban tomarse para hacer las 
primeras operaciones sobre azúcares 
en seguida que esas prohibiciones de 
carácter meramente militar desapa-
rezcan." 
D e A r t e m i s a 
EL PARTIDO REPUBLICANO 
(Por telégrafo). 
Artemisa, Diciembre 20. 
Constituyóse hoy el Comité deí 
Partido Republicano con gran entu-
siasmo. 
Asistieron representantes de todo 
este término, los que eligieron pre-
sidente al señor Feo Rubí y secre-
tarios a los batalladores políticos se-
ñores Feo, Ortíz y Vicente Abren. 
Asistió la comisión pinareña inte-
grada por el doctor Fortún y los 
represeintantes Nieto, Cuervo y el 
delegado de los obreros, señor Quin-
tana, los que peroraron con fogosi-
dad y entusiasmo. 
Su primer acuerdo fué taludar a 
la Prensa de la República y al Pre-
sidente Menocal. 
El acto revistió importancia. 
E l comité quedó constituido por 
cuarenta y cinco personas de todas 
las clases socialos. 
El Corresponsal. 
D R . J . L Y O N 
De I» Facultad do Fatí*. 
Especialista en la curación radicad 
en las homorroides, sin dolor, ni 
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar bus auefcaoare». 
Consultas de 1 a S p. m.. alanaji. 
NO MAS K 
S l o s c o c i d a S A R 
L A DOCENA VEINTICIN-
CO CENTAVOS 
N O MOLESTA NI OCUPA* 
L U G A R 
l l n g o e r i a S a r r á f F a n u a e i a a . 
f ^ U R A C A L L O C 
5 f «i" igual. ^ 
T O P U M 
K A R A N A 
N E U R A L G I A S , D O L O R E S D E 
C A B E Z A , R E U M A T I C O S , 
D E M U E L A S D E 1JAÜA 
SÜPEBIOR A LA FENACETÍM 
Y LA ANTIPEBÍNA. 
K A R A N A 
P A G I N A O C H O j l » Í A K I O D E L A Ú l A K I N A 
L o s vue los de Hedi l la 
E n "La Bien Aparecida" llevó a ca-
bo ayer el aviador Hedilla sus nota-
bles vuelos ante numerosa concurren-
cia. 
Tres pruebas aéreas realizó el pilo-
to montañés que dejaron complacido 
al público que las presenció. 
E l último de los vuelos fué sobre 
una parte de la Habana, en el que em 
pleó muy cerca de veinte minutos, 
aterrizando en " L a Bien Aparecida", 
donde recibió una cariñosa ovación. 
Tan pronto se halle restablecido el 
aviador Rosillo fie efectuará el match 
que días pasados tuvo que suspender-
se. 
E l aparato del piloto cubano ha si-
do desmontado y en la próxima sema-
na empezarán a repararlo sus mecá-
nicos . 
Habana, Diciembre IV de 1914. 
Sr. Nicolás Rivero. 
Director del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío y distinguido ami-
go-
La sección DIARIO D E L A G U E -
RRA, que vió la luz en la edición del 
DIARIO de la tardo del martes últi-
mo, contiene algunas apreciaciones 
acerca la actitud del señor Gambó, 
al solicitar la concesión para el puer-
to de Barcelona de una zona de depó-
sito franco, que por considerarlas 
equivocadas, no puedo dejar sin la de 
bida réplica. 
Afirma el articulista, que de las 
ideas del señor Cambó acerca de di-
cho asunto NO P A R T I C I P A CIÑO 
MUY PEQUEÑA P A R T E D E CATA 
LUÑA y esto es un sensible error. 
La declaración de una zona neutral 
en el puerto de Barcelona, es ya muy 
antigua aspiración de los catalanes, 
exteriorizada en distintas formas y 
ocasiones, en una de las cuales hace 
ya muchos años, llegóse hasta a in. 
dicar los terrenos que podrían dedi-
carse a dicho fin, cuyos eran, sino 
recuerdo mal, los situados al pie de 
la montaña de Montjuich, siguiendo 
E l primero, debe ser simplemente 
un pretexto, pues aparte de lo senci-
llo que resulta establecer una bien 
resguardada línea divisoria, en tal 
caso debía haber existido también 
el mismo temor, al conceder la zona 
a Cádiz. Y la baja en la renta do 
Aduanas es indudable que se vería 
sobradamente compensada, y a buen 
seguro superada, ccm los mayores 
ingresos que se obtendrán por 
otros conceptos, dado el aumento en 
la riqueza del país y de movimiento, 
que la medida traería consigo. 
E n forma nada grata para los hi-
jos del Principiado, trátase también 
de Cataluña en el resto del artículo 
a que vengo refiriéndome. Pero re-
suelvo hacer punto, ya que por lo 
visto, todas las censuras son pro-
ductos dei cariño que siente el arti-
culista por su tierra natal y el mis-
mo afecto es el que que a mi me im-
pulsa a contestarle, si bien yo n^ me 
ofusco hasta el extremo de pretender 
se niegue a las demás regiones, lo 
que ansio para la mía. 
No deseando señor DÍ7-ectoi", mo-
lestar más su atención, y agradecien 
do se sirva ordenar la publicación 
de estas líneas como replica al artí-
culo de referencia, me es muy gra-
to anticiparle las gracias más ex-
presivas, y reiterarnje de usted muy 
affmo. y s. s. q. 1. e. 
, . Andrés Petit. 
U i i i i n i i i i i i i n i i H n ñ m n i n n i i i i i n i i i i i i i i i H 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
C O L E G I O D E B E L E N 
Primera Comunión. 
Nada tan conmovedor como una 
comunión general de niños y si en-
tre ellos hay quienes comulgan por 
primera vez, aumenta el interés. 
Ayer gozamos de este espectáculo 
en el templo de Belén. Sus numero-
sos alumnos recibieron todos el Man-
jar celestial. 
Para que nada faltase a este cua-
dro comulgaron por primera vez los 1 Rodríguez 
ñor Pigaran, importando su costo 
cuatrocientos pesos. Mejora muy ne-
cesaria para mayor esplendor del 
culto. 
E l panegírico lo hizo el párroco, a 
quien felicitamos por el continuado 
culto que tiene lugar en este tem-
plo. 
Ofició en la misa mayor el Padre 
Ramón González, ayudándole Grall y 
Monte. 
C O L E G I O D E L A I N M A C U L A D A 
Las Hijas de San Vicente de Paúl 
de este celebrado plantel y sus pia-
dosas alumnas y exalumnas, conme-
moraron el dominero el natrocinio de 
San Vicente de Paúl, dedicándole so-
lemne fiesta. 
A las siete dijo la misa de comu-
nión el señor Obispo de Ciña. Co-
mulgaron la Comunidad, las alumnas 
y exalumnas que constituyen la Con-
gregación de la Inmaculada y otros 
muchísimos fieles, siendo un acto 
muy hermoso y conmovedor. 
Las monjas cantoras y las niñas 
Gertrudis Angel, María Vallejo, Gra-
ciela Gaunor y Carm-en Gómez, ame-
nizaron el acto, interpretando^ escogi-
dos motetes. E l coro resultó muy 
unísono. 
Se sirvió un desayuno extraordi-
nario en obsequio de San Vicente de 
Paúl. s . . 
A las ocho y media celebró la mi-
sa solemne el Vicario Pi-ovincial de 
los Paúles, Padre Juan Bautista Al-
varez, ayudado de los Padres Gil y 
Cabrera. 
E l Director del Colegio, Agustín 
Udién, habló elocuentemente sobre la 
caridad ardiente del Santo, demos-
trada en la fundación de las Hijas 
de la Caridad. 
E l coro interpretó una bella misa 
de un celebrado autor americano. En 
el Gloria se distinguió la señorita 
María Vallejo, Posee una hermosísi-
ma y bien timbrada voz. A las vir-
tuosas y bellas cantantes, nuestra 
felicitación. 
Presidió el señor Obispo Diocesa-
no, a quien asistían los Padres Gu-
tiérrez y Goñi y su capellán. Padre 
siguientes niños: 
Lorenzo Pérez, Juan García, José 
R. Campo, Luis Bernaza, Gabriel de 
la Torre, Pedro Jiménez, Fernando 
Espino, Gustavo Quiñones, Claudio 
Ponce de León, Fernando Oires, Ra-
fael Mayoral, Ernesto Bombalier, 
por la orilla del miar, hasta el río Lio I Agustín Fragas, Tiburcio Ibarra, Ju 
bregat. lián Ibarra, Enrique de la Torre, Os 
Y del arraigo de dicha idea en la car Queipo, Rafael Gastón de Ayala, 
opinión, dan fe, las gestiones reali-
zadas sin cesar por todas las entida-
des económicas catalanas y por el 
Ayuntamiento de la Ciudad Condal, 
desde el comienzo de la guerra eu-
ropea, 9 
Ateniéndonos pues a los citados 
hechos, que son de dominio público y 
habida cuenta de los grandes benefi-
cios que del establecimiento de zonas 
neutrales, o de depósito se derivan 
para las poblaciones donde se esta-
blecen—lo que como es lógico, con-
tribuye al bienestar general de la na-
ción—se comprenderá que los deseos 
de tal reforma son en Cataluña uná-
nimes y no de solo una muy pequeña 
parte de la misma. 
Pero lo más lamentable del artí-
culo a crue me refiero—cuya totali-
dad evidencia la adversión que su 
autor siente por Cataluña—es la es-
pecie de que. Q U E R E R A R R E B A -
TAR O P O R ' L O MENOS COMPAR-
T I R CON CADIZ, VIGO O S E V I -
L L A L A PEQUEÑEZ QUE SUPO-
N E N LOS DEPOSITOS FRANCOS, 
E S A T R A E R M A L Q U E R E N C I A S 
D E OTRAS R E G I O N E S SOBRE CA-
TALUÑA. 
Ante tal aserto precisa hacer cons. 
tar que nadie en absoluto, ni indivi-
dual ni colectivamente, se ha opuesto 
en Cataluña, al establecimiento ds 
un depósito franco en Cádiz, ni en 
ninguna otra parte. Cataluña, conse-
cuente con su caracterísitico ideal 
progresista, único propulsor que des-
de tiempo inmemorial la ha mante-
nido mercantil e industrialmente a 
la altura de las regiones productoi-as 
del extranjero, solo ha aspirado en 
esta ocasión, como en todas, a reca-
bar para sí cuantas medidas puedan 
contribuir a su engrandecimiento, 
sin pretender coartar ni entorpecer 
en lo más mínimo, las iniciativas que 
con igual derecho solicitan para ellas 
las demás regiones. E n cambio, a mi 
modesto juicio, denota una estrechez 
de miras incompatible con el impar-
cial criterio necesario' para argüir 
acerca de asuntos de tan vital inte-
rés ,el oponerse al establecimiento 
de una referma en el puerto de Bar-
celona, a título de que ella restaría 
importancia, a otra idéntica ya conce 
dida a Cádiz. E s esta una teoría tan 
peregrina, que me atrevo a creer no 
la sustenta ni aún el mismo autor del 
artículo y quiero atribuirla más que 
otra cosa, a la festinación con que 
generalmente hay que escribir hoy-
en día, para satisfacer la insaciable 
curiosidad pública. 
Pero aún en la absurda hipótesis 
de que tal consideración fuera digna 
de tenerse en cuenta, forzoso es con. 
venir en que ¡a zona neutral de Bar-
celona, ningún perjuicio reportaría 
a la de Cádiz, por cuanto aparte 
de la distancia entre una y otra y su 
diversa situación topográ'fica, la de 
esta, población esencialmente maríti-
ma cual lo es Gibraltar, será solo uti 
lizada como depósito de mercancías 
que se reexpedirán a los puertos de 
destino definitivo, en la misma for-
ma y condiciones en que a ella lle-
garon. Y en cambio, si a Barcelona 
se le concediese el depósito franco 
tal como ]o desea y dado el carácter 
principalmente fabril de Cataluña, 
lo dedicaría más que a otra cosa, a 
transformar en artículos de consumo 
con destino al extranjero, por medio 
de las fábricas que en el mismo se 
instalarían, las materias primas en 
el depositadas. De este modo, los 
productos que para la exportación se 
tabncasen en el depósito franco, po 
<lnan competir como se debe con los 
de los demás países, pues solo sa-
tisíanan derechos arancelarios, al 
entrar en un país de destino, mien-
tras que ahora, además de los cita. 
flos, los paga también la materia 
prima, ai ser introducida en España. 
J-'e tal, duplicidad de derechos dopen 
de actualmente en la mayor parte 
de los casos, que las manufacturas 
españolas, no puedan competir en el 
extranjero en cuanto a precio, con 
sus similares de otras naciones. 
Los únicos inconvenientes que al 
parecer hallan los gobernantes—que 
para desgracia de las fuerzas vivas 
m país fueron y siguen siendo en 
España en su casi totalidad, simple, 
mente profesionales do la política— 
para otorgar a Barcelona la zona neu-
tral, son el temor al contrabando y a 
la merma que podrían sufrir las ren. 
*• ~ J-"» Aduana-
Alfredo Vizcaya, Manuel Torre, Luis 
Ramírez, Vicente Real, Luis Igle-
sias, Emilio Alvaré, José Carvajal, 
Raúl Blanco Herrera, Luis Betan-
court, Indalecio Gallo, Antonio True-
yo, Ulpiano Hierro, Angel Usátegui, 
Jorge Bently, Lorenzo Jiménez, Ma-
nuel A. Fernández, José Pérez, Pe-
layo Peláez, José A. Arango, Manuel 
Trillo, Aurelio Tapia, Carlos Duque 
de Estrada, Onésimo Otero y Juan 
j. Boston. 
Fueron preparados conveniente-
mente para este acto por el Director 
Espiritual del Colegio y de las con-
gregaciones de alumnos. Padre Pe-
dro Martínez, quien dirigió la pre-
paración y la acción de gracias. 
E l Orfeón escolar del Colegio, di-
rigido por el Padre Oregui, cantó, 
acompañado al órgano por el señor 
Erviti , las siguientes composiciones: 
'"Dueño de mi vida", del Padre Ota-
ño; "Adórete", canto litúrgico; "Sú-
plica al Santísimo Sacramento", de 
Sánchez Marracó, y el Director, va-
rios solos y una preciosa Ave María. 
E l Padre Rector, que fué el cele-
brante, habló a los alumnos de pri-
mera comunión sobre lo que signifi-
caba aquel acto, según se. le mirase 
con ojos profanos o cristianos Habló 
de la necesidad de recibir aquel Sa-
cramento para no ser arrastrados 
ñor las pasiones, que llevan al hom-
bre a los desmanes que hoy comete 
en Europa. Exhortó a los niños a ser 
fieles a las promesas del Bautismo, 
que en aquel día habían renovado. 
Después del acto de acción de gra-
cias, se les repartieron pasteles y cho 
colate y a los de primera comunión 
artísticos recordatorios. 
I G L E S I A D E L CRISTO 
Los Caballeros de Colón. 
Los Caballeros de Colón han dado 
una nueva prueba pública de su fe 
en la mañana del domingo, comul-
gando la corporación. 
A lat; ocho salieron formados desde 
el Colegio de San Agustín a la igle-
sia. 
E l miembro de la Orden señor Je-
sús Ervit i los recibió a los acordes 
de una hermosa marcha. 
Ocupados sus puestos, empezó la 
misa, el señor Arzobispo de Yuca-
tán, quien terminado el Evangelio, 
dirigió su autorizada palabra a los 
fieles. 
Versó la plática sobre la prepara-
ción que debe tener el cristiano para 
conmemorar el Nacimiento de su Sal-
vador. Exhortó a los fieles a pedir 
por la paz universal, expresando que 
debemos disponer el corazón para re-
cibir la verdadera paz, que da el Se-
ñor a los hombres de buena voluntad, 
pues no todos la recibían por sus cul-
pas, y así no pudo concentrarse el 
armisticio pedido por el Vicario de 
la tierra. 
E s orador oe fácil y elocuente pa-
labra. 
E l banquete eucarístico estuvo 
hermosísimo. Además de los Caballe-
ros de Colón, comulgaron los alum-
nos mayores del Colegio y otros mu-
chos fieles. 
E l tenor señor Barbarrosa, miem-
bro de la Orden, cantó durante la mi-
sa el "Ave María", "Jesu Mi" y "Ado-
remus", acompañándole el organista 
antes citado. 
Después de la misa se cantó un 
fervoroso himno de acción de gra-
cias. 
Antes de retirarse del Colegio uno 
por uno fueron los Caballeros de Co-
lón saludando al venerable Prelado 
mejicano. 
Actos como éstos debían de repe-
tirse cada ocho días en nuestros tem-
plos pa»a edificación de los buenos y 
conversión de los tibios. 
I G L E S I A D E SAN NICOLAS 
E l párroco ha celebrado solemne 
fiesta en honor a San Lázaro, el úl-
timo domingo. 
L a víspera se interpretó la Salve 
de Goya. Al siguiente día se celebró 
la misa solemne a las ocho y me-
dia. Se interpretó la misa de Maria-
no García, "Bendita sea tu pureza", 
y una marcha, por el coro de la pa-
rroquia, dirigido por el organista se-
ñor Enrique Torres. 
E n este día se estrenó el nuevo ór-
gano, de teclado de expresión. Consta 
de ocho registrados con sopedalic. 
Fué construido por el oiaaoiero se-
Durante la adoración de la Reli-
quia de San Vicente se cantó un her-
moso himno. 
L a capilla se hallaba adornada con 
el gusto peculiar en las beneméritas 
Hijas de la Caridad y sus alumnas. 
A las dos de la tarde se expuso el 
Santísimo Sacramento, rezándose la 
estación y rosario. Se le saludó con 
preciosos villancicos, dándose la ben-
dición. 
U N C A T O L I C O 
DIA 21 D E D I C I E M B R E 
Este mea está consagrado al Na-
cimiento de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Ni-
colás. 
Santo Tomás, apóstol, Clicerio y 
Temístocles, mártires; santa Débora, 
profetiza. 
Santo Tomás, apóstol, fué de na-
ción galileo y pobre pescador, y uno 
de los doce apóstoles que Dios esco-
gió para predicadores de su Evange-
lio y conquistadores del mundo. Son 
muchos los países que se glorian de 
haber recibido de Santo Tomás la luz 
de la fe, pero lo que hay de más cier. 
to es, que nuestro Santo ejerció las 
funciones de su misión principalmen-
te en las Indias. 
Innumerables fueron los milagros 
quo el Santo apóstol hizo en vida y 
después de muerto. San Gregorio, 
en el ibró de "Gloria de los mártires" 
refiere algunos. 
San Glicerio, mártir. Durante crue-
les tonnentos y últimamente metido 
en las arenas dió su alma a Dios. 
Sucedió su muerte en Nicomendia a 
fines del siglo I I I . 
San Temístocles, mártir. _ En tiem-
po de la persecución de Decio presen-
ciaba este Santo el martirio del ni-
ño Dióscoro, y contemplando lo mu-
cho que este sufría se ofreció en lu-
gar suyo al martirio. Aceptaron los 
verdugos y ganó nuestro Santo la 
palma inmortal de los mártires. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas solemnes en 1a Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 21.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Guadalupe. 
P A M S TERMINADOS 
de 1,2 y 4 
F. Esteban. Bernaza 55, marmolería 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
D o l o r e s D í a z y 
D e l g a d o 
HA. F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy, lunes 21, a las cua-
tro de la tarde, sus hijos, hi-
jos políticos, nietos y demás 
familiares, ruegan a las per-
sonas de su amistad enco-
mienden su alma a Dios y 
asistan a la conducción del 
cadáver, de la casa mortuo-
ria, calle de Industria 160, al 
Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán eternamen-
te. 
Habana, 21 Diciembre de 
1914. 
Manuel Duran y Díaz, Julián 
Andía, Mercedes Alcalá Ga-
liano, Esperanza García. 
(No se reparten esquelas) 
P-18 d-1-21 t - l -2L 
Fábrica de Coronas doBiscuit 
d e R O S y C o m p . 
LSD, núm. 70. Tel . A-5I7I. Habana. 
X ES 
P R O F E S I O N E S 
Abogados y Notarios 
ü 
Doctor leóa M.Soubldte 
ABCGADCS 
£lstudlo: San ígmaciu, i>0, do 1 
TEDEFOIVO A-7999. 
a S. 
Tomás Servanílo Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
S o l a y P e s s i n o , 
AHOGADOS, Y 
J o s é L P e s s i n o , 
NOTARIO. 
han trasladado sus Estudios a Ha-
bana, 91, esquina a Amargura 
(principal); 
19141 14 f. 
SOSIE BE U TORROTE 
L E O N B R O C H 
ABOGARO» 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
m% y T c M p t ó "f iodelat i" 
T e l é f o n o 
5051 D - l 
Peiayo García y Santiago 
GOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Barcia y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 n 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
5053 D- l 
fiiiiiiiiiiiiiikiiiiiiiiiiuiimiiiiiiiiiiiiiiiuii 
Doctores e n M e d i c i n a 
r u g í a 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. ConsuUas: de 2 a 4.. 
OAMPAXAKtO, 50. 
TEL¿EFOXO A-3S70. 
5074 D - l 
DOCTOR J. A. TftEMOLS 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consiiltas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre Virtu-
des y Animas. a 
18961 10 eT 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
AS627. 
8 e. 
tor JoaoPájl] ta 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultan: Luz, núm. 15, de 12 a S. 
5056 D - l 
ooctoü m i f, m w 
Catedrático ó'e la Escuela de Medl-
cinst. Trocadaro, núm. 10. 
CONSULTAS: DU 1 a 2. 
5064 D- l 
0 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cia-
toscópicos 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "6C8" 
Consultas: do 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p- m. en Acular, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
18756 4 e. 
110 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4566. 
18236 31 e-
se na trasladado a San Miguel, nú-
mero 114, entro Campanario y 
Lealtad. 
Consultas: de 12 a 3. 
17363, 31 d. 
Dr. Pedro A. 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-6324. 
18870 9 e. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Ceñios, 15. Teléfono A-68&0 
18804 ' g e. 
D r . E d u a r d o R . A r e l i a n o 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
17818 21 d. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrülón 
Consultas: do 1 a 3, en Cuba, 37. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 6 a 
1. Teléfono 1-2090 
c Aüaa ao-io. n . 
Doctor M. Aorelío Serra 
MEDICO CIRUJANO 
de! lía itra \iturla.iq / del OisDei'sarlo í a i u / j 
C o n s u l t a d e i a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l e f x m o A.381<i 
5072 D - l 
Director y Cirujano do la Casa de 
Salud " L a Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujla en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
5068 D - l 
1S 
Dr. Claudio Basterreclis)' 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de t a 3, Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8631 
8728 81d. 
D r . Claudio forlón 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, x^artos y Enfermedades 
do Señeras. Consultas: de 12 a 3, 
Teléfcno A-8 9 90. 
18803 • 2 e. 
01(108 riLIBERTO RIVERO 
Especialista, en enfermedades del 
pedio y medicina Interna 
Ex-ínterno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1-2342 
5041 D - l 
Dr. f. fernanilez ledón 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde 
Rayo, 25, bajos. Tel. A-6092. 
18202 31 d. 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Industria, 71, entre Animas y 
Trocadero. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-7976. 
18394 1 « 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, $10-60» se presenta-
rán en ayuncui. de 7. a 8 a. m. 
C 4927 30 N. 22. 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Eapitcialista en curar las dla-
rreaa, el estreñimiento, todas laa 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita 
Consultas a $1- Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2828 i s i - i jL 
Dr. f. Garda taiiizares 
Catedrático del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: LUNES, M I E R -
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C 8983 81-d 
Clinico-Quími'io del Dr. Ricardo 
Albaladejo. R E I N A , núm. 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo, esputes, 
sangre o leche, dos pesos. (2). 
T E L E F O N O 3344. 
5052 D - l 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París, en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos exclusivamente. Consultas: 
d^ 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
E l empleo de la sonda no es im-
pret ndible. 
5070 D - l 
D o c t o r J . B . R u i a 
VISS OSINARIHiiSUl 
De los Hospitales de Fiiadelfla y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
dos del Hospital Mercedes. Espec ia 
Üsta en vías urlnarian, sífilis y enfer-
medades venéreas . E x á m e n e s uro* 
troscópicos, c istoscópicoa y catete-
rismo de los uréteres. Consultas: da 
12 a 3. San Rafael. 39. altos. 
C 50:M d 1 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
tiargauta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: DE 3 a «. 
Oompostela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
5065 D- l 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. ZJe 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 
5067 D - l 
DoiííGf H. Alvarez ürtis 
-infermf dades d la Garganta, 
•Nariz y Oídos- Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 1' • 
5069 D - l 
Saoaíorio dsl Doctor IKalM 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y ntírvlosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-4593. 
5063 D - l 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-lá32 
5054 D - l 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de' 11 a 1 y de 4 a 5, 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a C. 
5126 D - l 
Boclor 8. íivarej 
Consultas: i ^-^uíri, 
O'Rcilly. 8 0 , % ^ «ele 
5071 Tel6fo*o S ; 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y 0ID05 
Prado numero 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
5049 D - l 
D r . G . C a s a r i e g o 
CONSULTAS: D E 3 A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de París. Ci -
rujano del Hospital Número Uno. 
5657 D - l 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura. 55—Teléfono A-3153 
c. 5234 30-D-l 
D r . A l v a r e z H u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A c o s í a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
5055 D - l 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusíra-
mente. Consultas: de 7% a 8% «. 
m. y de 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-S582. 
5073 d . i 
D r . M a n u e l D e l f í n 
MEDICO D E NXÑO& 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
81. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños. Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
de 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715, 
5060 D - l 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O K D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
do los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y do 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178 
5061 D - l 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entro J e I . Telé-
fono F-4233. 
5062 D - l 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone-. Nerviosas, Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: áe 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
5066 D - l 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratr mientes son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urctroscopio y el cistosco-
pio. Separación de la orina de ca-
da ón. Consultas; Neptunc, 61, 
bajos ,da cuatro y media a seis. 
Teléfono F-1354. 
5047 D - l 
D R . L A G E 
Dufcr^nedades do la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y 
sífilis. 
Habaua ,158, altos. 
Oonsulta«i de t X, 
Ea i s D .13 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A S 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
5058 i > . i 
aiiiiuiu¿iiBUiiuiiiiiiiifiEiaiiiiiiiiiiiiu^fV 
C i r u j a n o s dent i s tas 
CIRUJANO DENTIST4 
Extracciones garantizadas. sin 
ningún dolor; orificaciones perfeo--
tas y todos Iss adelantos conocí-
Jos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americana" 
18282 »o-d. 
D R . N U N E Z , Padre 
CIRUJANO DENTISTA 
HJ5.Ba.IHA, nu-r iaro 113 
Polvos denirííicos, elixir cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A 5. 
18094 27 d 
Dr José I f s t w i z y 3 í i ] ! i 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos dq oro. 
Garantizo 'os trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: da 
S a 6. 
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$1-00 al mes h ^ H í ^ A l l T l O U L A R ^ ^ p ^ í S ! 
Nicolás. S l i r ^ 3 
Dr. * i S a t e S i S 
5r- J - » . mm 
uhsta del Hosnita' .i 1 
del Centro Jo ^ ' 1 ° ^ « n 
Ovrt sta áel Hospital 
del Centro do D ^ ; ^ ' ^ 
, del C o m e S ^ 1 1 ^ 
Ojos, Oídos, Nariz v' n 
f O N ^ULTAS: de 11 a 
Reina, 28, altos. T e l V ^ H 
5050 'a"'788 
n H U I I I I U U I I H Í l l l l l i M u u K , ^ , , ^ . ! 
¡ e s 
SKA. L E O N I E feUEKQ^ 
sagista, general y facral w lA-
avisos en Concordia núm "i ^ 
suelos, y San Francisco 
19283 13-B, l? d. 
I S T A 
Experto-tratamiento con é\itn 
rantizado de REUMA, DíSte l 




GLawton Childsy Cía. 
BANQUEROS.—O'KEILLY, 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre io-
dos los Bancos Nacionales de loi 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito coa 
interés. 
Teléfono A-1256 Cable: CMda. 
4SX0 Ti t 
I . Balceils y Conpu 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y gl« 
ran letras a corta y larga vista éo-
bre New York, jJond/ea, París y 
sobre todas las capitales y puebloi 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYAL* 
aaai 1M JW 
H1J0SDER. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , Habana 
Depósitos y Cuentas corrientê  
Depí-ritos de valores, haciéndos» 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos 1 
pignoraciones de valores y fruto* 
Compra y venta de valdres púb"' 
eos e industriales. Compra y ven-
ta de letras do cambio. Cobro d» 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las prlncipaW 
plazas y también sobre los P"8-
blos de España, Islas Baleares J 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
4111 15Í* 
] . A. Banccs y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo nóm-
APARTADO NUMERO 71» 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interé*' 
Descuentos, Pignoración»' 
Cambios de Moneda* 
Giro de letras y pagos Pff , 
sobre todas las^axas c ^ ^ T T i l 
de los Estados ÍTnldo» 
Alemania, Francia, Italia y r 
blloa de Centro y Sud-^nér i^ 
sobre todas las « V ^ ^ J a r e í 1 
blos de España. Islas Bai^f 
Canarias, así como las prinav 
á* esta Isla. „ ^ j i - I> 
Corresponsales del Banco w 
pifia en la Isla de CuW^ ^ 
4 l t l 
N. Galats y Compa* 
108, Agolar, 108, esquina « ^ 
gura. Hacen Pa«o* ^ eré-
ble, facilitan cartas üo 
dito y glraa ^ « " 
corta y larga ^ W 
Hacen pagos por cable. » ^ 
rta y larga vi*» 
capitales y c i u d ^ j ^ 
de los Estados üsobr. 
Méjico y Europa ^ í c^ña Pa» 
todos los pueblos de ^sp*^ f#rfc 




San Fiiadelfla, New Orleans, ^ ^ g o , 
cisco, Lcndres, París, 
Madrid y 
C 3905 
rfíl v 7^ ^ 
C u b a . n ú m s . V0 y ^ > 
york. N g > * J 
M&ic0- fc'a par'1  
Sobre Nueva 
leans, Veracruz, 
do Puerto Rico. 
Burdeos, Eyon, 
go, Roma, Ñápeles, - J^uS9-
Marsella, H^vre, To ^ 
Saint Quintín, ^ ' ^ ¡ . f n . f e & 
Venocia, Florencia. laa 
etc., asi como soore. 
picales y provincias de 
E S P A S A E ISliAS UÂ  ^ 
pTrJEMBRS 21 DE 1914 DIARIO DE LA MARINA PAGINA NUEVE 
e C G i O N , 
M E R G A N T S L 
M A N I F I E S E O S 
(VIENE D E L A _ P L A N A DOS) 
T TVT García: 2 bultos coladores. 
\ Fernández y cp: 81 bultos huie, 
, y v alfileres. 
K hln E . Supplay y cp: 500 tuboa, 
u itos accesorios eléctricos. 
'2J Binares: 1 piano, 1 caja acceso-
'KV Kohn- 2 cajas rifles, 12 id esco 
, 3 id fusiles, 1 id sebo 1 id blan 
P fo bultos ferretería y alambre. 
:0't Rpnse: 2 cajas motocicleta. 
A n S y CV-V bültos mueble8' 22 
' • t ^ ^ ' ^ - l c m a n : : 15 bultos impre-
' c L ^ a ' c u b a n a de Fonógrafos: 
i4rC^ Pedroanís^ 10 bultos pantallas, 
, neveras, 5 cajas ferretería. _ 
' v Sánchez: 46 bultos vidrio. 
HiUer Hasling y cp: 4 bultos mue-
'pascual Baidwin: 50 bultos id 19 
dBanco8Nacional: 4 bultos impresos 
> moledores. , . . 
r Centro del Sport: 1 caja calzado. 
ñ Casanovas: 2 cajas candelabros. 
F A. Ortiz: 1 caja sarcófagos. 
Fierro y cp: 6 cajas relojes. 
jlorris Heymann: 7 id id 2 id me-
dias, 1 id gorros.^ 
Cueto y Co.: 5 cajas hule. 
Q • 437 cajas hojalatas. 
T Panero: 40 fardos lanilla. 
Sin marca: 105 idem Idem. 
Angel Ramos: 36 bultos cola, 1 ca-
ía catálogos. ,. . . „ 
A B. Hem: 1 caja arboles. 
Celso Pérez: 1 caja corbatas, 10 
bultos jabón y quincallas. 
Graña y Co.: 2 cajas llantas. 
United Cuban Express: 21 bultos 
f̂ectos de express.^ 
T Machín: 4 cajas hule. 
p'. M. Gutiérrez: 5 bultos maqui-
naria. 
A. G. M . : 5 cajas accesorios para 
srensas. 
' 160: 1 caja jabón. 
130: 1 idem idem. 
M. • Martínez: 10 cajas juguetes y 
.-clocípedos. 
Vega y Co.: 9 bultos betún, quin-
-4Ua y papel. ¿ >• '• «i 
Menéndez Rodríguez y Co.: ¿1 
bultos velocípedos, jabón y lápices. 
Y. Zabala: 14 bultos juguetes y 
bilo. 
320: 10 cajas jabón. 
D. : 104 bultos cristalería. 
M. T. C : 7 bultos hierro. 
Tejidos 
E, Masouh: 2 bultos tejidos. 
Huerta Cifuientes y Co.: 30 id. id. 
Rodríguez González y Co.: 37 idem 
idem. 
Huerta G. Cifuentes y Co.: 28 
Idem ídem. 
V. Campa y Co.: 2 id. id. 
J. G. Rodríguez y Co.: 37 id. id. 
B. Ortiz: 11 id- id. 
J. García y Co.: 2 id. id. 
Prieto y González: 5 id. id. 
Gutiérrez Cano y Co.: 6 id. id. 
D. F . Prieto: 6 idem idem, 1 caja 
medias. 
' Á. Hirsch: 1 idem camisas. 
J . Perpiñán: 6 idem ropa. 
García.y Sixto: 1 idem pasta, 1 id-
tejidos. 
J. Puigdomenech: 1 id. id. 
Zazábal Sobrino y Co.: 2 id. id. 
. Fargas y Co.: 1 id. id. 
R. R. Campa: 12 id. id. 
L. V.: 1 id. id. 
Frutas, hierro y maquinaria. 
Am Trading y Co.: 5.000 sacos ce--
toento, 100 barriles yeso, 197 tubos, 
53 bultos ferretería. 
J. García Vélez: 31 id. id. 
V. Sánchez: 47 id. id. 
- Huarte y Benanguiz: 48 id. id. 
U. Alvarez: 49 id. id. 
Miejomelle y Co.: 49 id. id. 
Achutegui y Rentería: 30 id. id. 
Gauboca y Gómez: 33 id. id. 
B. Alvares e hijos: 25 id. id. 
C. Valdeon: 64 id. id. 
E. García Capote: 34 id. id. 
Capestany y Garay: 56 id. id. 
G. Acevedo: 184 id. id. 
José Fernández: 7 id. id. 
Marina y Co.: 20 id. id. 
Taboada y Rodríguez: 19 id. id. 
Nadal y Saavedra: 56 id. Id. 
, Viuda de C. F . Calvo y Co.: 17 
ti. id. 
Moretón y Arruza: 6 id. id. 
E. Menéndez: 3 id. Id. 
160": 6 bultos hierro. 
"135:" 16 id. id. 
,3:' 370 cuñetes clavos. 
Aspuru y Co.: 1 tanque. 
C. C : 11 id. 
Aguilera y Co.: 337 bultos hie-
; *ío". 
"64": 80 id. id. 
132:" 5 id. id. 
/23": 42 id. id. 
A. Romero Fernández: 6 bultos 
¿«mira. 
"163": 64 bultos hierro. 
?S7:" 63 id. id. 
144:" 42 id. id. 
143": 25 id. id. 
(J-200:" 800 bultos hierro. 
218:" 837 id. id. 
.Uñosa y Casal: 15 idem ferrete-na. 
,K- Pesant y Co.: 714 bultos plan-
as, barras y hierro. 
^onf y Co.: 59 barriles losetas. 
llntrauce aMrtínez y Co.: 158 ro-
i"5 alambre, 12 bultos pintura, 56 
11 ferretería. 
197 Presa y Co.: 130 id. id., 
' hierro. 
oinV, Lanzagorta y Co.: 104 bultos 
y barniz. 
24,959:' 200 atados bandas, 75 
'arez: 23 bultos pintura y 
77 ^em llantas y maqulna-
Ritoven: 25 bultos tés. 
« cai. 9-: 24 bultos grasa y aceite, 
fe ferretería. 
t y*'' 178 ángulos. 
:ir^0/ernández Pacheco: 250 bultos 
"63.,s' 6 tubos, 1 barrica virolas. 
in?uj : 1°° bultos bandas, 37 idem 
tJrr,,;. 326 barras. 
- g ^ a y Co.: 12 bultos hierro, 
^nado": 185 id. id. 
:án Jni, por noruego "Aero", capí-
fie pa^^-nssen, procedente de Sall-
B&ción eri 4 y medio días de nave-
^Wt'J0* 1'329 toneladas y 23 tri-
T ^ s a Lykes Bros. 
^omez. 11^21 p.ezag m&áeYav 
' V E S T O N 
250 sacos harina, 
100 tercios manteca. 
Garín Sánchez y Co.: 50 sacos 
arroz. 
O. J . Tauler: 150 id. id. 
González y Suárez: 250 id. ifl. 
Cuban Sugar R. y Co.: 364 sacos 
alimento. 
V. Echevarría: 875 barriles cernen 
te. 
B . G. Torres: 1 caja papelería. 
A. Cagiga hermanos: 4,986 piezas 
madera, 
A. Villa: 2,186 id. id. 
845.—Vapor noruego "Ragnarok", 
capitán Amnundson, procedente de 
Norfolk (Va) a L . V. Placé. 
1,660 toneladas de carbón mineral 
para la casa de Aponte y Rojo. 
. I l l l l l l l i l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l i i i i n i i i u 
V A P Ó R E S ^ « T R A V E S I A 
Compañía Genérale Trasatlántiqua 
VÍPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo Contrato Postal 
con el Gobierno Férricas 
i r a de mmi 
LA 
Saldrá para Veracruz sobre el 4 
de Enero. 
LA C H A M P A G N E 
Saldrá el 15 de Enero, a las 4 de la 
tarde, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
E n segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia. $ 83.00 „ 
E n tercera $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a va 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
A P A R T A D O N U M E R O 10ÍH) 
Oficios n ú m e r o 90 
T e l é f o n o A -14 7 G . — H a ba n^. 
507!) D - l 
SERVICIO EXPRBfl A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Martes. 
Llegan en New York: los Martes 
y Viernes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17-00. 
SERV1CI0A MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes». 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
$25-00; a Veracruz, $36-00; a Puor-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
d Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
y Tauipico: $29-00. 
SEGUNDA, a Progreso: «12.00; A 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva "de camaro-
tes, etc., NEW Y O R K AND C U B A N 
M A I L S. S. Co.—Depdrtamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, .Agente iSene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y Zñ. 
Z 4335 256 Ag. 7. 
V A P O R E S C O R R E O S 
tls la CooipÉa Trasatlántim 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
E l vapor 
- 1 . 4 . , p i e z a s 
Galhá. E G A L V E S T O N 
1Dan y Co. 
Capitán Bonet, 
Saldrá para Nueva York, Cádiz, 
Barcelona y Genova, el 30 de Diciem-
bre a las dos de la tarde l1 ovando la 
correspondencia publica, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
nreos. 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rotttterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa, con conocimien-
to directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
P o r Hüuerdo de la S e c c i ó n primera 
üel Conseja 8uper>or de E m l s r a c i ó n 
de '.Espaím, se r ^ g c í jj. los s e ñ o r e s 
pasajeros » « conduacan entre sua 
equipajes a l personalmente, armas 
blancas ni de fueafo. 
Dft l levarlas contra !o dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en e! momento de embarcar, 
e v i t á n d o s e de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, a s í para esta 
línea como para todas1 las d e m á s ba-
jo la cual pueden abegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el artígulo 11 
del' Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre tod0s los bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañi a no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán ejr el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de 1.a podrá llevar 800 
kilos gratis; el de 2.a, 200 kilos y *1 
de 8.a Preferente y S.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta," 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto último, 
no se admitirá en el vapor más equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de sacar su billete en 
la casa Consignataria,—Informará su 
Consignatario. 
M, O T A D U Y , 
San lanado 72. 
C 4232 g 1. 
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V A P O R E S <$& C O S T E R O S 
EMPRESA OE VAPCnES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
IDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES 
DE DICIEMBRE DE 1914 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 24 a las 12 del día 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Mayaji-
gua, Seibabo, Siboney), Nuevitas, 
(Camagüey) Puerto Padre, (Chapa-
rra,) Gibara, (Holguín) Sagua de Tá-
namo, (Cananova) Baracoa, (solo al 
retorno) Guantánamo, (solo a la ida) 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 26 a las 5 de la tarde 
Para Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton,) Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 31 a las 5 de la tarde 
^Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan, Puerto Rico, retor-
nando por Mayagüey, Ponce, San Pe-
dro de Macorís, R. D., Santo Domin-
go, R. D., Santiago de Cuba a Ha-
bana. 
—NOTAS— 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de los Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la reci-
birán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 5, 19 y 26, 
atracarán al muelle del Deseo-Caima-
nera, y los de los días 3, 12 y 24 al 
muelle de Boquerón. 
Al rstorno de Cuba, atracarán siem-
pre al muelle del Deseo'Caimanera. 
Habana, Io. de Diciembre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A B E S 
Compañía de Vapores 
d e G O N Z A L E Z 
E n n a , n ú m . 1. Habana 
De orden del señor Presidente, 
cito a todos los señores accionistas 
de esta Compañía, para la Junta 
General ordinaria que previenen 
sus Estatutos, y que tendrá efecto 
en las oficinas de la misma, calle 
de Enna, numero 1, en esta ciu-
dad, el día quince de Enero de mil 
novecientos quince, a las tres de la 
tarde, en la que la Junta Directi-
va presentará ja memoria y el ba-
lance del año actual y se tratará, 
además, de todos aquellos asuntos 
que interesen a la Compañía. 
Habana, Dic-ecbre 21 de 1914. 
El Secretario, 
Pedro Sabi. 
19389 21-22 y 23 d. 
Compañía Azucarera de 
Santa Teresa 
OOJÍVOCATORIA 
Se cita por este medio a los se-
ñores accionistas de esta C o m p a ñ í a 
para la c e l e b r a c i ó n de la Junta Ge-
neral ordinaria que determina el 
ar t í cu lo sexto de los Estatutos do 
la misma- D i c h a r e u n i ó n t e n d r á 
efecto en la Oficina de la Compa-
ñía, el p r ó x i m o día 15 de E n e r o de 
1915 y en dicho acto se d a r á cuen-
ta con el Ba lance General y Memo-
r ia del a ñ o Social, que se cerrará en 
31 de Diciembre de 1914, se h a r á 
la e l e c c i ó n de la Direct iva para el 
a ñ o de 1915 y se t o m a r á n todos los 
acuerdos que estimen pertinentes 
los asociados. 
Y para su p u b l i c a c i ó n por 30 
días h á b i l e s en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A de la Habana, se expide 
la presente en el Central Santa T e -
resa, a 7 de Diciembre de 1914. 
E l Secretario, 
C-5242 S0-10<t 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
S E C R E T A R L A 
A las 9 de la m a ñ a n a del d ía 31 
del corriente mes, t e n d r á efecto, 
en el S a l ó n de Sesiones del edificio 
de la L o n j a del Comercio, situado 
en la P laza de San Francisco de 
esta capital, el quinto sorteo para 
la a m o r t i z a c i ó n de cuarenta Bonos 
Hipotecarios de dicha Sociedad, se-
g ú n dispone el ar t ícu lo octavo de 
la escritura de su emis ión . 
E l pago de los Bonos que resul-
ten amortizables con el correspon-
diente c u p ó n n ú m e r o 13 y el c u p ó n 
n ú m e r o 18 de todos los d e m á s Bo-
nos emitidos, s e r á n satisfechos des-
de el d ía 4 de Enero de 1915. L o s 
poseedores de estos Bonos d e b e r á n 
proveerse con a n t e l a c i ó n a la men-
cionada fecha, de las facturas ne-
cesarias para la p r e s e n t a c i ó n a l co-
bro de los cupones respectivos, acu-
diendo a esta Secretarla todos los 
d ía s háb i l e s , de 8 a 10 de la m a ñ a -
na. 




A S O C I A C I O N 
QE 
V PROPIETARIOS OE CUSAS 
T r a m i t a cuanto se relacione con so 
lares y casas de vecindad, tales 
como desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del A y u n -
tamiento y Departamento de Sani -
dad. Cuota mensual: $1 plata. Se-
cretar ía , altos del Politeama H a b a -
nero. Tel- A-7443. 
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A V I S O S 
CAIAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos par» 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agrosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
M Gelats y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
3707 156-S. 
CAIAS DE SEGURIDAD 
Las t& Jemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
fanse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
H L U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R A S 
5107 D - l 
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S E Ñ O R A , F R A N C E S A ( D E F A -
r í s ) , da lecciones de su idioma a 
domicilio. D i r í j a n s e a la calle San 
Lázaro , 146. 
18718 23 d. 
Colegio de Nuestra Señera del 
Sagrado Corazón 
Dirigido por las Religiosas de J e s ú s 
Mar ía . Calzada de la R e i n a , n ú -
mero 124, entre B e l a s c o a í n y 
Carlos I I U . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la m á s só l ida y esme-
rada e d u c a c i ó n religiosa, c i ent í f i -
ca, social y d o m é s t i c a , siguiendo los 
m é t o d o s modernos m á s acreditados 
para los diferentes ramos de ins-
t r u c c i ó n ; a la Cal igraf ía , Labores 
femeninas y de adorno. Corte y 
C o n f e c c i ó n de prendas de vestir 
se dedica una a t e n c i ó n especial- L o s 
idiomas I n g l é s y F r a n c é s forman 
parte del programa de estudios. 
P a r a Señori tas .^—En el Colegio 
de Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Co-
razón, dirigido por las Religiosas 
de J e s ú s María , Calzada de la R e i -
na, n ú m . 124, entre B e l a s c o a í n y 
Carlos I I I , se dan clases part icula-
res de T a q u i g r a f í a y Mecanogra-
fía; de Labores, de Dibujo, P intu-
r a y M ú s i c a a precios c ó m o d o s , se-
g ú n prospecto. Se prepara tam-
bién para el Magisterio, Bach i l l era -
to y p a r a obtener el Diploma de 
M ú s i c a en el Conservatorio Nacio-
nal, L o s precios son convenciona-
las, 
19029 11 e. 
COLEGIO 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas . E s t á n situados en l a 
V I B O R A , N U M E R O 420, y V E -
D A D O , C A L L E 19, E N T R E A y B , 
n ú m e r o 337. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. , 
C 5165 9-d. 
ACADEMIA DE MUSICA 
para s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . San N i c o l á s , 
62, altos, frente a la Iglesia da 
Monserrate. L a Directora de esta 
Academia participa a las famil ias 
que ha creado una clase especial 
e c o n ó m i c a , alterna, que compren-
de Solfeo, Piano y T e o r í a Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes, pago adelantado. A domici-
lio, convencional. Carol ina de la 
Torre de Ayarza , 
18776 7 e. 
L a u r a L . de Bel iard 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Tenedu-
ría de Libros , M e c a n o g r a f í a y 
Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S 
S P A N I S H L E S S O N S 
18391 3 e. 
U N A S E Ñ O R I T A , A M E R I C A N A , 
que ha sido durante algunos a ñ o s 
profesora de las escuelas p ú b l i c a s 
de los Estados Unidos, desea algu-
nas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Misa 
H , Calle L , 195, altos. 
18470 3 e-
G O L. E @ B O 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Mocte 412 
Teléfono 1-2490 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
C 5113 . 80 D 7. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
S E D E S E A N T O M A R M I L P E -
SOS, por un a ñ o , con el i n t e r é s de 
un 15 por 100 anual garantizado 
con un establecimiento cuyo valor 
es de 10.000 pesos. In forman: E g i -
do, 19. 
19300 22 d. 
D I N E R O . L O D O Y Y T O M O 
con hipoteca y compro y vendo 
casas y solares de todos precios 
en todos los barrios de la H a b a -
na: A . P u l g a r ó n , Aguiar , 72. T e -
l é f o n o A-5864. 
19286 23 d. 
S E D A N $2.000 O M E N O R C A N -
tidad. Trato directo. Informan: G a -
liano, 72, altos, de 5 a Y p. m. J . 
Díaz . 
19117 29 d. 
6 0 0 0 P E S O S ORO 
Necesito para una buena hipote-
ca y buena persona. Dirigirse a 
S á e n z de Calahorra , en Progreso, 
26, altos. 
19137 23 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, do 3 a 5. 
31 d. 
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| i b r q s é n 
I L á I M P R E S f t l > 
L a M i s c e l á n e a 
B E L A S C O A I N , 100, E S D O N D E 
H A Y B L O Q U E S D E A L M A N A -
Q U E Y P O S T A L E S P A R A F E L I -
C I T A R . P R E C I O S N U N C A V I S T O S . 
H A Y J U G U E T E S Y R O P A . L I -
B R E R I A Y S A S T R E R I A . 
19145 A 14 e. 
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R T E S Y 
O F I C I O S 
M E R C E D E S V A R O N A D E G O N -
zález, modista. Se hace cargo de 
toda clase de confecciones para n i -
ños . Especia l idad en canastillas. 
O'Rcil ly, 8 8, ¿atos. P a r a informes 
l lamar al t e l é f o n o A-3632. "Palais 
Royal", pe le ter ía . 
19403 23 d. 
M A R I A R O S A , P E I N A D O R A pe-
luquera, se ofrece a las damas en 
su gobinete para peinados, t e ñ i d o s 
y lavados de cabeza ,secando el ca-
bello en pocos minutos con venti-
lador e léc tr ico . Pe ina c a s t a ñ a s . 
Trocadero, 20, antiguo, entre C o n -
sulado e Industria. 
19023 27 d. 
S E Ñ O R I T A , M E X I C A N A , D o -
lores Bueno y R ó s e t e . C ' ü e i l l y , 5S, 
uoy clases a domicilio y ccnr&CGio-
no bordados en blanco, en oro, a l 
punto, mallas, ing lés , papel R iche -
lieu y rococó . E n c a j e s catalanes, 
ing lés , dejillas, retozos, randas y 
toda clase de deshilados. Mallas de 
todas clases y flores artificiales. 
F r i v o l i t é y gancho o crochet y m a -
crame etc., etc. H o r a terciada: 2 
centenes al mes. 
18222 80 d. 
¿POR Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la deian nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Anéeles, nú-
mero 23. Teléfono A.6637. 
1S318 31 d. 
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C o m e s t i b l e s 
LOS LECHEROS 
E n t r e g a d a p o r l a m a -
ñ a n a y p o r l a n o c h e , s e 
v e n d e l e c h e e n F a c t o -
r í a , 4 5 . S ó l o a l p o r 
m a y o r . T a m b i é n : e 
v e n d e m a n t e q u i l l a p u -
r a d e l C a m a g ü e y p r e -
c i o m á s b a r a t o q u e 
t o d o s . 
Factor ía , n ú m . 4 5 
c. 5220 30-9-d 
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C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A , 89. P R O X I M O A des-
ocuparse, se alquilan los e s p l é n d i -
dos y ventilados altos de esta her-
mosa casa. Informan en los bajos. 
19365 27 d. 
S E A l i Q U E L A N , E N M O D I C O 
precio, los altos y bajos, juntos o 
separados, de la moderna y espa-
ciosa casa calle de Blanco, n ú m e -
ro 30, con 5 grandes cuartos y do-
ble servicio .sanitario en cada piso, 
gran patio y traspatio. 
19409 28 d-
S E A R R I E N D A 
una finca de sesentitré» caballu-
nas de tierra, en loe límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables par» caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 80, altos, de 
12 a 5 p. m. 
S E A L Q U I L A JJA. C A S A S A N N i -
colás , 230, con sala, comedor, dos 
cuartos, pisos mosaicos, servicio 
moderno. L a llave enfrente - In íor-
man: Empedrado, 3, altos . 
19363 25 d. 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de San Indalecio, num. 21, dos ca-
sáis acabadas de fabricar ,todas de 
cielo raso ,con portal ,sala, saleta y 
dos cuartos, patio, cocina y servi-
cios: en 5 centenes cada una; ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y a tiene la aco-
metida- In forman; San Leonardo, 
num. 20. 
19306 23 d. 
S E A L Q U I L A N : V I R T U B E S , n ú -
mero 144-B, bajos, con 6 cuartos, 
salas, saletas, comedores, luz e l é c -
trica, agua caliente y d e m á s servi-
cios. U n local nara establecimiento. 
B e l a s c o a í n , 17. I n f o r m a n en el 
F-1205. .A 
19384 27 d. 
E N 9 C E N T E N E S , S E alquilan 
los modernos bajos de Habana , 60, 
junto al Obispado, con sala, 4 cuar-
tos y d e m á s comodidades. L l a v e en 
la bodega. Su d u e ñ o : Neptuno, 33, 
altos , 19378 25 d. 
A C O S T A , 28, A L T O S , M O D E R -
nos; . tienen sala, antesala, tres 
cuartos grandes y uno de criados, 
escalera de m á r m o l , g a l e r í a de per-
sianas, buen b a ñ o y d e m á s servi-
cios. L a llave en la bodega- Infor-
mes en Acosta, 64, altos, de 10 a 
11 y de 2 a 4. T e l é f o n o F-3102. 
19383 23 d. 
S E A L Q U I L A N L O S M O B E R -
nos y hermosos bajos de Escobar , 
174, entre R e i n a y Salud, 12 cen-
tenes .Sala, antesala .comedor, 5|4, 
cuarto baño, '214 criados y b a ñ o . I n -
forman: San N i c o l á s , 122. T e l é f o n o 
Á - 1 3 6 9 . 
19388 27 d. 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O 
local, para dos a u t o m ó v i l e s ; gran-
des habitaciohes altas; u n a sa la 
grande con frente a Virtudes e I n -
dustria; dos departamentos en la 
azotea, independientes, con todo el 
servicio sanitario. E n "Virtudes, n ú - , 
mero 13, i n f o r m a r á n . 
1939 1 27 d. 
S E A L Q U I L A N : L O S B O N I T O S 
y frescos altos Gloria , 154. E n t r a d a 
independiente, hermosa sala, 4 
grandes cuartos, en $30 america-
nos. La. l lave en el 201. 
19394 25 d. 
V E B A D O . S E A L Q U I L A L A C A -
sa calle B , n ú m . 17, entre 9 y 11, 
a media cuadra del Colegio " L a 
Salle"; ' tiene cinco habitaciones, 
sala, saleta y servicios sanitarios, 
con agua ' abundante; en m ó d i c o 
precio. • " • 
19 399 25 d. 
S E A L Q U I L A N 
en Monte, n ú m e r o 2, letra A, es-
quina a Zulueta, hermosos depar-
tamentos con vista a l a calle, a fa-
milias de moralidad, sin n i ñ o s . 
19324 . . 28 d. 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y mo-
derno alto dé Consulado, 35. L a 
llave en l a fonda de la esquina. 
Su d u e ñ a : Z a n j a . 71. T e l . A-1961. 
19316 22 d-
S E A L Q U I L A L A G R A N D E Y 
moderna casa de Omoa, n ú m e r o 
1, de alto y bajo, juntos o separa-
dos, con 8 departamentos cada pi -
so, cuatro luces, a la calle, a 2 
cuadras de los Cuatro Caminos. 
7 centenes- cada planta. 
19315 26 d. 
V E D A D O 
E n l a calle L í n e a , n ú m e r o 99, 
esquina a 10, se a lqui la l a hermosa 
casa compuesta de j a r d í n exterior, 
con j á r b o l e s frutales, gran portal , 
b u e í i a sa la y saleta, siete l iabita-
ciones p a r a famil ia , dos cuartos p a -
r a criados, buen comedor, dos cuar-
tos de b a ñ o completos p a r a fami-
l ia , uno idem p a r a criados, bue-
n a cocina y garage p a r a a u t o m ó -
viles, gran patio interior con p lan-
tas y flores, todos los pisos de mo-
saico, con a lumbrado y timbres 
e l é c t r i c o s . Todas las habitaciones 
tanto interior como exterior con 
mamparas de cristal . In forman en 
el n ú m e r o 97. 
19312 , 26 d. 
E N C O M P O S T E L A , 179, S E A L -
quilan unos hermosos altos, com-
puestos de cinco habitaciones, sa la 
y comedor y doble servicios, aca-
bado de fabricar. In forman: P a u -
la y Compostela, ca fé . 
19311 26 d. 
" V E D A D O : A L Q U I L O C A S A B A -
j a ,sala, saleta, 5 cuartos, dobles 
s.:-vicios, portal y j a r d í n , en 9 cen-
tenes. Once ,entre L y M. L a l la -
ve en la . bodega. 
19317 - - 26 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Compostela, n ú m . 189, acabados de 
fabricar, t o d o » decorados, propios 
para famil ia de gusto, con luz e l é c -
tr ica y d e m á s comodidades y en 
m ó d i c o precio. 
19309 25 d. 
S E A l i Q U I L A U N L O C A L , P R O -
pio para establecimiento, en V . 
Suárez y Pasaje , Pogolotti. P u n -
to acreditado. I n f o r m a r á n en Z a n -
j a , 88, y Zulueta, 44, moderno. 
19322 26 d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N M i -
guel. 136. acabada de reedificar, 
con todas las comodidades moder-
nas. Informan: Ó'Rei l ly , 61. 
19332 2 e 
V I B O R A : O C A S I O N . V E A L A en 
seguida, en la misma Calzada, n ú -
mero 72 3, pasado el paradero, a m -
plia y moderna casa, de esquina, 
cielo raso, luz e l éc tr i ca , etc. 53 pe-
sos americanos. L l a v e en el 719. 
19335 26 d. 
S E A L Q U I L A . U N A C A S I T A , mo-
derna, en J e s ú s del Monte, en $12; 
gran sala, cuarto, comedor ,etc. L a 
llave al lado. Pr incesa , esquina San 
Luís , bodega. 
19389 26 d. 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los hermosos altos de E s p e r a n -
za, 22, z a g u á n , sala, comedor, 4 
cuartos, b a ñ o y d e m i s servicios. L a 
llave e informes en el n ú m e r o 20. 
19342 24 d. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS y e s p l é n d i d o s altos de I leina' 
129, con todas las comodidades. 
Informan en los bajos de la mis-
ma. 19313 26 d. 
S E A L Q U I L A N L O S D O S ¡Pi -
sos altos de la calle Aguila, 107, ca-
si esquina a San Rafael , juntos o 
separados- Informan en los bajos, 
la casa de modas " L a Italiana". 
19336 26 d. 
P R O P I O P A R A P E R S O N A D E 
gusto o una sociedad, se alquilan 
los e s p l é n d i d o s altos de San L á -
zaro, 24 y 26, con frente al Male-
c ó n ,portal, sala, saleta, comedor, 
7 grandes cuartos, 2 para criados, 
b a ñ o y d e m á s servicios. Informa-
r á n en la misma. 
19342 . 24 d. 
M A L E C O N . E N 16 C E N T E N E S 
se alquilan los modernos bajos do 
San Lázaro , 26, con frente a l M a -
lecón , portal, sala, saleta, come-
dor, 4 grandes cuartos, baño y de-
m á s servicios. L a llave e informes 
en los altos. 
19342 24 d. 
S E A L Q U I L A N C A S A S A L T A S 
a $4, $3. Accesorias $2-75, $2. 
Cuartos a 90, 80, 70, 60 cts. sema-
nales, J . M. G ó m e z y Pulido. T e -
l é f o n o A-497 9. 
19343 22 d. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos bajos de Sol, 79, por Aguaca-
te, entre dos l í n e a s de t r a n v í a s ; 
propia para cort famil ia; p r ó x i m a 
a B e l é n . Informes: Sol, 7 9-
19343 222 d. 
Se alquilan en Amistad, 
59, a media cuadra de San 
Rafael, la casa de altos y 
bajos con cuatro cuartos 
grandes, sala y recibidor, 
pisos de mármol, come-
dor, baño, principal y 
cuarto y baño de criados. 
Informarán en Cuba, 66, 
Teléfono A-6329. 
19,384 26-d 
11, E N T R E L y K , . V E D A D O . 
E n nueve centenes se alquila este 
moderno chalet con 3 cuartos, etc. 
L l a v e e informes a l fondo. T e l é -
fono F-2124. 
19347 24 d. 
S E A L Q U I L A N A L T O S C A L Z A -
da de L u y a n ó , a dos cuadrad de 
Toyo; terraza, sala, comedor, tres 
cuartos, pisos de mosaico y cielos 
rasos. Puede verse a todas horas. 
Cinco centenes. 
19305 21 d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A M -
panario, n ú m . 100, entre San R a -
f a e l , y San Miguel . 
19292 25 d. 
S E A L Q U I L A L A E L E G A N T E 
casa amueblada ,calle J n ú m e r o 7. 
G r a n sa lón , dormitorios y b a ñ o s en 
los altos; biblioteca, comedor, cuar-
tos y servicio general en los bajos; 
j a r d í n y traspatio. L l a v e e. infor-
mes en J n ú m e r o 9. 
19288 23 d. 
S E A L Q U I L A . E N M O D I C O A L -
quiler, la planta baja de Compos-
tela, 111, entre Sol y Mural la , pro-
pia para establecimiento o d e p ó s i -
to, se adapta a las necesidades del 
que la tome. In forman en el 113. 
19326 22 d. 
S E A L Q U I L A N L O S 
E S P A C I O S O S B A -
J O S O E M U R A L L A , 2 
L a l lave en l a r e l o i e r í a del lado. 
I n f o r m a n : R O M A N A D U Y O S & Co. 
P a t r i a & Zequeira. Cerro. 
19329 2 e 
O B R A P I A , N U M S . 63 Y 65. E N 
este edificio, acabado de construir, 
se alquilan dos m a g n í f i c o s pisos, 
compuestos de sala, saleta, recibi-
dor, 5 cuartos, baño central y otro 
a l fondo, cocina y ga ler ía . Situados 
a la brisa. P a r a informes su dueño , 
Franc i sco Tamames. Tel." A-1743. 
19290 25 d. 
S E A L Q U I L A N , P A R A O F I C I -
nas, los altos del c a f é " L a Gloria," 
Obispo y Vil legas. 
19391 21 d. 
M O N T E , 1 4 9 
S E A L Q U I L A N SUS F R E S C O 
A L T O S , CON E S P L E N D I D A INS-
T A L ACION S A N I T A R I A , SALA, 
S A L E T A , COMEDOR Y 5 H A B I -
T A C I O N E S . L A L L A V E E N LOS 
BAJOS. I N F O R M A N : C A S T E -
L E I R O Y VIZOSO, L A M P A R I -
L L A , NUM. 4. 
..19282 l e . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A 
casa en L ínea , 127-A, entre 14 y 16. 
I n f o r m a r á n en el 12 5-A. Su due-
ñ o : Aguiar, 56, café . 
19263 21 d. 
C A M P A N A R I O , 49, E N T R E Con-
cordia y Virtudes. Se alquila es-
ta casa, con cuatro cuartos y dos 
entresuelos, recibidor y comedor, 
pisos nuevos; para famil ia de gus-
to, que no tengan a u t o m ó v i l ni co-
che. Informes de precio: Prado, 
78. T e l é f o n o A-5309. 
19259 23 d. 
E N E L V E D A D O : C A L L E 15, 
entre F y G, se alquilan unos bo-
nitos y hermosos bajos, compues-
tos de sala, comedor, cuatro her-
mosas habitaciones, un cuarto de 
criado, cocina, baño y d e m á s como-
didades. Enfrente , en el n ú m e r o 
226, es tá la llave. 
19252 . 28 d. 
A L T O S A M U E B L A D O S . S E A L -
quilan unos altos amueblados en 
la calle K, entre 19 y 21, propios 
para matrimonio de gusto. Infor-
man: M a c h í n , Mural la , 8. 
19260 ' 21 d-
S E A L Q U I L A N : L E A L T A D , 
145-B, bajos, entre Re ina y Salud, 
sala, comedor, tres cuartos y servi-
cios modernos, en $37.10 oro espa-
ñol ; y San Rafae l , sin n ú m e r o , en-
tre Infanta y San Francisco , sala, 
comedor, cuatro cuartos bajos y un 
cuarto alto, servicios modernos, en 
$30 oro americano. L laves en bo-
degas cercanas. Informes, su due-
ñ o : Reina, 68, altos. T e l é f o n o 
A-2329. 
19307 26 d. 
S E A L Q U I L A N L A S N U E V A S 
casas Calzada del Cerro, 629 y 635 
con portal, sala, saleta, 5 Cuartos, 
comedor y d e m á s comodidades; 
una tiene á r b o l e s al fondo. Precio: 
8 centenes. L a llave en la bodega 
de enfrente. 
19271 25 d. 
E N O C H O C E N T E N E S , S E A L -
quila la e s p l é n d i d a casa L u y a n ó 
19 9, compuesta de sala, antesala, 
comedor, cinco cuartos, patio, tras-
patio y baño . Prado 58, altos, in -
f o r m a r á n . 
19279 21 d. 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E 
se alquilan los bajos de Escobar, 
n ú m e r o 10 ,con sala, saleta, 4 her* 
mosos cuartos, su gran b a ñ o , con 
lavabos de agua corriente, insta-
l a c i ó n e léc tr ica y cielos rasos; to-
do a la moderna; patio y traspa-
tio; a media cuadra de San Lázaro . 
Su d u e ñ a : Calzada, entre H e I 
Vedado. Te l é fono F-2165. 
19264 23 d. 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA 
E N 5 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
l a la casa San M a r i a n o » n t r e 
T awton v San Anastasio, V í b o r a ; 
g r t ó í r a s p S t l o . L a l lave bodega 
f i w t o n . i n f o r m e s : O'Re l l y 4. ca-
j a L a w t o n . T e l é f o n o A-1256 . 
19273 28 q' 
U N A C O R T A F A M I L I A , A M E -
r icana, quiere a lqu i l a r una casa 
con muebles en el Vedado, pa ra 
tres meses o m á s . D i r ig i r s e a A p a r -
tado 1118. 
19276 21 d. 
S E ALQUILAN 
Zanja, 12 6 % - A . altos, con 314, 
sala y comedor; y Zanja , 
bajos, con sala, comedor y 3|4. ins-
tas casas son nuevas. L a l lave en 
l a bodega de la esquina de A r a m -
bu ru . E l d u e ñ o : Pau la y E í i d o . 
Páfé. , V s i d 
19208 
A M A R G U R A , 72. S E A L Q U I -
l an los altos, compuestos de sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina y b a ñ o . 
T a m b i é n se a lqu i l an los bajos que 
t ienen una h a b i t a c i ó n menos- Pue-
den verse a todas horas. I n f o r -
m a n : Obispo, 106. Tel . A-7583 
19201 24 d-
V E D A D O : SE A L Q U I L A , E N 
$50 currency, casa de dos pisos. 
Cuat ro d o r m i t o r i o s y b a ñ o en el 
a l to y sala, comedor, cocina, cuar-
to y b a ñ o de c r iada en el bajo. Ca-
l l e J, n ú m e r o 27, entre 15 y 17. 
19287 21 d- , 
' E N N U E V E C E N T E N E S , SE 
a l q u i l a n los al tos de B e l a s c o a í n , 
20 9, entre Lea l t ad y Escobar. Sala, 
saleta, comedor y cua t ro cuartos. 
I n f o r m a n en el 227. 
19249 21 d-
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS bajos de Campanar io , 70, con 
todos los adelantos moderno?, en 15 
centenes. I n f o r m a n en los altos. 
19198 24 d. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A , E N 
cien pesos americanos ,1a casa K , 
entre L í n e a y 11, con 8 cuartos y 
servicios sani tar ios modernos- L l a -
ve e informes en Línea ," 20-A, entre 
J y K . 19194 24 d. 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
S u á r e z , 54, propios pa ra cualquier 
i ndus t r i a de comercio. 1 L o mismo 
sirve para una f a m i l i a de gusto. 
I n f o r m a n en los altos. 
19192 31 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S de 
l a casa Merced, n ú m . 6. L a l lave 
en los bajos. I n f o r m a n : Calle F , 
n ú m e r o 16. Vedado. Te l . F-1279-
19255 23 d. 
S E A L Q U I L A L A ^ L U J O S A C A -
sa .estilo "chale t ," e n la calle Jo-
vel lar , n ú m . 2 7, entre M y N , su-
bida de la Univers idad . I n f o r m a n 
en Jovellar , n ú m . 35. 
19218 22 d. 
E N 8 C E N T E N E S SE A L Q U I L A 
la casa A n c h a del Nor te , 118, con 
sala, saleta, tres cuartos, b a ñ o v 
s ó t a n o s para criados. L a l lave en 
el 120. I n f o r m a n : Campanar io , n ú -
mero 164. bajos. 
19189 24 d. 
E M P E D R A D O , 43, A L T O S , E N -
t r e Habana y Compostela. Se a l q u i -
l a esta bien s i tuada casa, moderna , 
con sala, saleta y comedor, 5 cuar-
tos ,servicio sani tar io y cuar to de 
criado. Su d u e ñ a : aCnzada, entre 
H e I , Vedado . T e l é f o n o F-21G5. 
19236 22 d. 
SE A L Q U I L A E L PISO A L T O 
de Habana, n ú m e r o 100, entre 
O b r a p í a y Obispo; sala, comedor, 
t res habitaciones, b a ñ o con inodo-
ro , o t ro para criados, cocina; y en 
l a azotea una h a b i t a c i ó n - E n once 
centenes. L a l lave en la sombrere-
r í a de enfrente. I n f o r m a n : Damas, 
46, entre Merced y Paula . 
19179 23 d. 
SE A L Q U I L A N E N 11 Y 12 C E N -
tenes, respect ivamente, los bajos de 
San N i c o l á s , 6^-A, y los altos del 
6 5, entre Nep tuno y San M i g u e l . 
T ienen sala, saleta, comedor y 6 
cuartos. Llaves en la misma. Te-
l é f o n o A-4310-
19136 23 d. 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N -
didos bajos de Consulado, 130, en-
t r e A n i m a s y V i r tudes . I n f o r m e s 
en los altos. . . " 
19139 • 21 d. 
S E A L Q U I L A U N A CASA, R E -
c ién fabr icada, en la ccl le P r í m e -
lles, 2 5. Precio, 7, centenes. I n f o r -
man en la "Esquina , " s e d e r í a . Obis-
po y Habana. 
19132 21 d. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la. casa Corrales, n u m . 15. I n f o r -
m a n en Corrales, 9, p a n a d e r í a . 
19145 30 d. 
A L C A N T A R I L L A , N U M . 18. SE 
a lqu i l a esta hermosa casa, p r o p i a 
para f a m i l i c numerosa , en 8 cen-
tenes. L a l lave a l lado en el n ú -
mero 22. I n f o r m e s en Cuba, 140, 
de 8 a 10 a. m . y de 1 a 3 p. m . 
19126 23 d. 
S A N I G N A C I O , N U M . 26. S E 
a lqu i l a esta hermosa casa, p r o p i a 
para a l m a c é n , i n q u i l i n a t o o indus-
t r i a , en 18 centenes-- "Es t á ab ie r ta 
de 8 a. m. I n f o r m e s en Cuba, 140, 
d( 8 a 10 a. m . o de 1 a 3 p. m 
19125 23 d. 
L < D I O , 19, E S Q U I N A A M O N -
te, al tos independientes. L a ' l lave 
en la bodega de los bajos. I n f o r -
mes: Obispo, 72. T e l é f o n o A-2528. 
19152 21 d. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CO-
moda y bien s i tuada casa Paseo, 
n ú m e r o 42, esquina a Quinta- I n -
f o r m a r á n de su a lqu i l e r todos los 
d í a s h á b i l e s de 1 a 5 p. m. , en L a m -
pa r i l l a , 4, altos, ñ o r Ha.rnt l l lo L a 
casa, que e s t á habi tada , puede ver -
se d ia r iamente de 3 a 5 p. m . 
. 19138 23 d 
SE A L Q U I L A U N L O C A L D E 
esquina, de 16 x 13 metros, con 's ie-
te puertas; en San L á z a r o y A r a m -
buro , con u n cuar to grande con t i -
guo; propio para t a l l e r de m a q u i -
n a r l a o a u t o m ó v i l e s ; o cualquier 
o t ra i ndus t r i a a n á l o g a o comercio. 
L a l lave en l a bodega de A r a m -
buro y Animas- I n f o r m a n en Ga-
l lano y Neptuno , f e r r e t e r í a 
10153 30 d. 
OíliNTA " M E R l i E O " 
G, ^ESQUINA A 13, VEDADO 
Se ¿alquila esta amplia 
casa, con sala, saleta, 
comedor, diez cuartos, 
tros baños5 repostería, 
despensa; d e p a r t a -
mentos de lavandera y 
criados independien-
tes, garage grande; her-
mosos portales( jardín 
y arboleda. Informes: 
F y 13. 
19.162 21-d 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
6a., numero 43, bajos, en el Veda-
do, entre B a ñ o s y D ; se compon* 
de sala, saleta, cua t ro cuartos, co-
medor, b a ñ o s , cuar to de criadoa y 
servicio sani tar io . L a l l ave e i n f o r -
mes en Calzada, y 
19171 %x d . 
P R O P I O P A R A U N A I N D U S -
t r l a o d e p ó s i t o , se a l q u i l a u n solar, 
cercado, con cua t ro habitaciones, 
u n colgadizo con ocho caballerizas. 
Con frente a la Calzada de Zapata . 
Gana 20 pesos m. o. I n f o r m e s : 
T e l é f o n o F-1659. 
19183 31 d. 
SE A L Q U I L A N , E N 12 C E N T E -
nes, los altos de l a casa de moder-
na f a b r i c a c i ó n , V i r tudes , 139; con 
sala, 5 cuartos, antesala, cocina, 
b a ñ o s e inodoros. I n s t a l a c i ó n de gas 
y e lec t r ic idad. I n f o r m a n : Concor-
dia. 98. Dr- LDredo. Te l . A-4492. 
19081 24 d. 
SE A L Q U I L A : R E I N A , 88, BA-
Jos, frescos y secos verdad . Sala, 
rec ib idor , comedor, 6 do rmi to r io s , 
b a ñ o completo , cuar tos y b a ñ o c r i a -
dos; g r an patio y t raspa t io . A c o -
m e t i m i e n t o e lóc t r lco- L a l lave en 
los altos. I n f o r m a n : Capote, M e r -
caderes, 36. T e l é f o n o A-6580. 
19098 24 d-
SE A L Q U I L A N , E N 15 C E N T E -
nes, los altos Nep tuno , 157, de mo-
derna f a b r i c a c i ó n , con sala, ante-
sala, 6 cuartos, g a l e r í a de persianas, 
cocina, b a ñ o s , inodoros, ins ta lac io-
nes de gas y e lec t r ic idad . I n f o r -
m a n : Concordia , 98. D r . Loredo . 
T e l é f o n o A-4492. 
19081 24 d. 
M A N R I Q U E , 68, E N T R E N E P -
tuno y San M i g u e l : casa de estilo y 
servicios modernos, se a lqu i l a . I n -
f o r m a n : Habana , 138, a l m a c é n de 
p a ñ e s . 19084 22 d. 
EN 15 CENTENES 
E N 15 C E N T E N E S S E A l q u i -
l an los altos de la casa Composte-
la , n ú m . 124, constan de 2 salas, 2 
saletas, nueve habi taciones grandes 
y a d e m á s t iene u n hermoso za-
g u á n para coche u a u t o m ó v i l . I n -
f o r m a n en los bajos. 
.19078 29 d-
V E D A D O : A L Q U I L O L A G R A N 
caisa 6a. y 3a-, r e c i é n reparada, ocu-
pa 1,050 metros planos, pisos finos, 
g r a n pat io , ter reno, p r o p i a para n u -
merosa f a m i l i a , entrada, pa ra co-
che. I n f o r m a n a l fondo. 
19105 23 d-
SE A L Q U I L A N L A S CASAS DE 
nueva c o n s t r u c c i ó n , calle carmen, 
n ú m . 5, an t iguo , entre Campanar io 
y Tenerife y compromiso ,entre L u -
co- y Just icia , f rente a H e n r i Clay, 
J e s ú s del Monte . 
19079 22 d. 
SE A L Q U I L A . G A N G A : SOL, 35, 
bajos y entresuel 7 centenes: 4 
cuar tos 2 salas, y d e m á s servicios; 
pisos f inos ; al lado l a l l ave ; y t r a -
t a r : San Benigno, 16, J e s ú s del 
Monte . 19112 22 d. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L , C O N 
armatostes y v i d r i e r a a l a calle. Es 
p rop io para u n p r i n c i p i a n t e que 
cuente con poco capi ta l . I n f o r m a n 
en San Ignac io . 70, caf4. 
19071 2G d-
C O M P O S T E L A , 115. E N V E I N -
te centenes se a l q u i l a n los altos de 
esta hermosa casa. 400 met ros cua-
drados de superficie; c o n s t r u c c i ó n 
mode rna ; p rop ia para a l m a c é n o 
c lub . Morales y Mata , Cuba, 48. 
T e l é f o n o A - 2 973. 
19069 29 d. 
Para Io de Enero de 191̂  
S E A L Q U I L A R A N L O S A L T O S 
D E L A CASA C A L L E N U E V E , 
NUM. 72, E S Q U I N A A B. E N E L 
VEDADO, SON AMPLIOS, F R E S -
COS Y COMODOS. PRnt>i0S PA-
RA UNA F A M I L I A D E GUSTO. 
E S T A N C E R C A D E L A I G L E S I A 
Y D E L A SOCIEDAD. P U E D E N 
V E R S E D E 10 A 4 D E L A TAR-
D E 
19073 22 d. 
R I C L A , 3 
Se a lqu i l an , j u n t o s o separados, 
los do» pisos de esta casa; el bajo 
es p rop io para a l m a c é n y el a l to 
pa ra f a m i l i a u oficinas. L a l lave-
-en el n ú m e r o 1, h e r r e r í a . I n f o r -
mes: A m i s t a d , 10 4, bajos. T e l é f o n o 
A-6286. 
18955 . 26 d. 
GALfANO^ 27 
Se a lqu i l an los a l tos de esta ca-
sa .acabados de n i n t a r .con sala, 
comedor y C""i;:o habitaciones. L i 
l l ave en los h .tos. I n f o r m a : Sr. L ó -
pez, O ñ a , O ' I t e iUy , 102, a l tos , de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. ta.. T e l é -
fono A-8 980. 
M 0 M T E , 2 l l 
Se a lqu i l an los altos de esta ca-
sa, acabados . de p in ta r , con sala, 
antesala, comedor y cinco hab i t a -
ciones. L a l lave en la s e d e r í a " E l 
E d é n " , a l lado. I n f o r m a : Sr. L ó p e z , 
O ñ a , O 'Re i l l y , 102, al tos , de 8 a 11 
a. m . y de 2 a 4 p. m . T e l é f o n o 
A-8980. 
NEPTUNO, 34 
Se a lqu i l an los al tos de esta ca-
sa, s i tuada entre I n d u s t r i a y A m i s -
t ad , con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones- L a l lave en la 
bodega de l a esquina. I n f o r m a : Sr. 
L ó p e z O ñ a , O ' R e i l l y , 102, al tos , de 




S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Nep tuno . en t re M a r q u é s Gon-
z á l e z y Oquendo. los hermosos y 
vent i lados A L T O S de las casas de 
moderna c o n s t r u o o l ó n n ú m e r o s 
212-Z, a i 6 - Z y 220-Z. 
Compuestoo de: sala, saleta, co-
medor, cua t ro habi taciones, coci-
na, b a ñ o dos servicios sani tar ios 
modernos y cuar tos para criados-
Las l laves en la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s G o n z á l e z . 
Pa r a in fo rmes en la pe r fumer la . 
L A C O N S T A N C I A . 
M a n r i q u e y San J o s é . 
5088 D - l 
S E ALQUflLA 
E n O 'Re i l ly , esquina a Cuba, 
f ren te a l Banco de "Nueva Esco-
cia ," un local con 2 departamentos , 
con balcones a Cuba y a O 'Re i l ly . 
I n f o r m a n en el c a f é de los bajos, 
v i d r i e r a de tabacos. 
1S950 31 d. 
el hermoso y amplio 
departamento central 
déla casa calle EGIDO. 
núm. 2. PALACIO DE 
VILLALBA [altos], con 
frente por Egído, pro-
pio para Sociedad o 
grandes oficinas. 
Puede dividirse en pe-
queños departamentos 
informes en la misma 
casa, Sedería "ES Yu-
murí." 
C-4935 In -28 . 
G A L I A N O , 9 8 
Alquílase el a l t o , de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas o casa de huéspedes. 
También se alquila la esqui-
na de San José y Rayo, pa-
ra establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor-
mes, de 12 a 2, en San Lá-
zaro, 246. Teléfono F2505, 
Llaves en " L a Flor Cuba-
na," 
A1B427 x.e 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A CA-
sa Moreno , 55, casi esquina a Sal-
vador, f rente a la bot ica , a dos cua-
dras del t r a n v í a de T a l a t i n o , con 
po r t a l , sala, saleta, siete cuartos 
bajos y tres altos de azotea y m i r a -
dor; i n s t a l a c i ó n san i t a r i a y á r b o l e s 
f ru ta les ; en ocho centenes. Con 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o y t e l é f o n o 
grat is . I n f o r m a n en el 57, bodega. 
T e l é f o n o 1-2 86 3 . 
18967 23 d. 
SE A L Q U I L A , B A R A T I S I M A , una 
casa en 17 y 4, Vedado, con sala, 
3|4, cielo raso, luz e l é c t r i c a y de-
m á s servicios. E n la m i s m a i n f o r -
m a r á n . 
18936 21 d. 
OJO. SE A L Q U I L A N LOS Es-
p l é n d i d o s al tos del segundo piso de 
l a casa San Rafael , esquina a Ger-
vasio- I n f o r m a n en l a p o r t e r í a de 
l a misma. 19003 22 d. 
VEI>ADO: SE ALQUILA LA Es-
p l é n d i d a casa calle 4. esquina a 15. 
con todas las comodidades pa ra una 
f a m i l i a nuemerosa. L a l lave e i n -
formes : 17, n u m . 342, entre Paseo 
y A. Prec io : $180 moneda amer i ca -
na. 
18824 24 ,1. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
I N F A N T A Y SAN L A Z A R O 
I N F O R M E S : SAN IGNACIO. 60 
18164 28 d. 
S E ALQUILAN 
los e s p l é n d i d o s bajos de la casa ca l -
a d a del Cerro, n u m . 563, con sala, 
« a l e t a y ^lete cuar tos ; f a b r i c a c i ó n 
moderna . L a l lave en los altos. I n -
f o r m a n : San Ignacio , n u m . 50. 
18663 22 d. 
U N B U E N N E G O C I O : E N R E I -
na, 14. se a lqu i l a p l a n t a baja p ro -
p ia pa ra cua lqu ie ra clase d© co-
merc io . E n la m i s m a se a l q u i l a n 
hermosas habi taciones con v i s ta a 
l a cal le ; en t rada a todas horas ; 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o ; con todo ser-
vic io . E n las mismas condiciones 
en Reina, 4 9, y Rayo. 2 9. 
18452 2 e. 
«m|s(iii{}fiim$>fP"*->"i«»"imii:iiiiiniii!U 
H A B I T A 
E N L U Z , 07. E S Q U I N A A E G I -
gido, en m ó d i c o precio , se a l q u i l a 
u n depar tamento , de sala, dos cuar-
tos, comedor, cocina y d e m á s ser-
vic ios ; dos ventanas a l a cal le , p i -
sos de m á r m o l y en t rada indepen-
diente-
19414 24 d. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
bien frescas. T a m b i é n una acceso-
r i a . San I s id ro , 37. 
19404 23 d. 
G A L I A N O , 75. T e l é f o n o A-5004 . 
Cambiando referencias. a l q u i l a n 
depar tamentos pa ra f ami l i a s , h a b i -
taciones para m a t r i m o n i o s y caba-
l leros solos, como deseen; todos con 
b a l c ó n a la cal le ; muebles, luz e l é c -
t r i ca , b a ñ o esmerado y correc to ser-
v ic io . 
19385 25 d. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A -
ciones, con b a l c ó n a l M a l e c ó n , m u y 
frescas, y con todo servicio, luz 
e l é c t r i c a y muebles con todo lujo-
P r e g u n t a r a l por te ro . M a l e c ó n , n ú -
mero 22, altos, esquina a Genios, de 
2 a 5 de la tarde . 
19393 3 e. 
M E R C A D E R E S , 13, A L T O S , C A -
sa moderna, se a l q u i l a n dos h a b i t a -
ciones a $10.60 y $12.72, m u y c la-
ras, frescas y vent i ladas , pisos de 
mosaico, luz e l é c t r i c a , hermoso ba-
ñ o , l l a v í n ; a hombres solos. 
19396 29 d. 
P A R A O F I C I N A O G A B I N E T E , 
en p u n t o m u y c é n t r i c o , se a l q u i l a 
una sala espaciosa y una h a b i t a -
c ión cont igua , en m ó d i c o precio . 
N o es casa de I n q u i l i n a t o . I n f o r -
m a n en Galiano. 73, altos, f o t o -
g r a f í a de J. Gispert . 
1 9402 27 d. 
SE A L Q U I L A N , E N H A B A N A , 
136, p r ó x i m o a M u r a l l a , hab i t ac io -
nes a l tas y bajas, grandes y "bue-
nas, a dos centenes y a nueve pe-
sos, p r ó x i m a a desocuparse u n a 
accesoria . 
19314 22 d. 
PALACIO ^ I R I S " 
Zuluet^.. 83. T e l é f o n o A-3178 . Ca-
sa acabada de f a b r i c í t r , con todo el 
con fo r t moderno- Depa r t amen tos 
con balcones a la br i sa v lavabos 
de agua corr ien te en todos ellos. 
L u z e l é c t r i c a toda la noche. 
19331 26 d. 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R -
to T a m a r i n d o , calle Seraf ina, J e s ú s 
del Monte , 3 habi taciones, cocina, 
3 caballerizas, 1,000 varas de pa-
t i o . Se da contado. I n f o r m a n : Se-
ra f ina , 12, bodega . 
3 9337 26 d. 
esquina a Corrales. Se 
alquila el departamen-
to del frente, segundo 
piso. I n f o r m a n en 
Aguila, 125, o en los 
bajos, bodega. 
18450 22-d. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida , luz y t e l é f o n o , p a r a uno des-
de 5 centenes; p a r a dos desde 8. 
P o r d í a desde 50 cts-, s in comida y 
u n peso con ella. A g u i a r , 72, a l tos . 
19286 23 d. 
EEtt HABAMAy 171 
Se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n a l ta , en 
un c e n t é n , a s e ñ o r a s solas-
19213 3! d. 
H A B A N A , 18, A L T O S , CASA D E 
f a m i l i a decente. Se a l q u i l a u n de-
pa r t amen to de dos habi tac iones 
v is ta a. l a cal le; j u n t a s o separadas, 
toda asistencia-
19230 28 d. 
CASA D t OFICINAS, grai sala alta, 
110 m., para loüa clase de negocios ó 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en ta planta baja 
18864 9.e" 
V E D A D O : P A L A C I O D E L A 
calle H , 46, entre 5a. y Calzada: 
se a l q u i l a n habi tac iones al tas y ba-
jas, a persona de m o r a l i d a d , de 
$5.30 a $10.60. E n J, n ú m . 1 1 . 
$5.30. 
A 9 ^ « d. 
O ' R E I L L Y , 88. A L T O S . 
se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n i n t e r i o r ; 
gana $10.60. 
19356 22 d. 
SE A L Q U I L A N , A M A T R I M O -
nlo s in n i ñ o s , e s p l é n d i d a s hab i t a -
clanes y depar tamentos del piso a l -
to d^ la mode rna casa calle I n q u i -
sidor, n ú m . 37. I n f o r m e s en el 
mismo-
19216 24 d. 
L A M P A R I L L A , 19. A L T O S , f rente 
a l "Banco E s p a ñ o l " . U n espacioso 
depar tamento , v is ta a la calle, p i -
sos de mosajeos y luz e l é c t r i c a . 
19239 31 d. 
S E A L Q U I L A : E N S A N I G N A -
clo,65, una h a b i t a c i ó n en dos cen-
tenes y o t r a en siete pesos. E n V i r -
tudea. 12 moderno , una en dos cen-
tenes, y en I n d u s t r i a , 7 2-A. o t r a a 
l a calle, en tres centenes. 
1 9241 22 d-
V I B O R A : M I L A G R O S , 4 1 . E s -
qu ina a Buenaven tu ra . Se a l q u i -
la una h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a sola o 
m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . N o bay m á s 
vecinos. H a n de ser personas de 
m o r a l i d a d . 19097 22 d. 
H A B I T A C I O N E S E S P L E N D I D A S 
con piso de m á r m o l y v is ta a l a 
calle, y u n escr i tor io , se a l q u i l a n en 
O 'Re i l l y , 13; en E m p e d r a d o , 15, 
hay una a l ta y o t ra baja. Sin n i ñ o s . 
1 9120 22 d. 
O J O : E N L A CASA C A L L E C á r -
denas, 2-A, hay espaciosos depar-
tamentos pa ra f ami l i a s de gusto, 
con balcones a l parque ; una g ran 
cocina para cantinas, • comedor y 
cuar t l co . en 6 centenes, t iene abo-
nados. C á r d e n a s , 2-A, esquina a 
M o n t e ; t a m b i é n se a l q u i l a n g r a n -
des habi taciones en O ' R e i l l y . 36, 
al tos de " E l F í g a r o " . 
19005 22 d. 
E N I N Q U I S I D O R , 3. S E A L Q T i l -
l a n habi taciones con v i s t a a l a ca-
l le e in te r iores . Precios baratos. 
19110 24 d. 
Se A L Q U I L A N , E N M O N T E , 19, 
al tos , t res habi taciones m u y h i g i é -
nicas, a hombres solos de m o r a l i -
dad . . . . . 1-e. 
E N V I R T U D E S , 95, A U N A cua-
d r a de Galiano, se a l q u i l a n ampl ias 
y vent i ladas habi taciones con luz 
e l é c t r i c a y l l a v í n . 
18941 26 d-
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c ión a h o m b r e solo, con toda asis-
tencia, en casa de f a m i l i a respeta-
ble. Se t o m a n referencias. Gal iano, 
9 5, altos. 
19172 23 d. 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S ha-
bitaciones, con o sin muebles. I n -
dus t r ia . 124. esquina San Rafael , 
al tos del "Bazar Ine r lés" . T e l é f o n o 
A-6749. 
17931 31 d. 
O B R A P I A , N U M . 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes, se a l q u i l a n hab i t a -
ciones con b a l c ó n a, la cal le e In te -
r iores . 19083 22 d. 
A G U I L A , 72, A L T O S . S E A L -
q u l l a n habi taciones amuebladas y 
t oda asistencia. U n a h a b i t a c i ó n I n -
dependiente en el z a g u á n ,casa de 
ex t r i c t a m o r a l i d a d . Te l . A-5708. Se 
a d m i t e n abonados a la mesa. 
18892 20-d. 
E N Z U L U E T A , 32-A, A L L A D O 
del ho t e l "Pasaje", se a l q u i l a n her-
mosas habitaciones, con v i s t a a la 
callei E n las mismas condiciones 
San N i c o l á s . 91 y A m i s t a d , 6 2 y 
San M i g u e l . 120. 
17831 22 d. 
N U E V A P O S A D A " L A S D E L 1 -
clas" de Manue l G o n z á l e z . M o r r o , 
n ú m . 58, entre C o l ó n y Trocadero . 
f ren te a l parquecl to . Elegantes y 
ven t i l adas habi taciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
18384 31 d-
CASA P A R A F A M I L I A S . H A B I -
bi taciones altas, modernas , amue-
bladas, con toda asistei^cia. luz e l é c -
t r i c a y lavabos de agua cor r ien te , 
a precios r e d u c i d í s i m o s . Se a l q u i -
l a n en A g u i a r , 47, casi f rente a San 
Juan do Dios. 
18009 26 d. 
^ recomendaciones, f a c i l i t o . c r i a - s 
^ dos. camareros, cocineros, por - S 
N teros, j a rd ineros , vaqueros, co- ^ 
í cheros,, cbauffeurs . avudantes y t 
^ t oda clase de dependientes. T a m - > 
S b i é n con cer t i f icados cr ianderas . > 
? criadas, camareras, manejadoras . ? 
^ cocineras, costureras y lavande- y 
X ras. Especia l idad en cuad r i l l a s S 
J de t rabajadores . Roque Gal lego. ^ 
S 18828 6-e , ^ 
V'Tjr*''* ¿r*jrjr**-jr¿F^-jrjirM-^i 
( m ^ i m i m m i i n i m i n u i m m i i n i n m m n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, peninsular . Sueldo: 3 cente-
nes y ropa l i m p i a . Es t r e l l a , 55 ( a l -
t o s ) . 
19406 24 d. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , 
de quince a d i e c i s é i s a ñ o s , que sea 
peninsular , pa ra c r i ada de mano-
I n f o r m e s : Bernaza, 52, al tos. 
19415 24 d. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
n insu la r , que sepa su o b l i g a c i ó n y 
sea buena cocinera, pa^-a a tender 
a l servicio de una f a m i l i a amer i ca -
na. B u e n sueldo. D i r i g i r s e a L í n e a 
Vedado, Mar i anao , Pa rade ro J e s ú s 
M a r í a , P o g o l o t t i . G. V a r r e l m a n n . 
19369 23 d-
. V E D A D O . C A L L E 5a.. N U M . 6 1 , 
esquina a B , se sol ic ta u n a coci -
ne ra que se haga cargo de la l i m -
pieza de l a casa pa ra u n m a t r i m o -
nio y una n i ñ a ; t iene que d o r m i r 
en l a casa y se le d a r á buen suel-
do. 19377 25 d. 
N E C E S I T O A G E N T E S C O N R E -
laciones en el comerc io y p a r t i c u -
lares; se p re f ie ren que t engan ga-
r a n t í a s . Pueden ganar dos o t res -
cientos psos mnsuals . P a r a m á s de-
ta l les : Corrales y Cienfuegos, c a f é 
T - ^ G r a n V í a " , de 12 a 2. Sr. A n -
gel. 
3 9400 23 d. 
DESEAMOS U N R E P R E S E N -
tan te en cada uno de los pueblos 
p r inc ipa les de Cuba, pa ra organizar 
una agencia en comisiones pa ra l a 
p ropaganda y ven ta de u n a r t í c u l o 
de g r a n a c e p t a c i ó n . S í r v a s e env ia r 
40 centavos por g i ro posta l o sellos 
para el e n v í o de muestras , i n s t ruc -
ciones y con t ra to p a r a l a agencia 
exclusiva en su t e r r i t o r i o - Special-
tles I m p o r t l n g Co-, Apar taxio 1102. 
Havana . 
19327 22 a. 
A V E L I N O F R A N C O F E R N A N -
dez, que sa l ló de Surgidero de B a -
t. b a ñ ó hace p r ó x i m a m e n t e 3 me-
ses, pa ra C á r d e n a s y Coliseo lo so-
l i c i t a su he rmano P rudenc io y rue -
ga a la persona que conozca su re-
sidencia se s i rva c o m u n i c a r l o a V a -
l e r i ano F e r n á n d e z . Su rg ide ro de 
B a t a b » - * 
c-sa 
Gran Aqencla de Colocaciones J 
V i l , L A V E R D E V C O M P A Ñ I A t 
O 'Re i l ly núm, Te l . A-284J» ^ 
Esta acredi tada Agencia f a c í - S 
l i t a ,con buenac referencias, t o - ^ 
da chase de sirvientes como co- ^ 
clneros, criados, camareros, de- ^ 
pendientes, costureras, lavande- ^ 
ras, etc., e tc A los Hoteles, f o n - ^ 
das, ca fés , p a n a d e r í a s , can t lne- ^ 
roa, dependientes, dulceros y ^ 
aprendices se mandan a cua l - ^ 
quler pun to de la isla y c u a d r l - * 
Uaa de t rabajadores para el ^ 
campo. 
18172 28-d 
C O C I N E R A : SE S O L I C I T A una, 
de color , que t r a i g a referencias, 
Acosta , 64, altos. 
19383 23 d. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A 
para el comedor y o t ra pa ra las 
habitaciones, que sepa zurc i r , en 
B e l a s c o a í n , 28, altos, al lado del 
c a f é " T a c ó n " . H a n de tener refe-
rencias v saber serv i r bien. 
19357 22 d. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A do 
mano , que sepa su o b l i g a c i ó n , y 
una m u c h a c h l t a para cu ida r una 
n i ñ a . M a r t í y Ceullno, Regla. 
19289 25 d. 
L N M A T R I M O N I O SOLO, S O L I -
c l ta una m u c h a c h a de 12 a 16 
a ñ o s , pa ra ayudar a los quehaceres 
de la casa- D i r i g i r s e a C á r d e n a s , 
n ú m . 4 8, a l los ; a todas horas. 
19270 22 d. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca, de mediana edad, pa ra cor-
t a f a m i l i a , que d u e r m a en l a casa. 
N o t iene que hacer la compra . T i e -
ne que t rae r referencias- Q ñ c i o s , 
36, altos, de 2 a 5 de la tarde . 
19272 21 d. 
N E C E S I T O U N A D E P E N D I E N -
ta , de buena presencia, para u n 
c a f é sueldo: t r e i n t a pesos. U n 
buen orlado de manos, sueldo: 4 
centenes y ropa l i m p i a ; una bue-
na c r i ada y u n muchacho pa ra 
ayudante . Aguacate , 37%, casi es-
qu ina a O b r a n í a . 
19299 21 d. 
V I L L E G A S , 92, SE N E C E S I T A 
u n a c r iada que sepa c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; una mane jadora y u n 
muchacho de l o a 16 a ñ o s , pa ra 
ayudar . 
19306 21 d. 
M U C H A C H O . SE S O L I C I T A U N O 
para u n a casa de modas. Gal iano, 
45. " L a Juan i t a . " 
19296 21 d-
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , do 
mediana edad, pa ra ayuda r a los 
quehaceres de una casa de fami l i a -
Se da buen sueldo. I n f o r m a n : Re-
v l l l ag lgedo , n ú m . 2 3, altos. 
19188 24 d. 
N E C E S I T O 
hombres prácticos en 
propaganda; b u e n a 
comisión y s u e l d o . 
Acosta, 117, bajos, de 
9 a 11, a.m. 
19226 21-d. 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A 
que r e ú n a las condiciones necesa-
rias pa ra ser Delegado de I n m i g r a -
c ión de una sociedad B e n é ñ c a . H a 
de tener m u y buenas referencias y 
ser p r á c t i c o en esta clase de t r a -
bajo, pa ra esperar los vapores e i r 
a Tr iscornia- S in estos requis i tos 
es i n ú t i l que ..e presente. I n f o r m a -
r á n en Te jad i l lo , 45, an t iguo , de 8 
a. m . a 6 p. m . 
- 19053 24 d. 
C E R R O , 795. A L L A D O D E L Co-
legio "San Vicen te de P a ú l " - Se so-
l i c i t a una buena c r i ada de mano, 
peninsular , pa ra todos los quehace-
r- i de la casa; t ieno que t r ae r bue-
nos in fo rmes y ser m u y honrada y 
de m o r a l i d a d . Sueldio: 3 centenes y 
ropa l i m p i a . 
19087 22 d. 
U N M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S , 
admi te dos o t res abonados a su 
mesa y s e r v . r á dos o t ras c a n t i -
nas. A l m u e r z o : l i a. m. C o m i d a : 
6 p. m . R. M a r t í n e z . Compostela . 
105. altos, entre M u r a l l a y Ten ien-
te Rey-
18781 23 'd . 
Se necesitan Agentes 
Para vender nuestro artícu-
lo en todas partes: es de gran 
utilidad; basta enseñarlo pa-
ra que se venda; fáciles vén-
tas; grandes sranancias. Para 
detalles escribir a F . Gonzá-
lez. Apartado 393. Habana. 
17862 22 e. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P A " 
r a la l imp ieza de cuartos, que sepa 
coser y tenga buenas maneras ; se 
exigen referencias. D i r i g i r s e a l 
doctor B a r a l t , Zu.lueta, 36, de 5 y 
media a 7 de la tarde. 
G. 
A S U N T O I N T E R E S A N T I S I M O : 
Ruego a toda persona que sepa el 
paradero de Pedro Couso. que t r a -
b a j ó en Guane Cen t ra l Oriente . Su 
he rmano J o s é A n t o n i o lo r ec l ama y 
g r a t i f i c a r á a la persona que le d é 
su d i r e c c i ó n en Puentes Grandes, 
nea l , 144. 
18763 7 0. 
i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i n s i i i i i i i m i i i n i i K j i u i r 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , m u y f o r m a l y f i -
na, pa ra a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s ; entiende m u y bien la l i m -
pieza de cuartos y comedor; t iene 
referencias de las mejores de l a H a -
bana; t a m b i é n sabe mane ja r n i ñ o s . 
P re f ie re f a m i l i a amer icana . Cal le 
10, n u m . 7, entre 3a. y 5a., Vedado. 
19228 22 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
ñ o r a , peninsular , de mediana edad, 
de c r i ada de m a n o ; entiende de co-
c ina ; sabe c u m p l i r con su ob l iga -
c i ó n ; t iene referencias; no re colo-
ca con poco sueldo y duerme en el 
acomodo. I n f o r m a n : Acosta , 17, 
altos. 
1 9407 24 d. 
O F R E Z C O M I S S E R V I C I O S A 
las f ami l i a s d i s t inguidas de esta 
c iudad, como cocinero y dulceroj 
en la segur idad de q u e d a r á n satis-
fechas de m i servicio y c u m p l i -
mien to . I n f o r m e s : A m i s t a d . 88. Te-
lé fono A-3395. 
1:9418 24 d-
SE D E S E A U N A C R I A D A Q U F 
sepa su o b l i g a c i ó n , sin pre tensio-
nes. Consulado, 92, altos, 
19410 _ j ! 4 d. 
U N C R I A D O , JOVEN, ESPA^" 
fíol, que ha t rabajado en va r i a s 
casas de buena f a m i l i a , desea co-
locarse; d a r á n r a z ó n : Prado, n ú -
mero 34%, bajos. 
19411 24 d. 
U N A S E Ñ O R A , E T R A N J E R A , 
desea colocarse de mane jadora . 
Tiene referencias. I n f o r m e s : A n i -
mas, n ú m . 19, an t i guo . 
D I C H A S U P R E M ^ 
OÍ 
Viudas y s e ñ o r i t a s respetables: ¿Quer . é l s que se reali 
m á s dulces e n s u e ñ o s ? ¿ T e n é i s novio , pero d e s e á i s otro m-11 Vuestrrv 
s l é r a l s , en brazos de esposo a m a n t í s l m o , ver desllzars* ;,0r? ¿Qm 
las horas de la v ida? SI t a n j u s t a d icha a m b l q l o n á ' s ao ^lacentftra 
da f ranqueza a l g ran Centro M a t r i m o n i a l "Cuba p'roir^ Co,i tn 
merclantes , indust r ia les , c i en t í f i cos , r icos y pobres, pero +lVa"' 
(pues no se a d m i t e n clientes s in g r a n c u l t u r a ) , deben su f ,dos fia 
p r e m a a este Cent ro , y a su vez HUB caras esposas, qUe rt. lctda(l s 
sabido seguir l a cor r ien te de los Es tados Unidos y' de loq01^18-8 han 
florecientes .le l a v ie ja E u r o p a , donde el P R O G R E S O ha i al8es m i 
como p r i n c i p a l secreta cos tumbre , el m a t r i m o n i o por m^rii Plantai3oS 
t lglnosas Agencias. Cuba, en este sentido, no puede ser m ^ Pres' 
m á s grandes naciones. Reserva Impene t rab le como la i;01108 Que ia" 
el devoto a los pies del " representante de Dios ." A. en? enc"Uentra 
pruebas se d a r á n de c u á n d igna es la existencia de "Cuba P ^ ^ s e 
E l cambio de correspondencia queda abier to a l reclb r^>ere8iva-'' 
centavos en sellos. Pero, como ya se ha dado a entender Cua-tro 
ren mujeres que no sean damas, n i hombres que no 86 luie 
D i r e c c i ó n : an Caballeros 
^ C U B A P R O G R E S I V A , , H A B A N A 
" L A V I C T O R I A " 
Gran centro general de coloca-
clones. Oficinas: Aguacate . 37%. 
T e l é f o n o A-1833. D i r e c t o r : B r u n o 
M a r t í n . A n t i g u o y acredi tado agen-
te que en 15 minu tos f a c i l i t a t o -
da clase de personal , con referen-
cias.. 18356 31 d-
ÜN J O V E N , M A Y O R D E E D A D , 
desea colocarse de cr iado, pa ra l i m -
p ia r o f i c ina o casa de Banco, p o r -
tero , camarero , cu idar casa o j a r -
d ín o f inca , en la H a b a n a o en el 
campo, solo o con f a m i l i a , pues 
tengo qu ien responda por mí- I n -
f o r m a n : A g u i l a , 114-A. E l encar-
gado. 
19409 23 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de c r iada de m a -
no; sabe coser a mano y m á q u i n a y 
algo de cocina. Tiene quien respon-
da por el la . I n f o r m a n : c a l l e j ó n del 
fondo de l a L o n j a , n ú m . 9%-
19413 24 d. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular , desea -colocarse en casa 
p a r t i c u l a r o de comerc io ; cocina a 
l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y amer i cana ; 
no sale de l a Habana n i admi t e 
postales. I n f o i m e s : Vi l l egas , 64, 
altos. 
19416 24 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A 
cr iandera , de 4 meses de p a r i d a ; 
t iene buena leche; es buena moza y 
joven . Calle Carmen, num- 6. 
10359 24 d. 
DOS S E Ñ O R E S , D E C O L O R , de-
sean colocarse: uno de cocinero y 
repostero, en casa p a r t i c u l a r , v a a l 
campo ; y el o t ro de encargado de 
casa de i n q u i i n a t o ; t iene re fe ren-
cias. I n f o r m e s : Angeles y Reina , 
c a f é ; el l impiabo tas . 
19353 24 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse pa ra los quehace-
res de u n a casa do cor ta f a m i l i a ; 
sabe cocinar y t iene quien l a reco-
miende. I n f o r m a n : calle de B a ñ o s , 
n u m . 15, Vedado. T e l é f o n o F-1629. 
10358 23 d. 
D E S E A C O L O C A R S E . D E c r i a n -
dera,- u n a pen insu la r ; t iene dos 
meses y medio de par ida . I n f o r -
m a n en Paseo y 3a., Vedado. 
19362 27 d. 
. M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, so l i c i t an coloca-
c i ó n ; e l la competente cocinera, re -
postera, y l i m p i a en todo lo concer-
niente a su r a m o ; y él pa ra se rv i -
cio d o m é s t i c o , t r aba jo en ingenio , 
p o r haber lo hecho; pref ie re el c a m -
po; t i enen g a r a n t í a . San M i g u e l , 
n ú m e r o 130. -
19361 24 d. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ada de m a -
n o ; entiende de cocina; sabe c u m -
p l i r y t iene recomendaciones de 
donde ha ser - ido . I n f o r m e s : Cal le 
16, n u m . 20, Vedado. 
19364 23 d. 
J O V E N , D E 21 A Ñ O S , D E S E A 
colocarse en l a c iudad o en el c a m -
po, en o f i c ina o t ienda , teniendo 
g r a n exper iencia en ambas cosas. 
H a b l a y escribe el Insrlés. Buenas 
referencias. D i r i g i r s e a Sr. A . Q. 
A p a r t a d o 9 96. 
19370 27 d-
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven de chauf feur , con muchos co-
noc imien tos de mecanismo, sin p re -
tensiones y tengo qu ien me g a r a n -
t ice . Pa ra i n f o r m e s : Vedado, ca l id 
15, entro B y C. n u m . 306. T e l é f o -
no F-1568. 
19374 23 d-
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A , 
f o r m a l , de c r iada de mano o de 
habi tac iones ; desea casa f o r m a l ; 
t iene qu ien l a garant ice . San J o s é , 
g l . 19375 23 d-
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , de c r iada de m a n o 
o mane jado ra ; t iene qu ien respon-
da por el la . I n f o r m a n : A m a r g u r a , 
94, cuar to n u m . 29-
19379 23 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, de c r iada de ma-
no o manejadora , en casa m o r a l . 
Tiene buenas referencias y sabe 
c u m p l i r con su deber. I n f o r m a n : 
Dragones, 16, z a p a t e r í a , f ren te a 
l a fonda " L a A u r o r a " . 
19380 24 d. 
S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A 
c o l o c a c i ó n con f a m i l i a que v ia je a 
N e w Y o r k . Calle Fe r r e r . n u m . 5, 
Cerro , Dolores Medina-
19381 23 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E s -
p a ñ o l a , de med iana edad, en casa 
de m o r a l i d a d u h o t e l ; sabe coser a 
mano y m á q u i n a , z u r c i r y cor ta r , 
ves t i r s e ñ o r a s ; t iene qu ien l a ga-
ran t i ce . I n f o r m a n : V i r t u d e s , esqui-
n a San N i c o l á s , l e c h e r í a . 
19392 23 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N G R A N 
cocinero y repostero en casa p a r t i -
cu la r o de comerc io ; no t iene i n -
conveniente sa l i r a l campo. I n f o r -
m a r á n en Santa Clara , 16 . 
19395 23 d. , 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven , peninsular , de c r i ada de m a n o ; 
t iene qu ien l a garant ice é n las ca-
sas donde h a t raba jado . I n f o r m a n : 
calle 6, en t re 25 y 27, n ú m - 252. V e -
dado. 
19401 23 d. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse a med ia leche; ca-
lle de A g u i l a , n ú m . )96, an t iguo , 
entre G lo r i a y M i s i ó n . 
19319 23 d. 
C H A U F F E U R . SE O F R E C E con 
cert i f icado de los Pistados Un idos ; 
sabe las calles de la Habana ; t a m -
b i é n t r a b a j a de ayudante , pagando 
u n sueldo regular . I n f o r m e s : Cas-
t i l l o y San R a m ó n , bodega-
19318 22 d. 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , R f ] -
c l é n l legada de los Estados Unidos , 
desea colocarse con m a t r i m o n i o 
amer icano ; sabe cocinar y d e m á s 
cos tumbres ; t iene referencias; al 
se desean. I n f o r m e s : A t o c h a , 2. 
Pa la t ino . T e l é f o n o 1-2863 . 
19333 23 d. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I -
ne ra o l i m p i e r a de habi taciones , 
una s e ñ o r a , peninsular , ent ienda 
de o^tAu-a. I n f o r m a n «m F a c t o r í a . 
U N MATRIAÍONIO , pPlr rx . 
1 ar, desea colocarse: los H T T 1 ^ ' -
sin h i jos ; el la sabe coser 
ropa ; lo mismo para C H ^ C(IR 
vnano ;no t ienen i n c o n v e n i ^ 0 8 ^ 
a l campo. C a l l é M . número « lr 
dado 19310 6' ve-
' 1 - - — 1 
DESEA COLOCARSEuíT^r 
cr iado de mano y un ^ WRA?r 
por te ro . T ienen buenas reft?1 
c í a s de casas donde trah, en-
T a m b i é n se coloca una c r i a ^ on-
muchacho p a r a cualquier t . J UI1 
Aguacate . 37 %. Teléfono 
2 2 d. 
¡ A T E N C I O N ! U N J O V E X ^ T 
l i n i s t a desea encontrar un cin? 
ra tocar , l l eva 12 a ñ o s de 
tocando por m ú s i c a y por rZ10 
P a r a m á s informes dlrifrir^P o T 
sé M a r í a C i r é s . f á b r i c a "La 
l i a , " I n f a n t a . 62. a Estre-
19348 2 6 1 
U N C O C I N E R O , PENINSULAR" 
que cocina admirablemente a la P 
p a ñ o l a y c r io l l a , desea casa parti' 
cu la r de cocercio; es muy aseado v 
t iene referencias, en la calle i n / 
mero 174, Vedado. 
1.9344 23 d 
L A V A N D E R A , PENINSULAR* 
quo sepa bien su oficio y con re-
ferencias, se sol ici ta en Calzada,' 
57, ent re B a ñ o s y D. Vedado, para 
l ava r en la m i s m a colocación 
19354 22'd. 
U N A P E N I N S U L A R , DE ME. 
d iana edad, desea colocarse de cria-
da o mane jadora ; enjtiende de co-
c ina ; en casa de corta familia. Tie-
ne buenas referencias. Informes; 
F a c t o r í a , 44. 
19355 22 d. 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , DE-
sea colocarse de cr iada de mano; 
sabe algo de cocina y tiene emien 
l a garant ice . I n f o r m e s : Cuba, 140, 
altos, an t iguo . 
19350 22 d. 
Cocinero-Repostero 
Desea colocarse u n antiguo co-
cinero de r e s t au ran t y de casas 
par t i cu la res del Vedado, con refe-
rencias de su honradez y trabajo 
buenas; fino en su trabajo y de 
delicfida p r e sen t ac i rón . Informes 
buenos. Ordenes por correo a Die-
g ü i t o Carrascal , Salud y Belascoaín, 
c a f é y posada "Alfonso X I I , " a to-
das horas. Cruce de carros al Ve-
dado. 19253 21 d-
SE D E S E A C O L O C A R UNA cria-
da de mano, en casa particular; 
t iene referencias de donde sirvió. 
E n I n q u i s i d o r n ú m e r o 46, Infor-
man . 19174 22 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 00-
cinera, peninsular , l leva tiempo en 
el p a í s , pa ra cor ta fami l i a o un 
m a t r i m o n i o ; desea casa de morali-
dad ; no duerme en la, colocación. 
Vi l legas , 12 5. altos. 
19247 22 d. 
¿ B u s c a V d . empleo! 
¿Necesita usted empleadas? 
E n cualquier caso, diríjase a la 
Agencia que proporciona «rratis ma-
yor número de empleados a compa-
ñías y particulares de gran presti-
gio. E s ésta. la única Agencia qu« 
garantiza devolver la mitad de la 
cuota de inscripción si no consigue 
obtenerle empleo en treinta di38-
C E R T I F I C A D O S E N ESTAS OFI-, 
CIÑAS a disposición de quien gus-
te verlos. No los publicamos W 
considerarlos confidenciales. THB 
C U B A N E M P L O Y M E N T AGEN-
C Y . R. Gómez de Caray, Director. 
Aguiar, 75. Entrada por Obrapía. 
Apartado 1626, Habana. 
18935 alt . 15.-11-
S E D E S E A C O L O C A R D E cria-
da de mano o do m a n e j a d o r ^ 
joven , peninsular . En_ la " ^ 
u n a m u c h a c h a de 16 anos, 
de co r t a f a m i l i a y d? m o r a U a ^ 
I n f o r m a n : Pa la t ino , 3o. r r e g 
por la encargada. ^ 
19292 
U N A P E N I N S U L A R » E S E A 
locarse de cocinera en cas*-obii-
t i o u l a r o de comercio; sabe su^ ^ 
g a c i ó n . I n f o r m a n en Praao' o, d. 
tos- .19295 * — -)S. 1 
DOS P E N I N S U L A R E S , 
colocarse pa ra criadas oe 
u n a es de mediana edad, no j0. 
p o r t a sa l i r a l campo; la u ejado-
ven, no l a i m p o r t a ser man J ^ 
r a . I n f o r m a n : San Ignacio, 
moderno . 53 d. ¿ 
19294 — — 
T E N E D O R D E ^ « f J ^ s W 
ven , e s p a ñ o l , que tiene var ^ 
ras desocupadas. Hevar ía co ^ 
dad por m ó d i c a r e t r i b u c i ó n r, 
dedo, en plaza. Conoco el 2. 
ció de la Habana . San ^ ^ á 
P e ñ a . 19284 -rTTT e ñ a . l ^ a * _ TÓÍ^' 
S E O F R E C E U N BÜEj tietl» 
r c r o o dependiente de c Ac0S. 
qu ien lo garant ice . Tra ta r en 
t a n ú m . 15. 23 -
19280 
192 80 i ZrfíAR< 
" U N A J O V E N : " ^ ^ 1 ^ ^ -
desea colocarse de crlaaaobligaCi(5ii. 
o mane jadora ; s ^ ® , ..uos. . 
T., o n • AníreleS, >>lí a-
o ane jadora ; s^6 . , ^1 ..uos. . 
I n f o r m a n : Angeles, l á . tt 25J*> 
19256 i T X ^ ' 
" B O R D A D O R A , E S E ^ U . ^ d, 
»ea colocarse en casa oe repaSar ' 
n o r a l l d a d , pa ra bordar, 
¡urc l r ropa. Escobar, »»• 
1»254 r - ^ r s í '  9  
SE D E S E A C O L O C A » p a r » 
ñ o r a y su h i j a de 1 ^ ¿ e j a d o r a j 
cr iadas de mano o ^aI1 ¿én ^ 
saben coser y ^ r ^ . ^ P a -
gadas de Canarias. 7 ^ " ¡as 
ñ a s de respetabi l idad d i « l6, b» . 
r a n t i « u I n f o r m e s : Refu to - ^ ^ } 
19251 
J U J J _ > JL< A 4. JL •( 
^ i • • •"•fcTlH,«ilÍl|ti.|.i 
L A C R I O L L A " 
^ c r r A B l X ^ de BURRAS de USOHB 
^ IrEllEFOIíO A-4810. 
, . TTL número 6, por Poclto> 
CW105 xseléfono A-4810. 
--aa crloilae, todaa del pal». 
^ / T m á e barato que nadie. S«r-
feC' ¿ o m l c l ü o , tres veces e i día, 
^^íamo en la Habana, que en el 
b " ^ j e e d s del Monte y en la 
D*31" ,̂ itemblén se alquilan y ren-
^ ^ í ^ r r a B paridas. Sírvaee dar los 
^ i L » jamando al teléfono A-4« 10. 
tí?0".,. ' 31 d. 
^ V v A B U E N A C O C I N E R A , P E -
lar desea colocarse en casa 
pinsuia • ^ de comercio . Sabe su 
partlcu t iene referencias. I n -
o b l S Amargu ra . 37. entre 
y Corapostela 
^ 3 6 7 
H a -
12 d. 
- ^TT 'g íÉÑOBA, E S P A Ñ O L A , de-
ncontrar una cocina pa ra po-
* ¿ m i l i a ; no due rme en el aoo-
I Ü U X I n f o r m a r á , n : calle 15 n ú -




^ T o í ^ B E O E , P A R A C O C I N E -
i s e ñ o r a , ^e l p a í s , t iene qu ien 
*Aa por su conducta . Calle 
nSS^o 6. Vedado. 
19246 22 d. 
) -T=rpESEA C O L O C A R U N A SE-
peninsular, de mediana edad, 
•^buena conducta, de cocinera o 
j rriada de mano, con una h i j a de 
tnrce años , que s irve pa ra l l m -
•7a de casa o de manejadora , 
f o r m a n en J e s ú s M a r í a , n ú m - 6. 
19302 ; 
- " ^ L I C I T A C O L O C A C I O N D E 
«nprario sastre, cr iado, por te ro , ca-
¡Trero- en todo sabe . d e s e m p e ñ a r 
„ obl igación; no t iene inconve-
niente i r a l campo, es h o m b r e se-
n de 30 a 40 a ñ o s ; con 20 en 
1 país; sin. pretensiones. I n í o r -
marán : 'V i l l egas , 88, s a s t r e r í a . 
19285̂  21 d. 
"¿É C R I A O O D E M A ? f O SE CO-
loca un peninsular en casa hono-
rable tiene referencias y sabe c u m -
plir su ob l igac ión . . I n f o r m a r á n : 
Monserrate y L a m p a r i l l a , bodega. 
Teléfono A-7S79. 
19304- 21 d. 
" D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O -
venes, peninsulares, u n a pa ra c r i a -
da de rríano, entiende de cocina; 
otrá para manejadora ; t i enen qu ien 
las garanticen. I n f o r m a n : I n q u i s i -
dor. 2^ 
19303 22 d. 
" SE DESEAN T O M A R 1.000 P E -
sos, por un a ñ o , con el i n t e r é s de 
uu 15 por 100 anua l . Garant izado 
con un establecimiento cuyo v a l o r 
es dé 10.000 pesos. . I n f o r m a n : 
Dragones y Zu lue ta , v i d r i e r a del 
19300 21 d. 
DESEA C O L O C A R S E JTS E X C E -
lente criado de mano ; tiene buenas 
referencias de las casas en que ha 
estado-y es p r á c t i c o en el servicio. 
Informan^ en Sol, 83, c a r n i c e r í a . 
19301 22 . d. 
M A C O C I N E R A Y R E P O S T E -
ira, desea colocarse en casa de co-
mercio o pa r t i cu l a r ; a y y d a algo a 
la Jii^píeza;. si se paga buen sueldo. 
Informan: San M i g u e l , 6 6. N o t a r -
ieta* 19258 21 d. 
SE DESEA C O L O C A R U N A J O -
iren, peninsular, pa ra habi taciones 
p para u n m a t r i m o n i o solo; t iene 
buenas referencias. I n f o r m a n en 
Carmen, 64-
19265 ' . - 22 d 
C H A U F F E U R 
Desea colocarse u n joven , d e l 
país, muy p r á c t i c o en e l m a n e j o y 
conocedor de l a m á q u i n a . T iene 
buenas referencias. I n f o r m a n en 
Progreso, 18, t i n t o r e r í a . 
19115 22 d. 
JOVEN, E S P A Ñ O L , H A B I E N -
«o estado -en I n g l a t e r r a 4 a ñ o s , sa-
biendo.-inglés. T e n e d u r í a de l ib ros , 
mecanografía, d e e s a r í a encont ra r 
colocación en Of ic ina de comercio 
« Banco. Posee certif icados y t i e -
ne quien lo garant ice. D i r i g i r s e a l 
«lefono. A-3895. 
*!274 23 d. 
Dt 
Práctico y con buenas referencias, 
. ^rece al comercio por horas y 
WC,%,car§:o de Prac t icar balances. 
ll6» Reci<>. n ú m . 8. 
26 d. 
DESEA C O L O C A R S E U N A JO-
ho- 4p!ninsular, de c r iada de ma-
cl6; 7bfe ' cumpl i r con su ob l iga -
C e A 0 ^ 1 Virtudes> 2-A -Te-
22 d. 
R A P i 9f 
ÍJ%*K*011A, B E M E D I A N A 
: ^lada d PalS, desea colocarse de 
familia6 ,maRO l ^ r a m a t r i m o n i o 
^ne 1^1 n i ñ o s ; casa chica; no 
^ormo^f1?10"16 en i r a l campo. 
automACÍ-t de transPortes en carros 
tos de k i * TPara equipajes y obje-
tólo a + L l a m e n al A-546 2. Ser-
a todag horas. T a m b i é n hay 
^omóvileg Para paseo. 
31 d. 
I 9 l í a n : Villesas, 21. 
campo. 
23 d. 
t e s Comerciantes 
^ I f l f e Í 2 n a m o s T E N E D O R E S 
í^ncia.: ? competentes, oon ro-
báis .i?15 '* Sati.sl aeeiÓTi _ !?Í0 diari s a t i s f a c c i ó n , pa ra t r a -As imismo los ofrece-o s Q1 
a, dín ?0non (io a lgunas ho-
P48 CO r?** .on general . E S P L U -
ana- Sa,» t e l e fono A-6460. H a -
18278 aM Josév 44 
30 d. 
t d t / ^ ^ T R E C T E N L L E G A -
T110: sabñ ° l0Carse d0 c r iada de 
fc^antice s f b i«n y t iene 
h ^ m e r o % ^ n f o r m a n cn M u r a -
19128 ro 37 c a f é . . 
23 d. 
Los Dueños resultados 
de sus espejuelos de-
penden en la calidad 
de las piedras y su 
e l e c c i ó n . 
-meo ©panel anb asa-io oq.uô  sg; 
prar lentes a capricho y conseguir 
los mismos resultados como con los 
que están elegidos por ópticos que 
entienden el asunto. Hoy día cuan-
do el reconocimiento de la vista es 
grátis y uno puede indicar la can-
tidad que desea gastar en lentes no 
hay pretexto para usar vidrios, 
malos. 
La montura puede ser de nikel 
o de oro, pero deje que las piedras 
sean de primera clase y correcta-
mente elegidos. Ofrezco los servi-
cios de mis trej ópticos (reconoci-
dos como los mejores de Cuba) 
grátis. Tengo lentes desde $2.00 y 
estos llevan los mismos cristales 
finos como los de oro en $5.30. 
B A Y A 
San Rafael, esq. a Aoiislaí 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 365-17-o. 
T E M E D O R DE L I B R O S 
U n joven , e s p a ñ o l , pe r i to en conta-
b i l i dad , . m e c a n ó g r a f o y que hab la 
y escribe el i p g l é s y el f r a n c é s , ade-
m á s de su i d i o m a , so l ic i ta empleo 
en escr i tor io de casa de comercio o 
banco de esta capi ta l . Tiene bue-
nas referencias. D i r i g i r s e por es-
cr i to a G. G i l , Vi l legas , n u m . 16. 
19166 30 d 
S E Ñ O R I T A , MTECAN O G R A P A , 
con c r t o g r a f í a , conoc imien tos do 
A r i t m é t i c a , y buenas referencias de 
l a casa donde ha t raba jado y otras, 
so l ic i t a empleo en o f i c ina p a r t i c u -
l a r o del comercio. Aramso. n ú m e -
ro 9, an t iguo , J e s ú s del Monte . 
18217 31 d. 
U N A J O V E N , V I Z C A I N A , D E -
sea colocarse pa ra cr iada de ha -
bi taciones; sabe' coser y t iene bue-
nas recomendaciones. I n f o r m a r á n 
en Oquendo, n ú m . 9, altos. 
19076 22 d. 
Q U I N C A L L E R I A Y L O C E R I A . 
Se ofrece u n dependiente, i n t e l i -
gente en dichos g i ros ; t iene qu ien 
lo garant ice . Nop tuno , 15, "L? Co-
pa." 18930 26 d. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C o -
rresponsal , efectivo o por horas, se 
ofrece con buenas referencias. 
A p a r t a d o 1612. 
i 18716 23 d. 
R U R S . S O L E R 
Se ofrece a l p ú b l i c o en general , 
en bordados y calados del. ex t ranje-
ro, exquis i tamente hechos a mano. 
P r e c i o s í s i m o s vestidos de o l á n f i -
nos, pa ra s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i -
ñ a s . Combinaciones pa ra s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s , de ú l t i m a novedad. Pan-
talones, de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . E x -
quis i tos juegos de camas, calados y 
bordados, pa ra novias. Juegos de 
" t é " , y canast i l las de todos precios 
y muchos otros objetos pa ra per-
sonas de gusto- Vengan ' en seguida 
y s a l d r á n satisfechas. L a m p a r i l l a , 
69-B, al tos. 
18584 5 e 
i m m m i i i i i i i i i i i i m i m i i i i i m m m i i i i i i i i r 
Compras 
C O M P R O S E L L O S D E C O R R K O , 
an t iguo , y colecciones enteras. 
A d o l f Kas teudieck , M u r a l l a , 0, a l -
tes. 19055 22 d. 
C O M P R A R E A L C O N T A D O U N A 
o dos casas de u n solo piso, cons-
t r u c c i ó n an t igua , en el i n f e r i o r H a -
bana. D i r i g i r s e a R. S. C- Of ic ina 
540. L o n j a Comercio , de 1 a 3 p. m . 
19242 24 d. 
SE D E S E A C O M P R A R — B A R A -
t o — u n a b ó v e d a y ; m osario. D i r i -
girse a M o l i n a , D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
G 11 d. 
C O M P R O O R O , P L A T A Y P L A -
t ino , dentaduras postizas de todas 
clases; antes de venderlas a o t ro 
pase po r esta su casa: San Carlos 
y Sit io, accesoria 19, de 6 a 9 a. m. 
y 3 a 10 p . m . M á n d e n o s u n a 
postal y pasaremos a su casa. Ovie-
do. 18437 1 e. 
l i i m i i i i i i i m i i i n n i n i E i i m m i n i i n i m i n i i 
E N $900 V E N D O U N A B U E N A 
v i d r i e r a en el m e j o r p u n t o de l a 
H a b a n a ; hace de ven ta de 12 a 14 
pesos d ia r ios ; t iene buen cont ra to 
y paga poco a lqui le r . Se vende po r 
tener o t ro negocio que atender su 
d u e ñ o . R a z ó n a todas horas. Ca-
fé " E l Po lo" , Reina y Angeles. Ge-
na ro de la Vega. 
19382 \ 27 d. 
Compre u n solar a plazos y 
cómprelo e n ei Barrio L a E s p c 
rama, e n la Loma de San Juan, 
sobre la Calcada de Santiago de 
las Vegas y Bejucal, a 91 me-
tros sobre el nivel del mar , o 
sea a mayor altura que la 
LOMA DEL MAZO 
Extraordinaria ocasión de ad-
quirir solares desde 30 centavos 
metro, a plazos muy cómodos y 
una pequeña entrada y 
SIN INTERES 
Hemos vendido en el primer 
mes la cuarta parte del Reparto 
cuyo singular éxito es garantía 
para los nuevos Compradores. 
Remitimos plano del Barrio 
de L a Esperanza a quien lo pida 
y acompañamos en automóvil a 
los que deseen comprar al^ún so-
lar. 
D I R E C C I O N : 
Oficina: GOMEZ TUTOR 
H A B A N A , 1 0 4 . A L T O S 
T E L E F O N O A . 4 3 5 5 
19387 21.—d. 
Se vende un Café 
E N PUNTO C E N T R I C O , POR NO 
P O D E R L O A T E N D E R SU D U E -
ÑO. E L DUEÑO T I E N E DOS, Y 
D E LOS D O S ^ V E N D E UNO, E L 
Q U E E L I J A E L COMPRADOR. 
P A R A I N F O R M E S E N L A CA-
L L E SAN IGNACIO, NUM. 46. 
E L E N C A R G A D O D E L A CASA 
INFORMA D E 7 A 9!/2 A. M. 
19406 * 30 e. 
SE V E N D E U N N E G O C I O U U -
cra t ivo , o se admi t e u n socio con 
55 centenes; el negocio deja u n 50 
po r 100. Tiene de gasto m u y poco. 
I n f o r m a n : Se l l és , c a f é y l e c h e r í a 
" E l T í v o l i " . Teniente Rey y M o n -
serrate. De 8 a 12 y de 1 a 5.' 
19417 24 d. 
F A R M A C I A 
Se vende una en un pueblo 
muy próspero del interior, ins-
talada en lo mas céntrico. Precio 
arreglado; por tener que ausen-
tarse su dueño. Buena oportuni-
dad para los farmacéuticos que 
deseen establecerse. Para más in-
formes dirigirse a Virtudes, nú-
moro 21, tintorería "La 2a. Ita-
lia.' 
19386 24.—d. t. 
SE V E N D E N DOS CASAS! C A -
l le M u n i c i p i o , ent re F á b r i c a y Re-
f o r m a ,de nueva c o n s t r u c c i ó n ; sa-
sala, comedor, t res habi taciones. 
Su d u e ñ o : J e s ú s M a r í a , n u m . 62, 
al tos , de 10 a 12 y de 4 a 6. 
19360 1 8 e. 
SE V E N D E N DOS CASAS D E 
moderna c o n s t r u c c i ó n , en l a cali© 
de H e r r e r a , entre Melones y Gua-
sabacoa- I n f o r m a n : H e r r e r a y Gua-
sabacoa., bodega . 
19367 31 d. 
S A N A N T O N I O D E DOS B A -
ñ o s : A k i l ó m e r t o y medio de este 
pueblo .vendo u n a f l n q u i t a . d e una 
c a b a l l e r í a , cercada, con casa y po-
zo, en $1.600. D i r i g i r s e por escri to 
a l a Sra- I . B . . Merced . 95. an t iguo . 
19372 29 d. 
EN EL CENTRO COMERCIAL 
Vendo u n a casa, con estableci-
mien to . R e n t a : $165 oro e s p a ñ o l , 
mensuales; con t ra to corto. N o co-
rredores. Su d u e ñ o : O 'Re i l ly , 90, 
al tos. T e l é f o n o A-2060 ; de 12 a 1 y 
da 5 a 6-
19373 27 d. 
C A P I T A L I S T A S 
Urge l a ven ta do 222 3 varas de 
ter reno, cal le asfa l tada a $3-50 la 
vara , con 2 casitas ,en el centro de 
var ias f á b r i c a s , a 5 minu tos del Par -
que Cent ra l , l i b r e de g ravamen , sin 
corredor , i n f o r m a , Francisco A l -
vares?, Obispo, 39, su verdadero va -
lor es de ?7. Solo hoy se anuncia . 
C 5339 2-20 
P O N D A t SE V E N D E U N G R W 
establecimiento d© fonda ; res tau-
ran t , s i tuado en lo m á s c é n t r i c o de 
l a c iudad, a u n a cuadra del Parque 
Cen t ra l . Cuenta con bastante m a r -
c h a n t e r í a p rop ia , ve r y creer. P a r a 
i n f o r m e s en Cuba. 2 8. ca fé . 
19371 31 d. 
SE VENDEN, ARRIENDAN O 
comandi t an , dos ñ n c a a nombradas 
" P a l m a r i t o " y "Guayabo," de 151 
c a b a l l e r í a s y 200 cordeles de t i e -
r r a , propias para el fomento de u n 
Ingenio ; dada su zona se puede es-
tablecer u n cen t ra l , hasta de C U A -
T R O C I E N T O S M U . sacos de a z ú -
car, con r ío navegable en su p r o p i a 
Anca " P A L M A R I T O , " por el cua l 
se pueden t i r a r todos los f ru tos . 
Pa ra in fo rmes en T E N I E N T R R E Y , 
n ú m e r o 42-46, " E L P O T R O A N -
D A L U Z , " d© 11 a 3 de l a t a rde . 
19320 17 e. 
V E N D O U N C A f E : 2 L E C H E -
r í a s , y var ios puestos de f rutas . Se 
da dinero en hipoteca. I n f o r m a r á n 
en Bernaza, 44, c a f é y fonda, a to -
das horas. J. G u i l l e r m o . 
1 9330 2 4d. 
C A S A D E H U E S P E D E S , C O N 
26 habitaciones, amuebladas con 
todo lu jo y en l a cal le m á s c é n t r i c a 
de la c iudad, a dos cuadras del 
parque Cent ra l , se vende en 2,000 
pesos, por tener que ausentarse su 
d u e ñ o . I n f o r m a n en el c a f é de I n -
dus t r i a y San Rafael . 
19345 26 d. 
E s q u i n a e n B e l a s c o a i n 
Vendo una nueva, de dos p l a n -
tas, r e c i é n const ru ida , con catorce 
met ros de frente, ocupada con es-
t ab lec imien to y rentando 22 cen-
tenes. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a -
do , 40, de 1 a 5. 
19250 ' 29 d. 
SE V E N D E U N B U E N N E G O -
cio, pa ra pr inc ip ian tes , de m u y po-
co dinero. I n f o r m a n : Teniente Rey 
y Monser ra te , c a f é " E l T í v o l i . " 
19278 21 d. 
SE V E N D E , E N L A C A L L E 23, 
Vedado, u n a m a g n í ñ e a esquina, 
con es tablecimiento; se da bara ta , 
aceptando pa r t e en hipoteca. I n -
formes en Reina, 72, de 12 a 2. 
19266 28 d. 
B u e n n e g o c i o p a r a 
l o s i n t e l i g e n t e s 
Se hace una c e s i ó n ce h ipo teca 
vencida, sobre 14 casas nuevas, que 
r e n t a n €0 centenes. L a hipoteca 
es de 11,000 pesos, en dos pa r t idas 
do a $5,500 cada una ; l a p r i m e -
r a e s t á al 10 por 100 y la segun-
da a l 12 por 10 0; es u n g ran ne-
gocio. I n f o r m a n : Obispo, 37, t e l é -
fono A-2877, E n r i q u e R o d r í g u e z . 
19346 26 d. 
SE V E N D E N , P O R P O D E R , DOS 
e s p l é n d i d a s casas: una a caudra y 
media de Gal iano, capaz pa ra u n a 
g r a n f a m i l i a , y o t r a de esquina, a 
dos cuadras t a m b i é n de Gal iano. 
L a p r i m e r a t i ene 10 met ros de 
f rente por 40 fondo, de mampos -
t e r í a y 6 cua.rtos bajos y 8 altos. 
Ren ta 32 centenes y agua r e d i m i -
da. Precio ú l t i m o $21.000 e s p a ñ o l . 
L a esquina 9 por 30 metros , nue-
va, ren ta 31 centenes, $19.000 es-
p a ñ o l , si no es con el interesado 
que no se presente. I n f o r m a r á n : te-
l é f o n o A - 3 3 3 1 , de 11 a 1 a 1 p. m . 
y de 6 a 8. D í a s de fiesta todo el 
d í a . 
19397 23 d. 
G R A N O P O R T U N I D A D : 25 C E N -
tenes vendo u n a buena v i d r i e r a t a -
bacos, c igarros , punto c é n t r i c o ; 
dent ro u n c a f é ; c ruzan dos l í n e a s . 
T a m b i é n b a r a t í s i m o vendo u n g r a n 
puesto f rutas , b ien acredi tado, por 
t ener u n c a f é y no poder a tender-
lo . I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 91 , ca fé , 
mismo d u e ñ o . 
19398 23 d-
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O , 
s in pretensiones, de u n loca l en l a 
calle de San Rafael , buena cuadra. 
I n f o r m a n : P r í n c i p e Alfonso , n ú -
mero 54. 19199 29 d. 
SE V E N D E U N S A L O N D E bar -
b e r í a , en Calzada de Buenos Aires , 
n ú m e r o 15. I n f o r m a su d u e ñ o , en 
l a misma. T e l é f o n o A-1290. 
18942 26 d. 
B A R A T O , SE V E N D E L A CASA 
m á s bon i t a de la calle de San J o s é , 
en $15.000, y o t r a en Escobar, pe-
gada a San L á z a r o , en $8,000. E l 
d u e ñ o en " L a Zarzuela" , N e p t u n o 
y Campanar io . 
19269 2 3d. 
SE V E N D E U N O D E L O S M E -
jores puestos de f ru tas de l a H a b a -
na, con una ven ta de 20 pesos d ia -
r ios ; cont ra to y paga poco a lqui le r . 
I n f o r m a n : Teniente Rey, 59, pues-
to . 19261 23 d-
EN LA CEIBA. s E VENDE una 
g r e n casa, compuesta de p o r t a l , 
sala, saleta, dos gabinetes, t res 
cuar tos grandes c o r r i d o » , s a l ó n 
comedor, cuar to pa ra criados ,cuar-
to ae b a ñ o © inodoro , agua de V e n -
to, p i t l o con á r b o l e s f rutales , j a r -
d í n con p u e r t a ve r j a a l a Calzada, 
i n s t a l a c i ó n s a i i l t a r n a moderna , y 
a do« cucaras del paradero flel 
t r a n v í a Ma j l anao -Ga l i ano . I n f o r -
m a n en esta r ,dmin1sí raccí6i>. 
Negocio de Oportunidad 
E n el Vedado : moderno Chale t 
de al tos .esquina de f ra i l e , con ga-
rage, en la calle 23, $17,000. G. 
M a u r i z , A g u l a r , 100. A-37 77. 
E n el Vedado : casa moderna , t e -
chos de h i e r ro y cemento, a media 
cuadra de 23, $5,000 Cy. G, M a u -
riz, A g o l a r , 100. A-3777. 
E n el Vedado : calle 17, g r an ca-
sa de altos, cielos rasos; moderna , 
$19,00 0 Cy. G. M a u r i z , A g u i a r , 100. 
A-3777. 
E n el Vedado : preciosa casa m o -
derna, seis cuartos, en t rada pa ra 
a u t o m ó v i l , cielo raso, $8,500 Cy. G. 
L í a u r i z , A g u i a r , 100. A-3777. 
E n el Vedado : Urge la venta de 
casa de esquina, mucho te r reno , 
$13,000, con arboleda. G. M a u r i z , 
A g u j a r , 100. A-3777. 
E n el Vedado : casa con ocho 
cuar tos y tres de criados y d e m á s 
servicios, $15,000 Cy. G. M a u r i z , 
A g u i a r , 100. A-3777. 
19211 * • 26 d. 
S E V E N D E 
L a G o l e t a " C h e s l i e , " q u e 
e s t á e m b a r r a n c a d a a m e -
d i a m i l l a d e l r i o A l m e n d a -
r e s ; e s t á e n m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s p a r a p o n e r l a 
a f l o t e ; e s d e m a d e r a c a s i 
n u e v a y t i e n e s u s p a l o s , 
a n c l a s y d e m á s e n s e r e s 
e n p e r f e c t o e s t a d o . S e d a 
m u y b a r a t a . I n f o r m a n e n 
M o n t e , 4 8 1 , a l t o s , o e n 
B e l a s c o a i n , 1 2 4 . T e l é f o n o 
A - 4 4 4 4 . 
19070 22-d 
SE V E N D E U N A F O N D A , C O N 
cant ina , en el p u n t o m á s comer-
c ia l de l a H a b a n a ; buen con t ra to y 
poco a lqu i l e r ; por enfermedad de 
su d u e ñ o . I n f o r m e s : Clenfuegos, 
de 5 a 8. E n la m i s m a u n loca l 
pa ra v i d r i e r a de tabacos. 
19052 22 d. 
¿ 
D E 
Compro a plazos un solar. Y 
cómprelo en Barrio Azul, altu-
ras de Arroyo Apolo, en la Cal-
zada de Jesús del Monte, a con-
tinuación de ía Víbora; pero a 
mayor altura: MAS SANO. 
Solares desde 60 cen-
P l a z o s M e n s u a l e s , 
SIN INTERES 
y una pequeña entrada. 
Dos terceras partes del Ba-
rrio Azul se halla poblado, y ac-
tualmente, í.e fabrican varias ca-
sas. Bemitimos plano de Barrio 
Azul a quien lo pida y nuestros 
Agentes conducen en automóvil 
a los que deseen comprar algún 
solar. j , (.¡i 
D I R E C C I O N 
fícina: GOMEZ TUTOR 
H A B A N A , 1 0 4 . A L T O S 
T E L E F O N O A - 4 3 5 5 
19387 21.—d. 
B U E N A O P O R T U N I D A D , P A R A 
hacerse de u n c a f é , fonda y v i d r i e -
ra . Se vende, po r no poder a ten-
derlo, o t a m b i é n se a d m i t e u n so-
cio que tenga a l g ú n cap i t a l y que 
ent ienda el g i ro . C á r d e n a s , 37, es-
qu ina a Apodaca . I n f o r m e s en el 
mismo. 18924 21 d. 
B U E N N E G O C I O : SE V E N D E 
u n g r a n hote l , en el me jo r pun to de 
esta capi ta l , po r t ener que ausen-
tarse su d u e ñ o , cuenta con sesenta 
y tres habi taciones, b ien amueb la -
das, buen c o n t r a t o ; pocos gastos. 
So puede dejar u n a pa r t e del d ine-
ro reconocido en l a casa. I n f o r m a -
r á : A. M a r t í n e z , Habana , 42. 
19042 28 d. 
B U E N N E G O C I O : A T O D A per-
sona que desea establecerse con 
poco d ine ro : vendo u n a fonda o l a 
a r r i endo ; buena m a r c h a n t e r í a y 
la rgo con t ra to . Pa ra m á s i n fo rmes : 
Inqu i s ido r , 2 7, bodega. 
19219 24 d. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A , 
en pun to c é n t r i c o y comerc i a l de 
l a Habana , en ca fé , po r no ser su 
d u e ñ o del g i ro^ ' buen con t ra to y 
poco a lqui le r . I n f o r m e s : Clenfue-
gos, 35, moderno , de 12 a 2 y de 5 
a 8. 19122 23 d. 
CASA D E H U E S P E D E S , 1 N M E -
dia ta a l paseo del Prado, de a l to 
y bajo, de esquina, t oda a lqui lada , 
se t raspasa en buenas condiciones. 
I n f o r m a n : I n d u s t r i a , n ú m . 78, m o -
derno. 
19241 22 d-
C A F E - F O N D A - R E S T A U R A N T , 
en esquina y calzada de portales, 
b a r r i o comerc i a l y c é n t r i c o - N o pa-
ga a lqu i le r . Seis a ñ o s de cont ra to . 
49 abonados de fonda. 35 pesos 
ven ta d ia r i a . Sin corredores : $6.500. 
I n f o r m a : M . F e r n á n d e z , San I g n a -
cio, 65, de 2 a 8. 
19240 26 d. 
V E N D O U N A J t ' R U T E R I A ; L o -
cal p rop io para m a t r i m o n i o ; poco 
a lqu i l e r ; t res - ñ o s de con t ra to ; su 
r e c a u d a c i ó n , de 8 a 10 pesos d ia -
r ios. Su d u e ñ o t iene otros negocios 
y nc lo puede atender. I n f o r m e s : 
Luz , 6 3. 
19119 22 d. 
C A L L E S A N JOSE, 112, SE ven-
de esta g r a n casa, con 37 0 met ros y 
80 c e n t í m e t r o s planos, nueva, de 
dos cuerpos, puede verse i . todas 
horas ; t r a to d i rec to con el d u e ñ o . 
Consulado, 101, f e r r e t e r í a . 
18806 24 d. 
D o m i n g o G a r c í a 
Agente de Negocios en general . 
Vende y c o m p r a casas, censos, te-
r renos y toda clase de estableci-
mientos. D a d inero en hipotecas on 
todas cantidades, con m ó d i c o i n t e -
r é s . Se gua rda reserva. C a f é " A l -
blsu" , de 9 a 12 y dr 3 a 7. Habana . 
30-26-n. 
SE V E N D E , E N L A A V E N I D A 
de Es t rada Pa lma , V í b o r a , u n solar 
.10 x 40. en $1640 Cy., p r ó x i m o a l a 
calzada y en cuadra t o d a f ab r i ca -
da, con buenos edif icios. T r a t o d i -
recto en Prado , n u m . 56. T e l é f o n o 
A-8238. 
17930 25 d. 
V E D A D O , E N L A M E J O R C U A -
dra, calle Tercera, entre D y B a ñ o s , 
n ú m e r o 266, en $6,000 ven ta d i -
recta , acera, p o r t a l , j a r d í n , sala, 
cinco cuartos, gas, e lec t r ic idad, sa-
n idad , agua y b a ñ o . Puede verse. 
18342 31 d. 
i i n i i i i n i i i i i i i i i i i i t i i i i g i e i n i i n n n i i i i i i i i i i h 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . MONTBr-
earlos de t a f e t á n calados, de 120 
c |m. de la rgo , de super io r cal idad, 
en todas tp.llas, a ocho pesos pla ta . 
Se r e m i t e n a t o d a l a I s la . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A - 3 Í 2 1 . I n -
dustr ia , 121. casi esquina a San 
Rafael . 
C 5114 D 1. 
V I D R I E R A : E N L A F A R M A C I A 
Consulado y Genios, se venden unas 
preciosas y modernas v idr ie ras . Se 
dan m u y baratas-
19368 23 d-
R E G A L A M O S 
una magnífica leontina de enchape 
fino de oro. Un precioso alfiler para 
corbata con inicial, o brillante "Bri-
llantina" blanco o de color. Un la-
picero automático niquelado, con cre-
yones de repuesto. Un aparato ma-
nicure limpiador de dientes, oídos, 
y abrochador. 
Si usted nos compra el má» atrac-
tivo reloj de "OROLINA." "Orolina" 
es un metal enroñado con mezcla de 
oro. Nada de baños. Metal sólido 
igual al oro sólido genuino, con re-
gularizador, piñón de acero tallado 
de la mejor calidad, línea de escape 
estrecho y de movimiento rápido, es-
tando ajustado para todas posiciones. 
Esfera árabe de fantasía. L a maqui-
naria es de acero carbonizado, no la 
afecta el calor ni el frío, e impene-
trable el agua y el polvo. Garantiza-
mos su buena marcha y resultado, así 
como que nadie lo distinguirá de un 
reloj legítimo de oro del más alto 
precio. Le enviamos uno de nues-
tros genuinos y afamados relojes de 
"Orolina," libre de porte, con los an-
tes citados artículos, hasta la oficina 
de Correos de su domi'cilio, al recibo 
de $3.98 en moneda americana, giro 
postal de esa República, o letra de 
cambio. También tenemos el mismo 
reloj oxidado y en las mismas condi-
ciones. 
Enviamos G R A T I S nuestro católo-
go en español a quien, lo solicite, con-
teniendo inmensa variedad de artícu-, 
los de novedad y Capas, Abrigos Inv' 
perbeables. Chata's Novelties Ca.', 
149 West 35th St., New York. 
C 5345 4-20. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A , 
n iquelada , p r o p i a p a r a d u l c e r í a o 
t i enda de ropa . Se puede v e r en 
O b r a p í a , 107. 
19328 22 d. 
U R G E L A V E N T A . A R M A T O S -
tes, v id r i e r a s y existencias con l i -
cencia de tabacos y qu inca l l a , se 
v e n ^ po r la cua r t a pa r t e de su 
costo. Cuba, 89. 
19352 24 d. 
A precios razonables, en E l Pa-
saje", Zu lue t a , 32, en t re Ten ien te 
Rey y O b r a p í a . 
5080 D - l 
G A N G A D E M U E B L E S : SE 
vende el a j ua r comple to pa ra u n a 
casa, hay m a g n é ñ e o s escaparates, 
entre ellos uno de u n a l u n a y v a -
r ios de dos e i n f i n i d a d de objetos, 
todos los que pueda necesi tar una 
casa r i camente a m u e b l a d a : se v e n -
den j u n t o s o separados- E n A n i -
mas, 84, casi esquina a Gal iano . 
19325 2 & 
B L U S A S D E S E D A 
de Charmeuse y T a f e t á n . Mode los 
elegantes de P a r í s , a lu i s y c e n t é n -
Merced , n ú m . 30 a n t i g u ó . 
19123 30 d. 
P A R A M A T R I M O N I O E L E G A N -
te. Se vende u n lujoso juego de 
cuar to de majagua . Se cede ba-
ra to , po r ausentarse su d u e ñ o . San 
L á z a r o , 182, de 2 a 4. T e l é f o n o 
A-1297. 
19164 21 d. 
Ruidosa Liquidación 
do muebles , joyas y r o p a , en l a 
casa de c o m p r a y v e n t a L A CASA 
N U E V A , p rop i edad de los s e ñ o r e s 
Gue r r e i ro y Lage , s i tuada en l a ca-
l i d e M a l o j a , n ú m . 112, casi es-
q u i n a a Campanar io . E n esta ca-
sa detal lamos, u n Inmenso su r t ido 
de objetos con u n 50 p o r 100 de 
rebaja . H á g a n o s una v i s i t a , y se 
c o n v e n c e r á de l a s venta jas que 
ofrecemos. N o o lv idarse que QS en 
l a cal le de M a l o j a , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7974. 
Se c o m p r a n muebles 
18423 1 e. 
P I A N O S 
Se acaba de r e c i b i r en e l a l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de Ca-
r re ras , A l v a r e z y Ca., s i tuado - en 
l a cal le de Aguaca te , n ú m . 53, en-
t r e Tenien te Rey y M u r a l l a , u n 
g r a n su r t i do de los a famados p ia -
nos y pianos a u t o m á t i c o s , E l l i n g s -
t o n , H o w a r d , M o n a r c h y H a m i l -
t o n , recomendados p o r los mejores 
profesores del m u n d o . Se venden a l 
contado y a plazos y se a l q u i l a n de 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos u n g r a n su r t ido de cuerdas r o -
manas pa ra g u i t a r r a . 
18255 • 30-d. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O . 
Calzada d e l M o n t e , 9. H a b a n a . 
C o m p r a y v e n t a de muebles, 
p r e n d á i s f inas y ropa . 
18343 31 d. 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Cásate Préstamos y Conura-venti 
D i n e r o e n cantlcladea 
sobre prendas y obje tos de v a l o r ; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
g r a n reserva en las operaciones. Se 
c o m p r a n y venden muebles . 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 B m » . 
SE V E N D E U N A U T O P A N -
h a r d , buen estado, 24 cabal los; 
puede verse en el garage Giquel , 
San L á z a r o , 99. 
19390 25 d. 
F A M I L I A R : V E N D O U N O , E N 
buen estado, con cabal lo y arreos, 
todo j u n t o , en 2 8 centenes; u n bo-
n i to cabal lo de mon ta , con su b ü e - -
na m o n t u r a , en 15 centenes; una 
l i m o n e r a de p l a t i n o , con poco u s ó , 
en 7 centenes- C o l ó n , 1. 
19323 24 d-
A U T O M O V I L : SE V E N D E uno , 
" I t a l a , " de 24- H . P., en p e r f e c t í -
s imo estado. Su prec io ba ra to . I n -
fo rmes : Calzada del Mon te , n ú -
moro 261. • 
19321 28 d. 
B O G U I D E G A N G A : V E S T I D O 
de--nuevo,-con sü cabal lo y arreos, 
gomas nuevas, ' en' 25 centenes; una 
m o n t u r a le jana l e g í t i m a , con su 
f reno, cp buen estado, en 3 cente-
nes; u n caballo chico, " C o l í n " , pa ra 
n i ñ o s , de t ro te , m u y manso, en 8 
centenes. Co lón , 1. 
19323 24 d. 
P R O P I O PARA PASCUAS Y 
Carnavales, vendo un elegante T r a p 
deudos y cua t ro asientos, vestido de 
b lanco, con buena ' p in tu r a y bue-
nas' gomas, m u y buen her ra je y po-
co uso; se vende b a r a t í s i m o , co-
m o de opo r tun idad . C o l ó n , 1. 
ji>S23 2 4 d. 
SE V E N D E N C A R R O S D E cua-
t r o ruedas, nueVos y de uso, de 
todos t a m a ñ o s ; u n f a m i l i a r B a -
cock ; u n caballo de t i r o y l i m o n e -
r a ; una f ragua p o r t á t i l . Marcos 
F e r n á n d e z , Matadero , n ú m , 8. Te -
l é f o n o 7989-
18288 30 * 
» e a l q u i l a n aü52-50 y $3.00 la ho-
r a : uno m u y grande, do 50 caballos, 
p a r a siete personas, $3.50 E l chauf-
f eu r h a b l a i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m -
b i é n so venden a u t o m ó v i l e s de c i n -
co d i f e r e n í o s cla.sos. B o r r i l l , Z u -
lue ta , 34. T e l é f o n o A - 2 5 5 1 . 
18586 B e . 
E N L A C A L L E S A N JOSE, 99, 
l e t r a A, se vende u n carro de cua-
t r o ruedas, bara to ; s i rve pa ra cua l -
qu ie r g i r o ; t iene cabal lo, arreos, 
l i cenc ia y m a t r í c u l a de este a ñ o . 
19262 21 d . • 
Se vende uno marca " G R E A T 
S O U T H E R N " , de 30 H. P., de 
1912. Motor ^Continental. Magneto 
Bosch de d^ble encendimiento. 
Carburador Schebler, todo en muy 
buena condición y acabado de pin-
tar. $1.000 Cy. "Garage Inglés." 




C A B A L L O D E 71/,, " C O L I N , " do 
m o n t a y t i r o , con u n coche a l to de 
dos asientos y , sus arreos, ae da 
ba ra to ; puede, verse en C o l ó n , í . 
P a r a bodas, bautizos y ent ierros , 
p i d a su coche a l Es t ab lo C o l ó n , de 
A . M a r t í n e z . Se a d m i t e n caballos 
y coches a piso. C o l ó n , n ú m . 1, 
ent re Prado y Zu lue ta . T e l é f o n o 
A - 4 504. . . • 
19323 24 d. 
SEÍ V E N D E U N B O N I T O Y J O -
ven , caballo, amer icano , 8 cuar tas ; 
maesr to de t i r o y mon ta . Repar to 
San Nazar io , Calzada de Zapata , 
en t re Carlos I I I e I n f a n t a . 
19340 T ' 26 d. ' 
C A Z A D O R E S Y P E R S O N A S D E 
gus to : se vende u n pe r ro de caza, 
grande, joven , y, dos .pe r r i tos finos;, 
uno Deck, o t ro í a n u d i t o , que es una 
m o n a d a ; ba i l a cuanto le m a n d e n ; 
se d a n ' baratos. Monser ra te , 145, 
antig-uo. T a l a b a r t e r í a . 
19032 24 d. 
E S T A B L O D E B O R R A S 
AMARGURA 86 
K B O A N O D E L O S D E L A ISLA 
Amargura, 86. T e l é f o n o A-3540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cer ro .—Monte , n u n v 240. 
Puen te de Claávez. T e l é f o n o A-4854, 
Vedado : B a ñ o s y Once. 
G-anado todo d e í p a í s y seleccio-
nado . Precios m á s baratos que na -
die . Servicio a domic i l i o y &n lo« 
establos, a todas horas. Se a l q u i l a n 
y venden bur ras paridas. Sirvas* 
dar los avisos l l amando a l A-4SSifc. 
18010 31 d. 
ñ i i i n i i i n i M i m i i i H i i i i m i n y i í m n í i n i t i r n 
SE V E N D E U N A C A L D E R A 
m u l t i t u b u í a r , h o r i z o n t a l , de. 100 ,ca-
bal los, con-. 104 fluses de 3' x 15,. 
E s t á en perfecto estado;, t iene to-.. 
dos sus accesorios y se da en p r o - , 
porción.-. I n f o r m a n en- Zanja , 12 7, 
a l tos ; todas las m a ñ a n a s hasta las 
12. 19293 24 d. 
Les motores elé& 
(fices s^cos, Mar< 
ca ASEA, gas'ai 
menos corriente i 
duran más tiempi 
que cualquier o tó 
marca. 
| .orabardyCía. Tel. A'6051. 0'fieilly 3Q 
1800.0 . . , 26-d. 
n a c e 
g r i c u l t o r e s 
Para obtener abundancia de cañi; 
y agua en vuestros campos Usad el 
Perfeccionado Arado Cubano do Avery 
e hijos y E l molino de viento " E l 
Dandy," en venta por Amat L a Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfono 
A-5471. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
~ ^ ^ ^ i m m m ^ ^ ^ ^ m m m ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S e admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s , 
^ a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
D I C I E M B R E 2 í D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTS. 
( M E S DE ESPAÑA 
Tratado con Italia £ / v / a / c d e 
S u e r o Balbín Madrid, 20. E l Ministro de Estado, señor Mar qués de Lema, ha celebrado una con 
ferencia con el embajador de Italia. 
La conferencia versó sobre el tra 
tado de comercio que se quiere esta 
blecer entre Italia y España. 
Mañano de Cavia 
y ¡a Academia 
E l ilustre periodista, don Maria-
no de Cavia, que ha sido postulado 
para una de las vacantes de la Aca-
demia de la Lengua, anunció su pro-
pósito de renunciar la postulación. 
Funda su actitud el señor Cavia en 
el olvido injustificado en que se tie-
ne a las damas, merecedoras también 
de ocupar los sillones de l a Academia, 
como son doña Emilia Pardo Bazán 
i y doña Blanca de los Ríos. 
* L a decisión del señor Cavia está 
i siendo favorablemente comentada. 
Protesta de Lerroux 
i i Madrid, 20, 
E n el Congreso, el jefe de los ra-
dicales, señor Lerroux, protestó con-
tra la concesión de los depósitos he-
! cha a favor de algunos puertos espa-
ñ o l e s . 
Dijo que se trataba de un embu-
' «fthado. ^ ^ c p ̂  
Losdepésitos francos 
Madrid, 20., 
E l Ministro de Hacienda, señor Bu-
galla], leerá mañana en el Congreso 
los proyectos estableciendo depósitos 
francos de aduanas en algunos puer-
tos españoles. 
Serán admitidas, francas de adua-
na, las primeras materias consigna-
das a los almacenes y depósitos. 
S e s / ó / T del Senado 
Madrid, 20. 
Ayer celebró el Senado sesión du-
rante la noche. 
Probablemente mañana tenga que 
hacer lo mismo, para poder despa-
char los asuntos que quedan pendien-
tes de aprobación. 
Hoy continuó la> sesión permanen-
te empezada ayer. 
E l señor Parrés interpeló al Go-
bierno sobre las relaciones que exis-
ten entre España y las repúblicas de 
la América Latina. 
Dijo que es preciso ^estrechar esas 
relaciones para bien de unos y otros 
países. 
Don Amos Salvador, cx-Ministro, 
protestó de que hubieran sido acep-
tadas varias enmiendas en algunos de 
los proyectos presentados. 
E l ex-Ministro conservador, señor 
Allendesalazar, combatió el presu-





E n Valladolid ha dado una confe-
rencia el Padre Basilio Alvarez. 
' Acudió a oírlo un público nume-
róse. 
E l conferencista llamó charlatanes 
a los políticos. 
A continuación hizo la crítica de la 
política del señor Dato, y de ella sa-
lieron muy mal librados éste y los 
que le secundan en el Gobierno. 
E l Padre Basilio anunció que don 
Eduardo Dato caerá del poder antes 
de mucho tiempo. 
E l conferencista fué muy aplaudi-
ác. _ 
R e f c a / a d e tarifas 
Madrid, 20. 
L a Junta de Iniciativas acordó que 
se lleve á efecto la rebaja de tarifas 
en los transportes por ferrocarril pa-
ra los productos derivados de la le-




Después de brillantes ejercicios 
Jhan sido pensionados por el Círculo 
de Bellas Artes los notables pinto-
res, señores Ferrer y Herrera, para 
que puedan ampliar sus estudios en 
el extranjero. 
UNA A C L A R A C I O N 
Madrid, 20. 
E l hijo de don Alejandro Suero 
Balbín que ayer embarcó en Santan-
der, con rumbo a Cuba, no es como 
en un principio creí, el que está ca-
sado con la hija del señor Faya Gu-
tiérrez, sino el soltero, don Leopol-
do. 
Creyendo que se trataba del prime-
ro supuse que lo acompañaba su dis-
tinguida esposa y así^ lo dije. 
Echague enfermo 
Madrid, 20. 
E l Ministro de la Guerra, general 
Echagüe^, se encuentra enfermo. 
E l domicilio del Ministro ha sido 
visitado por numerosas personas que 
acudieron a enterarse del estado de 




E n Marruecos reina tranquilidad. 
De Larache comunican que se han 
presentado a las autoridades espa-
ñolas varios moros notables que hi-
cieron acto de sumisión a España. 
Los presentados fueron espléndi-
damente obsequiados. 
Se esperan nuevas e importantes 
presentaciones. 
Protesta de un 
cónsul inglés 
Madrid, 20. 
Un periódico de Barcelona ha pu-
blicado una caricatura ridiculizando 
a los aliados. 
Esto ha originado la protesta del 
Cónsul inglés en aquella capital. 
Drama por celos 
Madrid, 20. 
Dicen de Barcelona que se ha des-
arrollado en aquella capital un drama 
producido por los celos. 
Una joven llamada María Bachote 
dió muerte a Hortensia Dinán, por 
creer ésta le arrebataba el cariño de 
su esposo. 
Después se suicidó. 




Mr. Eugene Zimmerman, famoso 
magnate ferrocarrilero y miembro 
prominente de la Directiva del Stan-
dard Oil Company, falleció hoy re-
pentinamente a consecuencia de una 




( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E L K A I S E R V U E L V E A CAMPA-
ÑA. 
Londres, 20. 
Un despacho de Ams<erdam recibi-
do por conducto de la Agencia Reu-
ter, dice que el Emperador alemán 
Guillermo Segundo ya restablecido 
de la dolencia que le aquejaba, ha sa-
lido nuevamente a campaña. 
VAPOR I N G L E S A P I Q U E 
Londres, 20. 
Anuncia el Almirantazgo que el va 
por inglés "Tritonia" chocó con una 
mina al norte de Irlanda el sábado, 
y se cree que se ha ido a pique. L a 
tripulación se salvó. 
Brillante triunfo 
P R O F E S O R A D E PIANO 
E n estos días acaba de. titularse de 
profesora de piano la simpática se-
ñorita María Rosario Concepción, hi-
ja de los esposos Manuel de la Con-
cepción y María Rosario Valdés. 
En el Conservatorio Nacional, apre-
ciando las dotes de intelfgencia de la 
señorita Rosario, no han vacilado en 
concederle el título de profesora con 
la nota de sobresaliente. 
Lleguen hasta ella nuestros para-
bienes. 




Dicen de Alicante que han sido en-
contrados en el mar algunos cadáve-
res de marinos pertenecientes a las 
iripulaciones de los barcos que nau-
fragaron a consecuencia del último 
>emporal. 
Monseñor Alberto Méndez, 
Canónigo Mapistral 
E n la festividad solemne del "Do-
mingo Tercero", celebrada en cum-
plimiento reglamentario por la "'M. 
I . Archicofradía del Santísimo Sa-
cramento de la Catedral" en el día 
de ayer, ocupó la Sagrada Cátedra 
el connotado Capitular con cuyo nom 
bre encabezamos esta reseña. 
Conocedores muy de cerca y por 
algún tiempo de los esfuerzos esco-
lares de este ilustrado sacerdote en 
sus comienzos teológicos y del alto 
relieve que en aquel entonces habían 
adquirido ya sus hábitos de humil-
dad y estudio provechoso, predijimos 
en él, en relación con sus aspiracio-
nes sacerdotales, lo que en la actua-
lidad es un hecho real y positivo. 
E l Magistral de la Habana y Se-
cretario de Cámara del Obispado es 
un sacerdote completo por su cien-
cia y su virtud. 
A l exponer en su elocuente perora-
ción la necesidad y eficacia divina 
del Sacramento de la Penitencia, de 
aparente repugnancia a nuestro mo-
do de ser, puso de manifiesto, aparte 
de sus conocimientos escriturarios y 
evangélicos, una habilidad vigorosa 
y un tacto exquisito en adaptar esta 
santa doctrina, con sus razonamien-
tos prudenciales, serenos y de poten-
te misticidad, al sentir católico del 
auditorio numeroso y distinguido 
que tan cristiana y atentamente es-
cuchaba su palabra fácil y elegante, 
y al que conmovió con sus impreca-
ciones enternecidas e inspiradas por 
la paz y concordia mundiales. 
Digno y merecedor es de que se le 
estime y tenga desde los elevados 
puestos que ocupa, y en los que tan-
¡ to resaltan sus modales cultos y ca-
ballerescos, como cooperador efica-
císimo de nuestro bondadoso e infa-
tigable Prelado en la acertada y glo-
riosa dirección y gobierno de la Dió-
cesis de la Habana. 
J O S E P. A B L A N E D O . 
ZAPATEROS Y TALABARTEROS 
Vendo pieles curtidas a módicos 
precios. Dirigirse por correo a Se-
gundo Rodríguez, calle Vapor, nú-
nero 4, altos, y personalmente al 
Matadero Industrial, desde 7 a. m. 
hasta 3 p. m., al mismo Segundo 
Rodríguez. 
18777. 7 #. 
Notes Personales 
D E S P E D I D A 
Anoche salió para Cienfuegos, en 
el tren rápido, nuestro distinguido 
amigo el doctor José Antonio Frías, 
que vuelve a esa ciudad después de 
haber pasado una temporada en la 
Habana. 
A despedir al doctor Frías fueron 
a la estación los representantes Ma-
nuel Rivero y Manuel ViUalón y nu-
merosos amigos particulares y polí-
ticos. 
E N L A 'COLONIA" Y E L 
E L E C C I O N E S 
' L I C E O ' 
(Por telégrafo). 
Santa Clara, Diciembre 20. 
Acaban de terminar las elecciones 
en la Colonia Española y en el " L i -
ceo", siendo reelectos sus presiden-
tes, los señores Manuel y Eudaldo 
Gómez, habiendo revestido ambos ac-
tos gran interés. 
Alvarez. 
N O T I C I A S 
D E P O L I C I A 
T E O P E Z A R O N , S E I N S U L T A R O N 
Y S E D I E R O N D E TROMPADAS 
Pablo Cejas Martínez, de Primelles 
45 y Julio Sánchez Rodríguez, de Nue. 
Va defl Pilar 4, fueron arrestados por 
el vigilante 957 en Sitios y Belas. 
coain, por estar en reyerta. 
L a causa de la riña fué el haber 
tropezado ambos ciudadanos. 
C A R E C E D E D I N E R O P A R A PA-
GAR L A MUDADA. 1 
Denunció Manuel Cabrera Morales, 
carrero de agencias de mudadas y ve-
cino de Reina 85, que mudó a Merce-
des Castellanos, de Mangos y Calza-
da a Florida 8, y que al terminar su 
cometido, le dijo Mercedes que no 
tenía dinero, por lo que se considera 
perjudicado en siete pesos, 
L E OCUPARON P A P E L E T A S D E 
" L A MAS F U E R T E . " 
E l vigilante 311 detuvo a Andrés 
Auzorena y Veranes, de Pocito 44, 
por tener confidencias de que ne de-
dicaba a expender papeletas de rifas. 
All ser registrado, se le ocuparon 
varias papeletas de la rifa titulada 
"La Más Fuerte" por lo que fué remi. 
tido al Vivac. 
DOS V I G I L A N T E S V E J A D O S POR 
T R E S F I G U R I N E S . 
Los vigilantes 834 y 1,157, condu-
jeron a la 7.a Estación, a Juan Mar-
tínez Govantes, de H. número 2; a 
Pablo de la Llama y Valverdi, de 
Domínguez 10 y a Carlos Márquez 
Sterling, de Patrocinio 17, por haber-
se burlados de ellos en el Parque de 
Maceo. 
UN C A B A L L O Q U E H A C E USO D E 
SUS ARMAS. 
E l menor Maximino Campos He-
chevarría, vecino del Reparto "San 
Antonio," sufrió una contusión leve 
en la región maso malar izquierda, al 
darle una coz un caballo. 
ANTONIO D E S C O N F I A D E L AMOR 
D E D O L O R E S . 
Manifestó Dolores Gutiérrez Her. 
nández, de Baños 53, que su concubi-
no Antonio Crespo y Piquera, la ha 
amenazado con mataría y despüés 
darse muerte él, porque cree que ella 
le es infiel. 
C R E E Q U E L A G A T A T I E N E RA-
BIA. 
Al Laboratorio Nacional fué re-
mitida para ser observada una gata 
de la propiedad de los padres de los 
menores Juan y Manuel Moreno y 
León, vecinos del Vedado, quienes 
sufrieron desgai'raduras al ser mor-
didos por el felino, creyendo que ten-
ga rabia. 
F U E A R R O L L A D O A L A T R A V E -
SAR L A C A L L E . 
E l menor Mario Martínez, de Nep. 
tuno 24, si^rió lesiones leves al atra-
vesar la calle de Neptuno y ser arro-
llado por el coche número 303 que 
guiaba Pablo Garrido Díaz, de Infan. 
ta 104. 
SOLO E S T I M A A L ESPOSO D E SU 
AMIGA. 
Manifestó Florentina Gómez Alva-
rez, de Galiano 8, que su amiga Ma-
nuela Martínez, de Lagunas 25, lo 
insultó, por creer ésta que ella pre-
tende quitarle el amor de su esposo, 
no siendo esto cierto, pues entre ella 
y el cónyuge de Manuela, solo exis-
te una verdadera estimación. 
P O R I B 5 C f t l l ^ S IPi H A R A N f l C I R - ) 
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I Q U E F R E S C U R A ! . . . 
Un sujeto desconocido fué ayer a 
la casa Municipio 3%, donde tiene 
depositados varios carros de agencia 
Ramón Canejero Valdés, vecino de 
Corrales 162, y sustrajo un carro y 
una muía con sus arreos. 
Posteriormente se presentó el des-
conocido y entregó el carro, alegan-
do que lo había sacado con autoriza-
ción de un hermano del denunciante, 
cosa que resultó ser incierta. 
NIÑA L E S I O N A D A 
E n el Centro de socorros de Jesús 
del Monte fué asistida por el doctor 
Sardiñas la menor Julia Alvarez 
Ruiz, de 9 años, vecina de la calzada 
de Jesús del Monte 432, la que pre-
sentaba la fractura de la clavícula 
derecha. 
Su estado es grave. 
Dicha lesión la sufrió la niña el 
día 16, en su domicilio, al darse una 
caída. 
D E S A P A R I C I O N 
Pablo Mestre Balanqué, vecino de 
Obispo 67, denunció que su hijo Car-
los Manuel ha desaparecido, ignoran-
do dónde se halla. 
A M E N A Z A S 
Antonia Alfaro y Serrano denun-
ció a la policía que en la calle 24 es-
quina a 13 se le presentó su ex-
amante Gerardo Martínez, el cual 
con un machetín la amenazó de muer 
te porque se resiste a reanudar las 
relaciones amorosas que ha poco 
rompieron. 
Martínez fué detenido por el vigi-
lante número 1,050 en la esquina de 
Línea y 18, ocupando el machetín. 
E l Juez de guardia remitió al acu-
sado al vivac. 
A s o c i a c i ó n Naturis ta de 
Cuba 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
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U N B A N Q U E T E • 
L a Naturopatía no es cosa nueva, 
como alguien pudiera suponer; prac-
ticáronla ya en las florecientes épo-
cas de Grecia y de Roma, con es-
pléndidos resultados. A l eclipsarse, 
de cierto modo, la civilización Ide 
aquellos períodos, vinieron a imperar 
en el mundo otros formulismos en 
el convivir social de los pueblos y la 
Naturopatía fuese también relegando 
al olvido, manteniéndose casi oculta 
durante un buen número de siglos; 
pero a mediados del pasado siglo, 
resurgió de nuevo, aunque de una 
manera muy débil, "heraldizada", pu-
diéramos decir, por el campesino 
Priefsnizk, en Hungría, y continuada 
y mejorada su práctica, más tarde, 
en Alemania y otros países de E u -
ropa por el abate Kneipp, Sohrotz, 
Rausse, Kuhne, Rikli, Just, Biltz y 
muchos otros, cuya autoridad es mun 
dialmente reconocida. Tal vez por es-
ta pluralidad de primitivos maestros 
es por lo que el profesor J . Alonso 
Aladro, diplomado en Naturopatía 
por varios Centros Naturistas de los 
Estados Unidos, opinó que a esta 
ciencia no se la debe nombrar con el 
"sustantivo" de ninguna personali-
dad, sino que debe llevar el que ver-
daderamente le corresponde, dados 
los distintos elementos de la natura-
leza que abarca. L a ciencia naturis-
ta o sistema naturopático, como lo 
llaman los .modernos propagandistas, 
es la llamada, según todas las argu-
mentaciones aue en su favor oímos, a 
i-egenerar física y moralmente a la 
infortunada humanidad doliente. Oja-
lá conquisten, puea, los que a la 
creación de esta nueva sociedad na-
turista se dedican, el necesitado en-
grandecimiento de la especie. 
Varios partidarios del sistema des-
cripto laboraron tenazmente por 
reunirse en una entidad social, con-
siguiendo ver reunido un entusiasta 
grupo, que acogió muy de su agrado 
la idea y la puso en práctica, redac-
tando un Reglamento que, ya aproba-
do en sus juntas, pasará al poder de 
la competente autoridad para su 
aprobación, a fin de poder actuar co-
mo entidad social. 
Para celebrar el buen éxito de es-
tos trabajos preliminares y nombrar 
una junta provisional que corra con 
los trámites de la ley para la fun-
dación y organización de la sociedad 
"Naturista Cubana' , se reunieron 
ayer en Someruelos 23, restaurant ve-
getariano, celebrando un banquete. 
• Consistió en ensaladas variadas, 
ajiaco, sona de puré, entremeses de 
naranja, frituras de diversos vege-
tales, pan y frutas de postre. A l fi-
nal los vegetarianos tomaron a mo-
do de depurativo, para evitar la fer-
i mentación de gases una cucharilla de 
arena de mar, en lo cual no les imi-
tamos, pero sí dos queridos compa-
ñeros, a quienes deseamos les sea li-
gera la sabrosa arena con su corres-
pendiente agua. 
Dada idea de la sociedad y sus fi-
nes por el doctor Aladro y el señor 
Manuel U. Echegaray, se nombró la 
siguiente directiva provisional: 
Presidente, señor Salvador Sivecas; 
Vices, Antonio Moreno, Manuel U . 
Echegaray y César Rodríguez; Se-
cretario general, Arturo Barreiro 
Seoane; Vice, Enrique Fernández; 
Tesorero, Abdón Cerqueda, y Vice, 
don Pedro Carné. 
DE 
E S T A D O D E L O R E C A U D A D O 
" C O N T I N G E N T E SANITARIO", 
H A S T A E L MES D E D I C I E M -
B R E D E 1914. 









Total 1912-1913: 314.915.29. 
Total 1913-1914: 781.659.41. 
Total por corriente: 327.010.97. 
R E S U M E N 
Por años anteriores a 1912-1913: 
314.915.29. 
Total 1913-1914: 781,658-41. 
Por corriente: 327.010.97. 
Total: 1.423.584.67. 
Recaudado durante el mes de Di-
ciembre: 75.713.66. 
L I C E N C I A S 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen-
cias: 
Un mes al señor Serafín Pelegrín, 
Mancias, Inspector de la Aduana de 
la Habana. 
Un mes al señor Eleuterio Justiz 
González, mozo de limpieza de la 
Aduana de la Habana. 
15 días a l señor Antonio Domín-
guez Guerra, escribiente de la Adua-
na de la Habana. 
10 días al señor Enrique Valdés 
Palmero, Inspector de la Aduana de 
la Habana. 
Espadas son triunfos 
Don Alberto Herrera, teniente c o w . 
Antes, los jefes de los Ejércitos 
eran bruscos, excesivamente enérgi-
cos, un tanto agrios, casi tan serios 
como las estatuas. Ahora, esta clase 
de jefes son generalmente amables, 
cultos, caballerosos. Vaya un ejem-
plo: el noble teniente coronel de 
nuestro ejército don Alberto Herre-
ra. 
Cuando llega al Casino Español 
metido en grave uniforme nos pare-
ce un caballero alistado en la mili-
cia por el amor a la gloria de su ban-
dera y al triunfo de las armas; cuan-
do llega al Casino vestido de perso-
na urbana se nos antoja un caballe-
ro militar dado a la elegancia, al 
sport, a la cultura, al ruido de la vi-
da moderna, sin olvidarse de su tem-
plo que es su cuartel. Así que llega 
y apea su teresiana, el cronista, le 
saluda militarmente. Y nuestro muy 
amado compañero de sala y nuestro 
muy querido teniente coronel, 
devuelve el saludo envuelto 
una sonrisa llena de. sinceridad. 
Pero, en su sonrisa, se adivina el 
gesto grave y enérgico de la disci-
plina militar, alma de los ejércitos 
bravos, gesto dominante del buen je-
fe que tiene conciencia plena de su 
deber de soldado. Herrera, aunque no 
lo dice, sabe que sin disciplina no 
hay ejército, sin ejército no hay pa-
tria ni hogar, sin patria y sin hogar 
no hay bandera que recuerde a las 
generaciones futuras los grandes 
ideales que en otro tiempo anidaron 
en los corazones cubanos, prestaron 
luz a sus cerebros, fuerza a sus 
músculos, calor a sus entusiasmos 
para vencer o caer bendecidos por el 
sol de libertad, esculpiendo con su 
sangre sobre la verdura riente de las 
sabanas, la historia de dolor, de ham-
bre, de lágrimas, de heroísmo; de 
esa nube fascinante de gloria sobre 
la cual surgen a la vida libre los 
pueblos nuevos. Que el ideal de li-
bertad es siempre respetable. 
Herrera, además de tener plena 
conciencia de la disciplina, la tiene 
de muchas cosas más. Herrera es-
tudia, analiza, compara; está al tan-
to de todo lo moderno en materia 
guerrera. Y si el diablo deparara a 
I Cuba una guerra yo os juro que este 
soldado caballeroso desempeñaría un 
importante papel. Herrera es un alia-
do furibundo; el cronista es alemán, 
alemanísimo. Y de cuando en vez dis-
cutimos, correctamente discutimos, 
sobre el crimen que en la actualidad 
se desarrolla en la salvaje Europa, iesto suceda, el cronista, saludará al 
Y de la discusión he sacado esta be-¡camPeón ^ sable con el gallardo sa-
lla consecuencia: que el teniente co-; ^U(io «l116 en España hacen los solda-
ronel Herrera estudia, analiza, com-
para; es todo un militar a la moder-
na. 
José Erias hace poleas, salta, Se ^ 
bla, vuela tras los trapecios; I C ' 
espartano. Cuando sale del Ca<d e 
va sonriendo, satisfecho de l a i r V 
del doctor, agitando su mano J C-01, 
de despedida. Y n o s o t r o r L ^ 1 
militarmente, le contestamos: ' 
— A la orden 1 
Desde que trato a este anúblete 
mente coronel del Ejército cubano t 
ha despertado en mí espíritu el viv„ 
deseo de ver desfilar por esas ca.' 
lies las tropas de su mando al aie 
gre cantar de la charanga., Quiero vei 
a sus soldados pasar ligeros, corree 
tos, altivos, alineados, demostrando 
en el ritmo de sus pisadas su vigoi 
físico, en la agilidad de su paso el 
donaire de los soldados de la raza 
en su mirada serena el santo amor á 
la bandera, a la Patria, que va fio-
tando sobre sus cabezas; en su ros-
tro serio, de seriedad solemne, el res-
peto y el' cariño al Tefe oue cabal-
gando muy gentilmente marcha a la 
cabeza del brioso batallón. Cuando 
—A la orden? 
Herrera es en nuestra Sala de Ar-
mas una de las primeras figuras. 
Descúbranse. E s el ilustre campeón 
de la última "poul" de sable, el ga-
nador de la Copa. Hurra! Y como 
sable es un sable muy respetable. Ha-
biMdad, brío, elegancia; distinción en 
la marcha, arrojo en el ataque, blan-
do en el toque, sereno, muy sereno, 
en el romper. Como Gispert, en el 
florete y la amable calamidad de Iz-
quierdo, en la espada. Herrera, en los 
asaltos, hace siempre esgrima gala-
na, coirecta, sabia. Y siendo su esta-
tura regular, para contener a los 
grandes, a los violentos, a los arro-
lladores, tiene habilidades maravillo-
sas y paradas formidables. Hurra! 
E s un alumno que honra a su maes-
tro don José Rivas y a quien Rivas 
y nosotros debemos mucho cariño, un 
gran respeto y no poca admiración. 
Y porque se lo debemos se lo otor-
gamos aplaudiendo su brío, su ele-
gancia, su distinción, su caballerosi-
dad militar tirando las armas. 
—Paso al campeón! 
Hace una temporada que nuestro 
teniente coronel no tira el respeta-
ble sable. Se nos fué de la Sala de 
Armas al gimnasio y allí, en la 
santa compañía del sabio doctor don 
dados al paso de los Capitanes _ 
rales. Cuando crucé la bandera, el 
símbolo sagrado del batallón, el cro-
nista, se descubrirá a su paso con el 
respeto y la gravedad con que lo ha-
cían los soldados de Flandes donde 
se puso el Sol. 
Fernando RIVERO 
H U E L G A 
E l Alcalde Municipal de Giiiera db 
Melena, señor Rodríguez, en telegra-
ma dirigido hoq a la Secretaría da 
Gobernación da cuenta de habedse de-
clarado en huelga los opetarios del 
central "Güira," quienes piden au-
mento de jornal y reducción de las ho-
ras de trabajo. 
A L A "GACETA" 
Para su publicación en la "Gaceta 
Oficial," la Secretaría de Gobernaíion 
ha enciado hoy la plantilla del perso-
nal de la Renta de Loterías. 
de Je-
DESAPARICION 
Juana García Ruiz, vecina 
sús María 2, denunció que su w 
Angelina; que residía en Manuque 
39, ha desaparecido. 
E ) . 
L a Señora D o ñ a 
G E N A R A L O P E Z D E G O N Z A L E Z 
F a l l e c i ó e n l a H a b a n a e l d í a 2 2 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 3 . 
Todas las misas que se celebren en el 
Templo de San Felipe, y una de Réquiem 
a las nueve de la m a ñ a n a , el día 22 del co-
rriente, serán aplicadas por su alma. 
Su viudo, hijos e hijos políticos, rue-
gan, encarecidamente, a sus amistades, 
les acompañen en tan piadoso acto; favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, Diciembre 19 de 191^ 
Felipe González Libran. 
C534R 2.99 
